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Fu la entranle semana, proba- para crearse un serio conflicto: j 
gemente el martes, el D I A R I O demasiados susenptorespara tan 
k LA MARINA inaugavará su poca maquina ; eso es lodo. IV 
O B I S P O D E M A T A N Z A S A L 
S E N A D O R G O N Z A L O P E R E Z 
DE UNA POLEMICA 
¡ueva maquinaria. 
Ello se traducirá para ¡os lec-
hes de este casi centenario pe-
• ó d i c o en múltiples ventajas. En-
-Jtre ellas, la más importante será 
^ín duda la de que habrán de rc-
Sbirlo mucho más temprano. 
E Después vendrán las innovacio-
^ s . que/ratándose del D I A R I O 
isi puaiera decirse que nó lo 
^[atanzae, 1? de abr i l de 1923. 
Sr. Dr. Antonio Gonzalo Pérez, 
¡áenador de la República, 
Ha"bana. 
dicho, hay más; hoy, no estrena-
da aún la gigantesca rotativa, ya 
le resulta pequeña y tiene en es-
tudio la empresa editora una am-
pliación de la misma. 
Tenemos la seguridad de que| 
los lectores del D I A R I O acogerán [ ¿ ¿ ^ Qn le d i a r i o d e L A M A R I -
sus reformas con el beneplácito N A , edición de la tarde de hoy. y 
i • j i r- si en el proyecto de ley que t í o s o c u -
que han acogido las anteriores ta- pa usted equipara a ]08 m^is t ros 
• Señor : 
I T A L I A , M U S S O L I N I D I J O Q U E L A " G U E R R A P U E D E 
E S T A L L A R E N E U R O P A D E U N M O M E N T O A O T R O 
P O S T A L E S P A R I S I E N S E S 
YANKILANDIA COMENTADA POR UN ESTADOUNIDENSE 
La dimisión de Clementel fué 
ocasionada por las palabras 
pronunciadas ayer por Heniot 
DECLARACIONES DEL NUEVO 
MINISTRO DE HACIENDA 
l i e leído su carta de fecha de^ayer 
J n , pues no ha dejado de expe 
; rimeniarlas en ningún momento. 
J ' B i '834, según una revista lon-
''ná6 a ir díñense que tenemos a la mano, 
era el Noticioso y Lucero, padre 
del D I A R I O DE LA MARINA, 
V i •' j - j i gráneos, aumentara sus paginas, 
ü b o de los primeros periódicos del intensificará 8US ú & ^ S S sin 
tas, como las otras, serán de ca- do las Religiones con los empleados 
• * . • j p _ i . -1 públicos, cosa q u c demostramos no 
racter material, hji lo moral el j;odía ser en ^ ^ hace us. 
D I A R I O no puede reformarse. Se ted el alto honor de equipararlos a 
asienta en la dura roca de la mo- '">a d iplomáticos, representantes de 
Mañana presentará la dimisión 
e 1 gabinete de Bélgica que 
está presidido por M. Theunis 
naciones soberanas por aquello de 
ral católica, que es eterna e mmu- ^ 0 n0 personas gratas, y de jándo 
table. 
Ampliará sus servicios cable 
estáis 'Iniundo en punto a adelantos mate 
i u o a V í t i á l e * - E l D I A R I C ) h o y ' s i n j a c ' 
^echo 5!.' tancias ridiculas, ocupa en la pren-
mundial el puesto que tenía ha-
noventa años su causahabien-
y desde el martes comenzará 
superarse a sí mismo. 
MUSSOLINI SE OPONE A hA RE-
DUCCION DEL E.TBRC1XO ITAJJ V 
ROMA, abri l 3 .—Según ;a opinión 
emitida ayer ante el Senado por el 
primer ministro Mussollnl, la gue-
rra puede estallar de repente en 
Europa en cualquier momento. La 
caer de I h s alturas, por usted prensa, estima que sea esia una nm-
dida tendente a ev.tar la reducción 
•ctaao 1 
... 9m 
mismo levantados, los pone por dê  
bajo de los viajeros o inmigrantes Ejército, de I ta l ia . 
<chinos o jamaiquinos) a los efectos 
de deseables o no, cosas ambas que CLEMENTEL D I M I T I O OFENDIDO 
tampoco les vienen bien, y de esa p o l i LAS PALABRAS DE HE- , 
recurrir a la novelería ni al sen- manera va usted discurriendo por al RKIOT 
sacionalismo Seírui rá haciendo ne- Vasto camP0 de íOB Aranceles do PARItí , Abr i l "Le M a t i n " pu-sacionalismo. seguirá nacienOO pe- Aduana8> _ do las leye3 qUe i imi tan blica unas declaracioneo cel Minis-
riodismo. en una palabra; labor a los extranjeros la adquisición de tro de Hacienda Clementel diciendo 
que en Cuba se ha abandonado u n . b i ^ s inmuebles (que buena falta que se ha senfldo ofendido por c ^ 
- ^ . . . hace se dicten pronto, porque den- tas palabras vertidas por el íTesj-
.'poco. Queremos que el país Siga t ro de poco nos quedamos sin t ierra dente del Consejo en el Senado,! 
1 viendo en el D I A R I O DE LA cubana) hasta que llega usted ea siendo esta, causa que le obligó a 
A d t m a i •v.-w • r tan trabajosa tarea, a los Tribunales presentar la renuncia ds su cargo. 
M A K i l N A el periódico que mfor- EcleSitEtiC0S y a las c a p e l b n í a s , cu-
" F r a u c e - A m é r i q u e " es uu club 
J-r l inadu a estrechar las relaciones 
ontce esta nación y las del Nuevo 
.Mundo. Lay condiciones que so exi-
gen para pertenecer a dicha socie-
dad son mayormente de Índole mo-
¡ ral e intelectual, pues, la cuota es, 
en verdad moderada. Allí se dan 
: oíjmldas, conciertos, conferencias, et-
I cétera, y la» personalidades m á s 
j conspicuas del mundo americano 
(sentido continental del vocablo) a l -
ternan con los grandes de Francia. 
Xumerosotí son los cubanos resi-
df'ites que reúnen las cualidades 
exigidas y. casi todos ellos pentene-
cen a la propagandista y hospitala-
lía el guardia y 1c pegaban, todod 
los niños pror rumpían en gr i tos . Su 
vecimta le iuterpeló: 
— Y usted, ¿por qué no grita? 
— Y a g r i t a r é . 
Efectiva mente, gri tó tan t u e r t é 
que &e a r m ó un escándalo enorme 7 
in t e r rumpió la función. Ustedes 
los franceses por qué no han gr i ta-
do cada vez que el cobrador-pol ic ía 
asoma las narices?" 
Hubo risas y aplausos. 
Refir iéndose a la libertad en Ea* 
ta dos Unidos hizo crueles caricatu« 
ras. T r a t ó la costumbre LynCth, que 
no es tal ley siuo arbitrariajueute 
salvaje. "Un negro tiene cualquier 
ría inst i tución que el Estado decía-1 incidente con una blanca y como la 
i* A V» o r'iii o 1 o* Ti n < í atvi r\r\ 4 * »» nnf%14na i l . ' i o. _ i í _ . _i _ ró hace a lgún tiempo "de pública 
u t i l idad" . * . 
Imposible seguir cada una de las 
uctiriciades de " F r a n c e - A m é r i q u e ' , I gro 
aún cuando sean todas dignas de loa' 
i por sus amables y cordiales fines: 
pero no voy a pasar por alto la con-
ferencia que ha pocos d ías pronun-
•ió all í M r . Poultuey Bigelow, esori-
justicla es cosa lenta y complicada, 
se elige el á rbo l más apropós i to pa-
ra colgar del pescuezo al pobrt ne-« 
KtYtTONt VICW CO. NIW YORK 
"La Policía del C a n a d á — i n f o r m ó 
—permite una "ases inac ión" (tex-
tual ) por día, en tanto que la de 
mi país consiente diez 'aseslnacio-
ines" diarias. Luego hay m á s liber-. 
or conocido en ios Jetados U n i d o s . ' ^ Gn m i palg qUe C a n a d á " , 
ln.,o del que fué mimstro ese. ^ falta ^ se n g d a a cad^ 
país ante el Imperio Francés h ^ e ciu(ladan0 r, derecho de violar la¡J 
ya un buen puñado de anos. ¡puer tas de las habitaciones para en-
M r . Poultney Bigelow, como aquel ^ 
Paul Mirón Lynebarger que intor-
rarse qué hace su semejante y ten* 
, dremos la libertad perfecta. Todoj 
, . i . ^ . . I yanqui sincero, carente de r id ícu- ! e.., Oeneral Aurustm viju-íH í Ipi i s | £ m . I i \ , • \ ¿ * las luyes modernas de emi-» « n«u»Mj| iwvie t , aei j_<jcr- ios chauvinismos y que critica a su1 
viuvé a bordo del Mongolia, es un'Mt4 a n d a r á " 
Cerca de tres años tardó la f á - ma v orienta. E l oeriódico ñor an-! materia, para evitarme Lacer esta DECLARACIONES D E L NUEVO Mi 
brica constructora en entregar la 
rotativa que imprimirá en breve 
je^ta publicación. Durante ese tiem-
po e| D I A R I O creció lo suficiente pos que corren 
tonomasia. Un periódico, nada 
más que un periódico. 
Lo cual es bastante en los tiem-
I L ESPIRITU NACIONALISTA DE EGIPTO 
SIGUE VIVAZ CONTRA LOS INGLESES 
carta muy larga, es tá muy bien ex- JSISTRO D E HACIEXDA FRANCES España 
plicada y las razones de todo lo que | 
usted indica en su carta las tiene! PARIS, abril 3.—Con motivo de 
en la obra publicada por un digní- la dimisión del Ministro de Haclen-
simo Sacerdote del Clero Católico, da Clementel,, ha sido designado pa-j 
abogado de nuestra Universidad Na- ra substituirle el Senador Mourien, 
cional, y que se t i t u l a : "Legislación que declaró i la Agoncia Económica 
« tío inejicanp, que dió muerte el mar 
íes ú l t imo ¡ú general Abelardo Acos-
ta y, despuétf de confesar su cninieu 
a la policía, se suicidó on la Plaza 
BE DERRUMBO UNA G ^ B l E N B á 
EN CONSTRUCCION E N B E R L I N 
BERLIN, abri l -En una gran 
vigente "sobre Capel lanías Colectivas Financiera que aceptó la proposición f d ^ ^ n l g ^ ^ j ? ^ 
« f n n W dP ik m,ñ nnfido remi t i r de Herr iot desde ayer al mediodía . ia^r ica. de est& ocurr ió nu en Cuba", e l'a Que pue  re i t i r  err i t s  r 
a usted un ejemplar si lo desea, por- 'Antes de aceptar recibió todas las 
que tengo varios en mi poder. 
Este espigar en este vasto campo, 
lo hace usted con el sano propósi to 
1 de convencernos de que el Estado 
derrumbe ayer resultando diez muer 
tos y varios heridos. 
(Por Tiburclo CASTAÑEDA) 
(Pasa a la p á g . CINCO.) 
' . imA LEGiSLATURA EFIMERA, PUES SOLO DURO DIEZ HORAS 
La Gran Bre t aña es tá convencida¡ hoy terr i tor io de "Mandato" de la-1' 
5 que coló por procedimieutos drás-1 glaterra ~~- ' • • -
iós, pol-
io 
el cauterio político apli- una nacionalidad j u d í a ; no consiente que la Ropiiblica de 
sus adversarios cu los pue- Angora le arrebato los yacimientos 
6 onentalee aue ella directa o in- de petróleo del Mosül. terr i tor io del 
ectamento gobierna, puede obt.!-j I rak , cu que t a m b i é n ejerce "Man-
rse la t ranquil idad; y asi .o jusga 'dalo"; o tiene a raya en la Transjor-
fior un gran dania a. las tropas del Sul tán Ibu 
rdc de Ü& fuerzas del -General ,cj¿„d 
lenby 
aclaraciones que solicitó previamen-
te del primer ministro Herr iot en ta 
Comisión de Finanzas del Senado, 
concerniente a la represen tac ión of i -
•puedo dictar leyes para alar cor toje ia l de Francia ante el Vaticano. 
& los pobres miuistros de las Re l i - 'A f i rmó que él con t r i bu i r á al esfuer-
/ giones y yo d i ré a los pobres curas, izo del Gbbierao para hacer un sis-j 
'pues dice usted que "a l Estado le ' tema de carácter l iberal , quo no me-, 
I ncumbe vigi lar v fiscalizar c u a n t o ! l e c í e r a censuras v concluyó dicieo-. " ¡ V embarca para el interior de 
•se realiza en el ter r i tor io patrio pa-|do que el problema financiero ey el la República, nuestro distinguido 
ra evitar que en determinados mo- único que debo preocupar a Fran- aimgo el señor Pedro "Pelegrin, rico 
mentes, se atente de un modo u otro cía. Monzien declaró que muchos Ss-i colono del Centro) Pina, de Marín, 
, g rac lón? No creo que en ninguna 
país con un gracioso desenfado, oon-' te ae ^ t í M y so mort i f iquo 
Jugando " a r r o j a » » l a cara importa ' al extranjero yque en A m é ^ 
el espejo no hay por qué -pues ca- ( ia0 deCi d 
Mando ál no dejar ían de existir las 
P E D R O P E L E G R 1 N 
crudas verdades que comenta. 
Como su conferencia se titulaba 
"Adonde va Amér ica" (él quiso de-
cir Estados Unidos do Nor teamér i -
ca naturalmente) hubo de tocar el 
problema que se vislumbra nacien-
te hacia donde naco el Sol. . . 
Opina que "la inmers ión de laa 
mujeres en- la cosa pública de m i 
país t r a e r á por resultado una gue-
rra con el Japón <iue n ingún mal nos 
ha hecho, sino que, por el contra-
vio, nos da cotidianos ejemplos de 
¡cómo se engrandece y se civiliza un 
la América del Norte) sin que hay<» 
un comité como este " F r a n c e - A m é -
r ique" o "Les Amis de la France" 
y " L a Bienvenue Francatse" dedi* 
cades a colmar do amabilidades a 
los extranjeros". 
DIca que al lá se gobierna bajo 
la presión de las mujeres. Hay dlea 
I millones de mujeres "secas", que no 
han tenido hijos ni marido y a quie-
nes consume la historia. Lo peor 
es que no obedecen a estudios ni a 
necesidíi<le9 las layes que fabrican; 
sino a emociones y ah í es tá el peli-
gro, siendo dos elocuentes ejemplos 
a los supremoa intereses de la Na-
ción . . . " y nos encontramos nueva-
mente ante el temor de usted a las 
revueltas de los Ministros do las Re 
pueblo r áp idamen te , conservando la de Volstead la ¿3 ^ a t u í t a hos-
mayor cortesía con todos loe de la j _ , 
tierra—del mismo modo que decla-
nadores v el propio Herr io t acepta- muJr satisfecho de las gestiones prac-
rán el nombramiento de un Encarga- Meadas en enta ciudad, en la grata 
do de Negocios pafa la Alsacia Lo- ^ p a n í a del doctor José Manuel ' 
el Vaticano con los pode- Cortina, Senador electo por la Pro rena aute 
t i l ldad a los japoneses. 
Terminó narrando un cuento que 
—dice é l—mues t r a la ductil idad del 
cri terio y del sentimiento femenino. 
Cierta bella mujer Uoraha desdo 
hacía horas junto al cadáver de sit 
marido muerto en prisión, en dor-
Esta ignorancia de U Geografía de ye ie recluyó por robo. En la 
de la Historia es carke ter í s t ica de¡pieZa inmediata uu soldado cuidaba 
ramos la guerra a España sin razón 
justificada.—¿Y para qué? Le arre-
batamos Filipinas y Cuba ( textual) 
y ahora no sabemos qué hacernos 
con Cuba y con Fi l ip inas" . 
que t;uisieron destruir Jati 
iiiriones, « para evitarlas, cree usted'res señalados en el proyecto que se V10cia de Camaguey. de quien ha 
'«nna", ». 1 siao amable huésped, cu los días uno 
anb.- o los á rabes de Palestina fuerzas de Abdul lah, y sé apres tá a quc" ¥ 
, éíendo muoi.u mayor en n u ^ - ¡ p r i v a r a los 300 millones de indio» 4ia 
que l o . jud.ua. quer ían oponerse, do la au tonomía v del Parlamento bó-
que no hay nada más a propósi to 
ley de c iudadanía , que us-
d iscur r ió y que el Senado apro-
quo -ce o o n s t i t u y e B e en ese p a i 
S O R T E O D E B E N E F I C E N C I A 
H Se ha presentado a la Cámara de 
Repres-ciiLantes la «liguiente propo-
• c i ó ü de Ley: 
ARTICULO í . — Adornas del 
que Ies otorgaron en Delhi. si quic 
ren continuar sirvjéudo&o do osos 
raediori de Gobierno para desgober-
nar su país. 
Y por ú l t imo, como demost rac ión 
I sido amable huésped, cu los días quot!1^ 
estuviera en la Habana, con quien v i - í3: 
Pero además veo que así como de-
clara usted eufá t icamentd la mani-
Lest-* ignorancia del que «.en cortiB- ¡ 
mente le ha tratado, y t n materia 
que está bieto puntualizada y clara, 
pues el Obispo Católico ci^o no de-
do que. no consent i rá en modo algu- ¿a dedicarse a romper lanzas por los 
no que vuelva a gobernar el nació- miniaros de todas las Religiones, 
deposi tó 
Que también estaban conformes en 
lo tocante al proyecto de atender a 61*ara al señor Presidente de la Re 
las necesidades del Tesoro, sin llegar pu Ilca-, , . , , . 1 - . . 
de billetes de E1 8enor 1 elegrin, que es amigo1 rioüí ?3 iranceses atirmasen t,cr ae Diueies a c | á e ^ mayor int imidad del dis t ingui . i jo del ex ministro en Ber l ín . . "Si 
Ido doctor Cortina, goza de grandes mi Padre oyese esto desde su tum-
prestigios ea el campo de los nego- ba- se Pondría a s í i l t y indignado 
a la nueva emisión 
banco. 
los sajones del Nuevo Mundo, que 
estudian más que las naciona-
. . y a veces . . . 
Ahora bien; él, p ro te s tó al co-
menzar su conferencia de que los pe-
hí-
UNA EXPLOSION E N E L VAPOR 
"MAGDALENA "WENNEN" 
ANVERS, abr i l 2.—Una explosión 
a bordo del vapor "Magdalena W i n -
cios, y en la actualidad • es persona |dentro deI s a r c ó f a g o ' . Explicó quo 
uaiiata Zaghlul en Egipto, cierra el ¡neluso, como usted dice, de los Bon- nen" que se dir igía a Valpara í so . :9 
parlamento egipcio inmediatamente Z0B y Lamas, veo repito, que tam- obligó a regresar a puerto. No ocu 
ti. 
teo extraordinario por Pascuas después que el Rey Fuad hubo leído bién l 
Navidad que autoriza el A r t . X X I , e! discurso del Trono y que al votar-
t i t la Ley de la Renta de Loter ía Na- ¡ se la Meya resu l tó elegido Zaghlul 
^ L ^ - , . ^ . ^ ^ ^ ? 1 ? . / 0 ^ . ^ ' í e f e . ^ ^ r t i d o Nacionalista que fo- la Igle«ia que el Dr. Dolz, abogado 
cía 
en su misma carta, la ignoran-
jur íd ica del' Estado respecto a 
rrieron desgracias a bordo. 
E L ZMTVISTRO D E L A GUERRA 
I T A L I A N O PRESENTARA L A RE-
N U K C I A 
i 
- - — — - f - ea quw «i üauiuu uesom-jw o ig-1 ROMA, abri l — E l periódico " L a ' 
V n - r - n do u Ti,.n ICD f311̂ 8 d f Cairo- ñora U Iglesia" en el sistema quo Tr ibuna" anuncia que el Ministro de 
»á prev -i consulla r o n U T 1 ^ J - n - / ^1 terceras Partes do iiamaa qo indiferencia lo que en de- la Guerra 8e dispone a presentar la 
las I ^ itue one" de BenencenS t C e.Ct0Ü Te&UltÓ ele§id0 recho ** ™*oc* Por ficclón íu r ld ica ' reDuncia de su carSO por diferen-
. • . n n ^ H M 1^ úe la Cámara , el hac iéndome sospechar toJo esto, ya cías de criterio con el Premier Mus-
• dfa 27 Se marzo ú l t imo, demostran- solini. 
PORTUGAL NO E N T A B L A R A XE-1 
GOCIACTÓNES CON E L SOVIET I 
RUSO 
LISBOA, abr i l o .—El Gobierno de \ 
í ortugal estima inoportuno formal i - : 
zar por ahora negociaciones con el j 
Soviet ruso, según declaraciones he 
traorJinam,. en lugar del ordinario mentó la política tóffSgwC,^.ÍS^-V^^^MSSSZ 
S ~ e T c n a l l dcnomln¡S0Sor0 „S;"1Í2ad0Hr .de Ia î -***** ,J3tfŜ ff&£££& Z^AT^^^^^T^t t,̂ !̂  M 8 W " « ••aue_el Estado deSa.noce. o ig-, 
Cuba y con la 
g-esidente de la República, formará Ido" ¡ s í que la mayor ía de 
S m t T d & . h n w ' ' T r * ^ ^ V ' eSlpcÍO e i ^ e sosteniendo las tres 
Rimero de billetes, el traccionamifen demandas del Partido Nacionalista 
40 í0.108 m ^ o s , el precio de éstos a sab^r: 1¿ rktíTÍAl Ho ^ J V l l : , * ' 
^ e i importe de los premios. 
-.os billeteis correspondientes a es-
a quien quieren y respetan todos los 
políticos de la- República. 
A l despedir ca r iñosamente a tan 
apieciable caballeio, nos comptace-
•no3 en felicit'».- calurosamente al 
doctor José Manuel Cortina, por cu-
yas eficientes gestiones, ha sabido 
p e - u c l á m e n t e complacido el señor 
Pelegrln, que tantas relaciones de 
afecto, ha dejado entre nosotros. 
cuando era niño, en los Jardines de 
las Tul le r ías , paseaba en los mismos 
cochecillos tirados por cabras que 
hoy se complace en contemplar, re-
cordando. 
Contó una anécdo ta do su infan-
cia adaptándola a la cuest ión de las 
deudas francesas. Dijo que estaba 
sentado junto a una niña durante la 
función del "Guignol" . Cuando sa-
(Pasa a la Pág ina CINCO) 
|t« Sorteo de Beneficencia serán dis-
tribuidos para su venta entre los co-
leetures n&mbrados y la Liga de las 
Instituciones du Beneficencia de Cu-
fca, en la proporción que fija la Di-
ateccióu do la Renta y se en t regarán 
los cargaremes correspondientes al 
mismo, por lo menos, con tret me-
BéíJ de anticipación a. la fecha del 
• r t e o . 
• El p k u correspondiente a este sor 
Uo extraordinario se publicará, por 
p menos, con cuatro meses de ante-
lación 
bernación Ismail Sidky Bajá que ee 
propuso que no ganasen las elec-
ciones los Nacionalistas, t r iunfaron 
- - éstos, quizás porque con gran liabi-
• W i c a S l a ^ ^ a ^ J l 1 * Re : l l ldad asociaban los nacionalistas en 
í i ^ d e ^ d ^ i r i í S H o m e n a i e d e l o s M a e s t r o s 
del Sudan a Egipto, y el cese del1 í - h . » 
Protectorado inglés en esa Nación. | 6 0 1111106$ 
Ya se aseguraba desde el desarmo] 
de los dos batallones egipcióS en t i 1 
Sudan, que en unas nueva8 eleccio-' . . ' , , , . 
nes parlamentarias tendr ía la ma-1 E l (iumillSu Se efectuara en la v l -
yoría el Partido Nacionalista con bu l la de' GÜÍQes. el homenaje de los 
jefe Zaghlul Bajá. Y a pesar de la maestros «•! Presidente de la Repulíli-
¿nergía desplegada contra los Nació- ca- Secretario do Instrucción, Pre-
nalistas por el Ministro de la Go 
G r o n l G a s flmerlcanas 
(De nuestro corresponsal en Nueva York, Tancredo PINOCHET) 
P A G A A L D O C T O R M I E N T R A S E S T A S A N O 
sidente del Senado y de la Cámara 
de Representantee y Presidente y ! 
Secretario de la Asociación Nacional 
de Maestros. 
He aqu í el programa: 
í; a. m . : Llegada de representacio-
nes del Magisterio de provincias a 
la Etitación dedos Ferrocarriles Uni-
E L D R . A R A M B U R O Y L A 
C I E N C I A E X T R A N J E R A 
• de la Loter ía Ña^tonáT ~ " T l f S f f v ^ í ^ l S í S V » 1 ^ 61 Rey ¿os , donde se rán recibidas por comi-
1» ^ T I C Ü L 0 11"—5? acU€rdo con I demostrar qu 
• dispuesto en el ar t ículo X de l a i e n S t a s Se 
de la Renta de la Lotería Na-
Jlonal el 7 0 por ciento del impor-
te total de lotí billetes de que cons-
j a este sorteo extraordinario \.e dis-
IWibuiran premios. 
• El 30 por ciento del importe total 
j e los expresados billetes const'tul-
m un fondo especial, que no podrá 
ARTICULO I I .—De'acuerdo eot. I / VlVa Zaghlyl í Para 8iones del Magisterio local 
> con I demostrar que segu ían sumisos y y a . m. : vista a la pobuc ión , lu -
su Rey apoyado por „ares importantes y escuelas públí-
Inglaterra; y esos mismos vivas los cas p0r la3 representaciones de pro-
repet ían en ias calles del Cairo de vincias. 
tras de ias filas de soldados en la 1 1 a m. : Comisiones representad-
carrera^que iba a seguir el Rey pa- vas de*ia3 instituciones güineras re-
ra pronunciar el discurso de la Co- c ib i rán en el Parque "Aran? y Pa-rona en el Parlamento. r r e ñ o " , al Honorable señor ^esiden-
Mas cuando el Rey f i rmó la diso- te y demás festejados 
iuineras 
¡sde )a 
tuarse a ninguna r eVnnnJ^ iTHÓr i " . iaei ^ " a m e n i o , aiez ñoras 1 1 . 1 5 a. m . : Las damas 
Estado y sríesünará fumando una doble fila ^ ^ ^ ^ ^ l ^ & t ^ fviv:mSbi1uenPUebl0 calle de Suárez ' ha8ta UC{ 
g ^ l E - m Parlamento de-
ondiciones que se expresará más ; ímpue3ta por el Rey y el Presidente 
del Consejo de Ministros Ziwar Bajá 
solo gritaba: ¡Viva 
de carác-
|a muestra una rest if icación prudente, 
laute 
J ITICULO TERCERO.—La dis 
ución de las cantidades 
a r r o j a r á n flores a lo señores que Be 
festeja, a su paso por la ^ l o Máxi-
mo Gómez. 
11.30 a.m.: La h l s t ó r i ^ so .iedad 
*1Liceo de Gü ines" , recibí , e . bus 
Samuel M . \ auclaln. Presidente | "Mantenerse en buena salud, agro-
chas ayer tarde por altos funciona-|de la f¿br ica tie locomotoras ga, no es dlfícU. Lo principal c» ser 
ríos del Ministerio do Estado. J ^ , ^ ^ dc Filadelfia, tiene un con-, moderado todo: en comer, beber.] 
trato con su médico, D r . Mar t in E . trabajar. Jugar. Tengo sesenta, y" 
Ruhfnss, según el cual M r Vauclain' ocho años y me siento baco veinte' 
le paga a l D r . un alto salario mien- jaños, más Joven aún*', 
tras e s t á sano y el D r . debe pagar*) "Tengo la costiunlmj de princl-
. | l e el doble a su cliente cuando éste piar m i trabajo muy temprano, Es-
Comienzan ya a llegar valiosos se encuentre enfermo. Este contra-1 toy en l ) io anteg d» las seis. A Tasj 
testimonios del singular aprecio con to> a c a 5 a ¿ o declarar M r Vauclain, ocho de Ja m a ñ a n a y * he despejado 
que es recibida en los centros de la Ti desde hace m á s do 
alta cultura extranjera el magistral ^ - , ^ , ^ 
tratado de FUosofía del Derecho del «ínco anos y tanto el como el d o c 
doctor Mariano Aramiburo, tor se enenentran perfectamente sa- do mis» órdenes para el d í a " . 
En carta reciente, el ilustre cate- tisfechos del convenio. I Dice M r . Vanclain que ninguna 
drá t ico de Columhia University, doc-¡ .Hasta ahora, durante los emoo persona tiene por q u é enfermarse. 
e s t o r t é r m Í n M ePlierd eX1?Te3a 60 años que el contrato ha p e r m a n e c í - F u e r a de bis eijfermedades micro-
s - S é ^ i e ü t c T honrado en tttlsuno do en vigor 3 I r . Vauclain no ha es- bianas Causadas por epidemias y , 
grado con ser miembro del cense- tado enfermo ni un sólo dia y paga contagio, el hombre no debiera cs(ar 
jo Ejecutivo General del Inst i tuto puntualmente sus cuentas de doctor nunca enlermo. Y las «nfermeda-
otro cadáver , el de un c r imina l 
ajusticiado ese día y al que fiabriau 
de dar sepultura legal mientras que 
sus familiares quer ían enterrarlo por 
bu cuenta. 
EJ buen soldado ge ap iadó de la 
lacrimosa mujer y abandonando su 
puesto se acercó a consolarla. Lue-
go fué a buscar j a m ó n , ' q u e s o , pan 
y cafó, porque bacía muchas horas 
que la cuitada no inger ía alimen-
tos. 
Charlaron amigablemente y cada 
uno olvidó su cadáver . " 
Mas, ¿cuál no sería el estupor del 
soldado «1 amanecer, cuando so 
apercibió de que el sarcófago a su 
vigilancia había desaparecido? 
Desesperado, loco, viendo sobre 
Isi la sentencia del consejo de gue-
rra y la condona por abandono del 
deber, su aspecto era de lo m á s pa-
té t i co . Y la bella mujer, que estuvo 
tantas horas llorando y t i n probar 
bocado, transada de dolor por la 
i muerte de su esposo, al que adoraba 
mas allá dc la falta, de la pr is ión 
y de la muerre, tuvo el generoso 
gesto de ofrecer al soldado su ca-
dáver , que enterraron horas más 
tarde con todos los requisitos lega-
les que merecen los ajusticiados por 
cr imen. 
M r . Paul Dupuy, Senador, Direc-
tor del diario "PetiH P a r i s i é n " 3' 
presidente del Comité "France Amé-
rique", habló luego, y, entre otros 
(Pasa a a pág. CUATRO) 
E N 
m i mesa, habiendo atendido o lodaj 
correspondencia de l a m a ñ a n a y da- E L GENERAL SANJURJO 
^LELILLA 
En el ministerio de:1a Guerra ma-
nifestaron ayer que llegó sjn nove-
dad a Meli l la . en hidroavión, el go-
3», neral Sanjurjo. 
E l tiempo tiende a mejorar. 
de las Españas , ya que éste ha te-
nido el privilegio de publicar la 
obra maestra del doctor Mariano 
Aramburo sobre Filosofía del Dere-
cho. E l elogio de ella que hace núes 
con gran placer. ¡ des adquiridas por contagio pueden 
Esta idea, dice el Presidente de reducü-se en gran par te" , 
Bald-nln iiocomotive Works, no es So le P ^ ' ^ n t ó a M r , Vanclaiu 
original do él , pues los chinos des- 81 é l recomendaba su mismo plan 
i a la política de los Nacionalistas de 1 hermosog salones a la re£:"»etable co-
fia Asilo, Hospicio o Tnsüt?]11?'11 ^ Zaghluír que ^ e n soluciones impo- imi t iva br indándoles un c " ^ ^ a g n e 
Beneficencia corresponda 2 . ¡ sibles, como '.as de que Inglaterra 
NÍo con el n ú m e r o d-- a J r i u i i / f aCüe,r' abandone la zona de protección ¿el 
C 1* 
¿ ' le 
¿5'"ti 
ia l a tención la i i S k i& Canal de Suer 9116 68 el ÚIliCO camI' 
Liga de Instituciones B e i i S S i f i D0 ráPid2. para eu ImPerio de la I n -
uba y h a r á esa distribución « n t r ! dia y el i3uáíin en el Pue(ie' con 
B Instituciones benéficas oup i sus numeroéos P lan t ío^ de a lgodón, 
m r esta Ley se encuentran Pstahi^ tener Pr'niera materia para sus tela-
l idas y formen parte de dich- T re8 de Mancbester 7 su clientela de 
as Instituciones R ^ f , ^ . . sa ^ i a . y Africa. 
El Presidente del Consejo de M i -
nistros de Egipto i rá conllevando la 
Instituciones Bebéfictti de c; 
• á c t e r particular que al regir la pre' 
^ I t e Ley se encuentren establecidas 
no formen parte de la L i g a . ^ o d r á n 8ltuaci6n basta el o toño del año c0 
plazo 
d,- honor. 
11.45 a. m-: Treinta y t - i s n iñas 
del Mayabeque, alumnas de las es-
cuelas públicas rea l iza rán un núme-
ro patr iót ico escolar. 
13 m. : Sesión solemne del Ayun-
tamiento para hacer entrega a los 
señores Presidente de la Repúbl ica y 
tro amigo común el doctor Domm- do hace tIc ^ t o eB p r ú c , pma ponerl;, en p rác t i ca con los 
^ a g l ^ t r í b u ^ o ' d e ^ S d é S tica la idea de pagar a sus médicos « ^ a d o s , es decir que el cliente deba 
merecido desde todos puntos de vis- mientras es tán sanos y de suspen- Pag*1' a »u abogado mientras no ten-
ta . • der sus pagos tan pronto como se en* ga PIeit5?s y Que el abogado le pa-
E L P A R T E DE ESTA M A D R i 
GADA 
En la Presidencia facil i taron el si-
giente •a r t e : 
"Anoche, la barca de Muñoz Gran-
de sorprendió dos convoyes enemigot; 
en las proximidades de la zona in-
ternacional de Tánger , haciéndoles 
seis muertos, que quedaron en nues-
Con absoluta justicia pueden cnor CUentran enfermos. En tiempos an- S116 al ehentc tan pronto como se ti"0 poder, y siete prisioneros, apo-
gullecerse la patria de usted y «us tigU08 cuando m o r í a el paciente vea envuelto en l i t igios, y el inte- Aerándose del ganado de esos con-
compatriotas por ser la s impá t i ca 
chino, en muchos casé« se le qul- "ogado r e b a s ó dar Sa opinión, pero| V 
de un sabio digno de ser enumera- taba la vidu al médico y se le ente- dijo que oja lá alguien e n c ó n t r a r a la ' 
República de Cuba la tierra natal 
do entre los m á s eminentes que hau rraba con el paciente 
florecido ya en el nuevo mundo. 
De esto da fé 
Su agradecido amigo y s. 
Pero la idea dc que el doctor pa^ 
guo cuando cs>te se encuentre cnfer< 
manera prác t ica de poner en vigor 
t a l idea. 
L A A C A D E M I A C E L E B R O UNA V E -
dancia. 
"Sin más novedad en 
na.ti 
E \ LA ZONA, OCCIDENTAL 
LARACHE 9 .— Las fuerzas Secretario y Subsecretario de Instruc W . R . Shepherd". mo es o i ig ina l de M r . Vauclain y la t̂ îTŜ Ŝ ^̂ St i L A R A C " E 9 ¿as.iuerza! de 
ción Públ ica y Bellas Artes, de los E l fallo tiene toda la autoridad• recomienda para que se l a ponga' MEMORIA DE CAPLS 'e s t a zona han establecido al Norte 
¡vihiimes. a los señores Presidentes! de aue justamente goza el eximio . 1 ! . Ide la posición de rzclata. Raisaua, á lbumes ,  l  r  i t   q  j t t   l i i  
de los Cuerpos Colegisladores, de las profesor neoyorquino, una de las 
de ribirse dentro de un 1̂ ' " ^ ¿ i " rrlente en que volverán a celebrarse; placas que se les dedica, al señor más encumbradas competencias 
inta días a par t i r de la publica0 elecciones generales. lo tero de la escritura dê  la casa con la célebre Universidad citada. 
en práct ica en gran escala 
" E l doctor me examina una ^ ez 
al mes, dice M r . Vautlain y el obje-
r / s ' ^pén de la presente Lev x 01 c* j j u u ^ u c 6 í F v í u 00 o u v i c v a - i ^» ^ — o — — — « — » j — — ^ • w w w » « . t a t u u u i u oo- w jfrvgutymt u c b u eia/nen es ver si H i c r u r s - » He oirurí o _ „ . —•• — • — • 
r La Liga de Instituciones de Benefl16e" ah0ra- ^ enteDfe/ ía Que lo hace! señor Alfonso de la joya que se le tá ya circulando por el mundo, ha- encuentra a lgún s ín toma de enfer. S ^ A l S S S miembros Un0 L De8de í ^ i , * * ca; 
ncla de Cuba al formarla v ' ^ í 1 50ntra 6U ^ ' és te se vaídría de | dona. . ciendo sonar coíi r^speto y aplauso ¿ ¿ ^ ^ ^ nn ^ S Principales miembros. üone0 j U cáblla de Bem-Merqui. 
| causando destrozos en el poblado y 
Y si el pueblo egipcio se s bleva-1 que el Alagisterio le obsequia y al La obra del doctor Ar mb ro es  to p incipal de s  xám    i 
, sobre la loma que domina el poblado 
PAKRJ, abri l 3.—La Academia de de Ulad-Ben-Daud, un nuevo blocao, 
Francia dedicó ayer una se t ióh en que quedó guarnecido por fuerzas 
honor de Alfredo Capus. estando el del bataJlón de A m é r i c a . 
for arla y otor-
el crédi to que a cada asilo co-
esponda deberá hacerlo, teniendo B, 
1 cuenta el número de asilados v la 
cecial a tenc ión de éstos para re par PO 
entre los Hospicios y Asi lo , prl te a r t ícu lo 
(l-asa a la pá&. CUATRO^ [ 
las tropas egipcias para sofocar la! 1 p. m. : Gran almuerzo típico en el ombre de Cuba, asociado al de me<lad,  5"° o « a y * notado. 8i 
sublevación, pu^-s no se ha planteado'el Reparto Asbert, ofrecido por el éste gran filósofo y maestro, del nota algo irregular, me dice que de-
en el Parlamento, porque no hubo Magisterio local y Comité Central, cual, como bien dice el profesor Siie- bo hacer y sus recomendaciones son 
^n
t t _ _ . . re ar ai Gobierno inglés expresada en es 
ello, la t r iple petición 
X Continua en la pág . CUATRO £ 
Todos los actos se rán amenizados pherd, debemos sentirnos orgullosos generalmente > 
por bandas de música . los cubanos, aunque tan poco liace-
PRESEXTARA SU DIMISION E L 
GABINETE DE M . THEUNIS 
Damos las gracias a l Comité Cen- mos aqu í por aprovechad las luces ment0 y que de''e dc 'fumar, Exami- BRUSELAS. A b r i l o. —Confírma-
t r a l del Homenaje, por la atenta ln- de su saibidurla y las virtudes do sa 014 COn ^ P 6 * ^ cuidado los pulmo- se 400 mañí ina p resen ta rá su d imi-
vl tación quo nos (ha remit ido, A ca rác t e r^ ^ © a y el corazón" , , iBÍÓa el ^ « b í n e t e quo pres ldé Theu-I 
b jas en el personal y ganados. 
La Aviación, mejorando e l tiempo, 
ha bombardeado intensamente el po 
blado rebelde de Jolot, pert.enoc.'ciUe 
a la cá/bila de Beni Gorfet, destru-
yendo el poblado. 
ÍPafta a la U L T I M A Plana i 1 
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A y e r , H o y y Mañana 
E L E S P E C T A C U L O M E J O R Y M A S B A R A T O 
E i e^peotaculo mejor y más bara-
to, e3 Ja calle. Apenas Ballmos de 
casa, )r lag m a ñ a n a s , serios y so-
ñalierto«-. con la pesadez produc:da 
por la qi ' .etud en que ha permaneci-
do «1 '•uerpo toda la noche, nuestros 
ojos, asombrados ante la !uz del día, 
char, no por el in te rés de conocer el 
asunto cte que t r a t a r á n , sino por 
oír esas mismas frases dichas con 
esa ÉfttfV'M espon tánea y rotunda de 
exprtfaión que se pone en las cosas 
que 6di«;n de adentro. 
Y S i os fijáis en la manera de ser 
n e n e e s t á d é b i l 
p i í r o n o h a y q u e p r e o 
c u p o n í e ; p r o n t o 
1 a u m e n l a r á d e p e u t i , 
. r e c o b r a n d o S u . J a -
J u d y h a b i t u a l a f e -
a r á , d á n d o l e a 
t o m a r l a ^ a l x o -
G E N E R O S I D A D 
V E N D E S E E N 
F A R M A C I A S Y 
V I V E R E S F I N O S 
D I S T R I B U I D O R E S : 
MCABRERAy&ScnC. 
T E L E F O N O A 0 3 4 - 2 . 
H A B A N A 
ábrenso aesmesuradamente, contem- de ca'Ia j ersona, tamban Ja ré i s cou 
piando todas las cosas quo se mue-
ven nvnomá t i camen te en el escena-
rio rea- ('•« la v ida . 
Para nosotros es el escenario m á s 
excelso donde diariamente se pueden 
admirar las grandes comed as, lo» 
mejores artistas, los sublimes ges-
tos. Y ti,do hecho espontáneamente , 
con la naturalidad propia de cada 
personaje. 
VieiiCt» las escenas ciudadanas no 
pocas vccftg hemos pensado en glo-
riosas obras que nunca se han de es-
cr ibir , nr- por falta cK autores, por-
que eí literato lo mismo que el pln-
rasgoó v gestos dignos do ep . plas-
mados en marmol, b.once o cuaiquier 
otra su estanca m o d e l a ble 
Nosotros hemos ten:dj un amigo 
gran ouservador de las mul>itudes. 
Todas 1'as tardes, a determlnuda ho-
ra, se atalayaba en uno ne os pun-
tos mát> -.oncurridos de ia ciudad pa-
ra obcervai solamente. 
En un principio f^n^amof» que 
aquello f ra una cosa tonta y que él, 
por 1c la iuc , t ambién lo era. Pero 
pronto nob engañamos . E l nos fué 
ilustrando pacientemente en esto de 
la Dbjervarlón, hasta que constitu-
íor . pu -dn copiar la realidad exacta, P»™ nosotros un grande placer, 
i al que r r es comparable la wsión del 
espectácu ' i m á s fastuoso 
sino por no encontrar actores capa-
ces de encarnar tan a lo vivo el per-
sonaje. 
En tüft- vida, si se practica la ob-
— E s t e — d e c í a nuestro amlgo-
el verdedc-ro teatro, po'-que es 
-es 
su 
servación, le s e rá a uno muchís imo j fuente pata los que quieran ver, oir , 
más agradable ei cansado transcurso adnurai' j aprender. Este teatro na-
de los d ías . Desaparecerá el fantas-! cesarhm'-nle ha de ilustrar más que 
ma horrible del tedio; no se deplo- el de yacrtas adentio. Pensamos ta:i 
r a r á la rusencia de amistades, y los solo j u - í cada individa i que cruza 
ojos, siempre atentos, re i rán , r e i r án ante .«o:<tro8 va mostrando púbii-
luminosamente complacidos. camente. aunque él no se de cuenta, 
Los dramas de la calle suelen sei una cualidad distinta, bien en el ges-
de una expectación maravillosa. E l to, en t ' ?ndar, en la manera de ves-
póblKo, inconsciente de lo que ha- t i r . . . E-.tas cualidades, si nos con-
ce, grlLa, corre, se arremolina deses- \ tienen, nr hay que pen ar que las 
peradamfnte, sin pensar qne él mis- adaptamos al momento, que los 
mo eb el actor principal de la tra- hombres eomos inconscieares e imi -
gedia. ¡ tamos todo lo que. vemos. Y esto es 
Lafi conedias callejeras también una v^rdai que son contad j s los que 
son in te resan t í s imas . E l espír i tu go- , tienen la nobleza de confesarla, 
za y fcfc retuerce de a legr ía anu la I Nuestro amigo decía mucha ver-
dad. Kia un filósofo. En los mis-
M A L T A R I N A 
visión emantadora de una comedía 
de barrio, en que los actores y es-
pecta 'OT'B se confunden y ambos sir-
ven porp las dos cosas. 
Tanto se puede observar en las 
personas . Paraos a contemplar, 
por e^cnj lo, un paseo, du baMt, una 
manife.^;ición, y veréis cuán ta s co-
sas nuevas hal lá is tanto en el géne-
ro masctt^no como en ej íemenino. Y 
mos hombres, más ignorantes que 
él. había aprendido tantas cosas, 
que con mirar tan solo una vez el 
rostro de un sujeto, ya sabía con 
certeza o que iba pensando. 
Ameraos y observemoa con in te rés 
el teatro real de la calle. Es el m á s 
o r lg i r . i l . baiato y ameno, y el que 
más luz nos da para descifrar esa In-
és quo t'^ias las cosas, lo mismo que terrogaoirtn eterna que encontramos 
los individuos, tienen un algo más 
Interesan*' en que no hemos parado 
l a alcnclcn.nunca. 
Una ^- . .versación cualquiera entre 
la gente de! pueblo, encierra un sin 
n ú m e r o de frase8 gráf icas encanta- pío jo'i_ 
doramonff bellas. Nosoaos nos hfe 
mos parado muchas veces a escu 
dentro de nosotros mismos, aun en 
los asuntos de menos importancia 
que nos sucedan. 
¿No se rá que conociendo antes a 
los de .iás va conociendo uno su pro-
J o s é Ma. UNCAL. 
G U ñ N f t B f l C O f l fll D fl 
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A L SR. 
VIERNES DOLORES 
E l saludo deii d í a . 
E e t á n de fiesta, la distinguida se 
fiora Dolores Negre de Mateu. espo-
se de nuestro estimado amigo el s**.-
kor José Mateu, DirectOi del C o u s ^ t -
vatorio de Música que es tá instalado 
en los salones del Lficeo. 
Loü ta García de Yestre, la amable 
y «estimada c o m p a ñ e r a del buen ami-
go Alfredo Yestre, Teniente de 
nuestro E j é r c i t o . 
La distinguida señor i ta Lol l ta 
Arronte, para la que tenemos un ex-
presivo saludo. 
La joven y bella dama María Do-
lores Fuentes de Fernaudez de Cas 
t r o . 
Una de la sociedad habanera, pa-
ra la que el Cronista tiene un sa-
ludo especial: Dolores ü r q u i j o de 
G u i c h a r á . 
No podemos olvidar a la buena 
y t an estimada Lola Sabadi, herma-
na del inolvidable D r . Pepe Sabadi. 
( q . e. p . d . ) 
Lo la Ziburo de Latamendi, esposa 
del caballeroso amigo señor Emil io 
Latamendi . 
Un aparte para la es t imadís ima 
Lo l i t a F e r n á n d e z Pel lóa , t x j querida 
en esta sociedad, la que en el día 
de hoy recibirá much í s imas felicita-
ciones. 
Para todas, un d ía lleno do satis-
facciones . 
¡ O F E L I A D E L A PEZUELA 
Ayer celebró su santo la encanta-
dora señor i ta Ofelia de Qa Pezuela. 
una de las hijas de nue<ítr> activo 
Administrador de Correos, señor 
Carlos de la Pezuela. Su residencia, 
con tal motivo, se vió invadida por 
tus muchas amistades. Por la noche 
a u m e n t ó la a legr ía haciéndose un 
poco de m ú s i c a . 
Aunque un tanto retrasada, lle-
gue hasta ella mi felicitación más 
atenta. 
E L MENSAJERO CATOLICO 
Con deleite, como siempre, hemos 
leído el ú l t imo n ú m e r o de " E l Men-
sajero Catól ico" , que llega cuajado 
de interesante mater ia l . Un bril lan-
te escrito del querido Padre Fáb rega 
titulado "Una Visita al Cobre", y 
dedicado al insigne patriota José 
Elias Entralgo. La Devoción a Nues-
tra Sra. del Sagrado Corazón de Je-
sús , por Conchita Bandujo y Tronco-
so. Una composición poética "Re-
dentor Nuestro", original de, la se-
ñora María Molero, (Amar i l i s ) 
Y un trabajo titulado " E l Calva-
r io" , hermoso como todos los del Pa-
dre Prudencio Soler, el querido Rec-
tor de nuestras Escuelas P í a s . 
Muy agradecido por el n ú m e r o 
este de " E l Mensajero Ca tó l i co" . 
G O B E R N A D O R 
V U N C I A L 
P R O -
Aproximándose ya la temporada 
veraniega, que comienza a principios 
de Junio, en la bonita y concurrida 
1 'Playa de Bacaroa", cerca de esta 
locailidad, queremos l lamar la aten-
ción desde este cívico periódico, al 
señor Antonio Ruiz, popular y que-
rido Gobernador Provincial, acerca 
del pésimo estado de la carretera, 
que desde este pueblo conduce a la 
Playa, la que se encuentra a cargo 
de el mencionado departamento del 
Estado. 
La pasada temporada, ya se encon 
traba en maias eouuicioues esta im-
Dor i ta y Ortega, Carmen Vicente, 
Francisca 'r'ttrdomo. 
Merceuea Kivero, Al ic ia Mar ina 
Estevez, Aurora y Angelina Trevejos, 
Anioaio Miguel, . v i u u ü í o Gou.6a.iez, 
E s t ü e r Moreno, Juan A . Histevez, 
iomaei HormazaDai, i luminada Gon-
Eiuseuia tíuva, Kciuaiuo uo-
29 de los corrientes, se efectuó en 
nuestra sociedad "Círculo de Instruc-
ción y Recreo de Bauta", una con-
currida matlnée infan t i l , en honor 
de las niñas Dulce M. Ar r í e t e y Au-
rora Maclas. 
La renombrada o r í » e s t a "Palau-
Jazz-Band", fué la encargada de ame- zaiez, 
uizar loa bailamos, siendo muy aplau diuez. 
dida por la numerost» concurrencia i uu i i le rmina González, Rafael Ro-
i r f an t i l , que asist ió a esta acto, aljaado, i^deiniíra Heinandez, u u m p i a 
que dala muy alegre aspecto, lo on - Acosta, Mar ía del Carmen, J e s ú s y 
giualidad de muqhos trajes, los coJo-. ftspito , jiuieaez, • La»iia i-erc*, «.na 
res variados de otros, el buen gus-1 nooa Hernciuutíz, Tnmuad Hormasta-
to desplegado en la confección de los, oai, Juanita He inauücz , K i t a Vagues, 
más, etc. * |lii»a ceupe, iVitjrceuus uiaz y niucaas, 
Dtó comienzo a la 1 p. m., y ter-j mocuas m á s . 
! minó cerca de las seis, encont rándose A este acto asistieron numerosas 
:a su comeinzo completamente inva-, damas y geutiiea aenonais, acom^a-
didos los salones por la numerosa uautes üe ios "petiueuos". 
No hay entre nosotros quien no | 
haya conñc do hermosos ejemplos no j 
solo de abnegac ión profesional, sino ^ 
t a m b i é n de generosidad discreta, de , 
caridad cordial, que arrojan sobre) 
nuestra corporación una honra par- ¡ 
l icular . Si se echa en cara a ciertos I 
médicos conocidos el que span dema-j 
siado rapaces y se hagan pagar atroz- I 
mente caro, t ambién se sabe que 
cuidan por nada a los indigentes, no 
solo en los hospitales, sino fuera de 
ellos, y que con frecuencia se vacía 
su bolsa con humanidad en favor del 
los desgraciados. 
Acabo de leer un rasgo conmove-
dor de dicha generosidad en los re-
cuerdos de un médico de Pa r í s , por I 
el doctor Poumles de la Siboutie 
( P a r í s , Plon Nourr i t , 1910). E l pro-j 
fesor Caparon (1767) de la Facul-
tad de Medicina, hombre excelente, i 
conocido de todos en aquella época 
por sus excentricidades: Era alto, i 
delgado, vest ía en invierno como en 
verano una lovit i l la más o menos 
desluc da. Ocupó, durante cerca de 
oáncuenta años el mismo cuartito, en; 
ia calle de Saint-Andre-des-Arts, de 
cuatrocientos francos de alquiler. 
Con excepción de su l ibrer ía , para la 
que nada escatimaba, se esmeraba 
en gastar lo menos posible. Comía en, 
las modestas fonqas del barrio la t í - , 
no, en medio de los estudiantes. Era 
tan avaro del tiempr» como del dlneo. i 
Todas las semanas acud ía a la clí-! 
nica de los hospitales, almorzaba con 
un pedazo de pan y queso, visitaba 
u pie su clleniela, que le proporcio-j 
naba por lo menos veinticinco a trein 
ta m i l francos, luego volvía a sus 
libros y no los dejaba sino muy en-¡ 
trada la noche. 
Era inmensa su ins t rucc ión : todo | 
lo sdbía y parecía no saber nada,; 
pues era grande su modestia. Su 
avaricia, sus modales, su pobre ropa 
..ran objetos de las burlas de sus co-
legas, de sus clientes, y aun de sus 
alumnos. 
Por toda contestación, sonre ía de' 
cierto modo que me l lamó siempre 
ia atenc ón. Cuando m u r i ó , en 1850, 
a los ochenta y tres años , los pobres 
acudieron de todas partes. 
Supimos entonces lo que no sos-
p e c h á b a m o s : y ee que Capuro no se 
privaba de todo sino para dar más 
a los pobres. Pero hacía la caridad 
de un modo inteligente, dando pan 
a los que carec ían de él y preocu-j 
pándese sobre todo por la educac ión , 
de los niños . Tenía unos treinta ba-
jo su tutela, los mandaba a la escue-
la, los ponía en aprendizaje, los ayu-
daba a establecerse y los patrocina-
ba, sin perderlos nunca de vista. Te-
nía de esta suerte a m á s de cien ma-, 
trimonlos que, grac as a él, pros-| 
perabpn v vivían honradamente con, 
su trabajo. Esto supimos cuando' 
m u r i ó . Hubo un concierto de alaban-
zas y de quejas. Me expl iqué enton-1 
ees aquella sonrisa divina que i l u -
minaba su rostro cuando le decían 
cada d ía : ¿ P a r a qué ahorra usted, 
puesto que no es tá casado, n i tiene 
hijos ni familia? j 
Puede compararse con lo que an-
tecede la conducta admirable del 
doctor Lagorce. de Puteaux; arreba-
tado brutalmente el 19 de agosto de 
1912. j 
E l t ambién había adoptado una 
banda de huér fanos que educaba e 
ins t ru ía a cos*a «uya. S^ bondad era 
sin igual y se ejercía en favor de to-
dos, pobres y ricos. P y e» j el alcal-
de de aquella ciudad me dijo que, 
a pesar de que nuestro colega estu-
viese mal considerado desde el pun-
to de vista político, no había vacila 
do en pedir para él la cinta de la 
Legión de Honor. 
Los favores oficiales no llegaron 
a adornar su ojal , hubieran sido, 
sin embargo, bien merec'dos. 
Cou el t í tu lo de "Alienistas y F l -
^teinheii lánt ropoa ' 
coctor R. SemelalgnQ y 
grueso volumen a Pelin ns4¿^ni"sa3 
sus descendientes, así (ft V-rteman 
i i am Tuke. uno on Fr!; i también 
en Inglaterra, I n a u g U r a ^ - - E:. !o 
de renovación y de liberta? ^••ría? d 
u'clna mental. Parece ¡nf. ^«OQueto i 
día, lo que armellos ,., 1%0iios a; 
tuvieron quo lucUar para °rliU0|», carn 
clamar el derecho de lo tres 
a ser tratados no como cu? 
como enfermos. Loá 
enfermos puestos en uJ. 
Pinel estaban encadenado 
ro desde hacía cuarenta' 
segundo, su vecino 8 
desde hacía treinta y 8ei 
pació de algunos días, ci»,*'1 
tres v íc t 'mas vieron caer • 
nes y el estado de eferveae11' 
ee t r aduc ía con íf ¡tos tum!^ 
vociferaciones amenazadora 
gradualmente. aí 
cé te ra . 












Más tarde, en la Salpetriere S » "art 
perseguid la misma r e f o r C v S » lo t 
jaba de repetir, sin lograr 
siempre, quo los dementes i 5 B 
ser culpables que, es precbJ 'fc» 5 
gar, son enfermos, cuyo eSK 
graciado merece todos los «Sí 6ei 
que se deben a la humanidad W 7 tc 
ma, y cuya razón desviada & « S * ^ 
so procurar restablecer por ^/Telador 





L A CONSTANCIA R5 FORMA DA 
Manuel Alvarez, es, indiscutible-
mente, una especialidad en materia 
de introducir r í fonmas en los esta-
blecimientos coiserciales que admi-
nistra. De la bodega "La Cruz Ver-
de", hizo sin duda alguna una casa 
Importante, y a h » r a acaba de trans-
formar por completo la bodega " La 
Constancia", situada en Maceo y San 
Antonio. En ella ha realizado deter-
minadas obras de albañllerfa y pin-
tura, y ha llevado un surtido de ví-
veres y mercanc ías dé primera cla-
se . 
Felicitamos al buen amigo Manuel 
por su laboriosidad, que siempre re-
dunda en bien de la población y en 
beneficio del públ ico . 
F.ué u. ^ tarde uiver tmisima para* 
ellos. 
t¿ue t r anscu r r ió dentro de l a ma- j 
Arco iris' 
portante vía uexcomuuicación, a ta l erey Infanti l , quien con sus Pitos y 
extremo, que impuibaaos por las nu- matracas, ensordecían, 
mcrosas peticione» que se nos hac ían Entre muchas niñas cuyo nombre 
por ios vecinos que a mano tienen me fué imposible anotar, ( t a l era el yor aiegna. 
necesidad de recorrer este camino, número de asistentes), recuerdo a K*«ciüc>n mi sincera fe l ic i tación sus 
nos dirigimos por meuio ae la pien- | las siguientes: j orgauizauoiea, eoye^iaimente ia a n i -
sa al aeuor ü o o e r n a a o r , comanuante; En primer término, las homenajea-' S'^a por las niuas que integraoan 
Barreras, que entonces deseiuyeuaua j ¿ag; Aurora Maclas y Dulce María I la comijarsa " 
tan alto cargo, y ei cual nos coates-, Arr íe te , que con sus amiguitas H i l - j 
tó en atento escrito, coinauicauuouos' deüsa y ^ ida Alfonso y Carmelina] • 
que en aquél la fecha "pecua Pioyec-' \rriete> integraban la preciosa com-
ió de reparac ión al Ingeniero Jete parsa "Arco I r i s " , que hicieron su 
de la Provincia, para p ioceüor a la entrada en eí sa lón cantando y bai-
misma"; pero parece que uebido al lando muy graciosamente, haciendo 
varias figuras y terminando en un 
arco iris . 
Fueron muy aplaudidadas a l hacer 
D E C I N E 
periouo eiectorai, cuyaa menas la 
embargaban la mayor parte dei tiem-
po de que disponía, o por cualquier 
otra causa, transcurrieron los raeaed' Su *eñVrada 
y aun ia cairetera se eueueutra en 
ai mismo estado, es decir, peor; pues 
ya ha pasado un año . 
Creemos que el señor Ruiz, digno 
sucebor uel Gobernaüor Barreras, al 
recordarle el estado ae la carretera, 
ordenará inmediatamente su totai re-
paración, tanto por cumplir lo ofre-
cido por el Comandante Barreras, 
Se suceden los estrenos. 
Tanto en el " L i r a " , como en el 
del 'luircuilo de iast-rucciou y Re-
creo". 1 
En el primero, fué estrenada ia 
super-joya " i i i l Jorobado ue ¿Nuostra 
Señora de P a r í s " , famosa a d a p t a c i ó n 
• a la túnematograf ía moderna, de la 
S i 8„aly_a f f J S ^ l Í L Í f i ! S1*1-1 magníf ica obra del gran Víctor H u - ; 
go. 
Y en la sociedad, r eapa rec ió T o m ' 
Mix, en "Adeiaute maia cara". ' 
Bonita cinta de interesante a rgu-
mento. 
Ambos estaban muy concurridos, 
por dos buenaa 
bufada a la pareja de "novios", in-
tegrada por los s impát icos hermani-i 
tos L i l i a y Rubén Alfonso. 
Estaban graciosís imos. 
Tolog lo repet ían . 
L i l i a , ataviada de novia, con su 
E N LAS IGLESIAS H O Y 
traje blanco, un recogido de azahares 
como porque siga bien puesto el nom-, ÜĴTJ ^Jf*0 £ ^ T O T ^ S ^ 
hve del • uobie r io Provincial ffi^^fe s imbólica flor y Ru-, 
ñ e r o " . Departamento modelo, donde ^ dhe fltf nt;emf^ ! COnnnfrr*C> 
el dinero uex p . o - . o m ú n es empieauo, ba J bastón hacían una pareja Ideal, 
con toda honradez en obraa « * m J Muy bonita y larga la cola, que 
:aie7co-ipara ba l l a r^ recog ía en un anillo que ^ 
El próximo jueves, da 2, se estre- 1 
na en la Sociedad, la estupenda y 
famosa cinta ' E l Infierno del D a ñ -
ino parques, carreteras, puentes, ce-
menterios, avenidas, etc., de lo que 
> ostentaba y que la sujetaba en la 
mano la gentil " f i ancée" . 
Recibieron muchas felicitaciones Las tres iglesia^ de esta Vi l la los tienen Pruebas palpables todos los ' «ec imeron uenas rencuaciones 
colapios, la Parroquia y Santo ¿ ü W j ^ » d« Provincia. | después de «su boda .J» 1M «JMJ uno Esc la  
mingo, ofrecen solemnes cultos en el 
dia de hoy con motivo de la festivi-
dad del Viernes Dolores. 
Han de verse muy concurridos los 
tres templos. 
No dudamos que para la próxima la mía, tanto por su "fel icidad", co 
J e s ú s CALZAD ELLA. 
n 
temporada es ta rá completamente re 
parada tan importante carretera, por 
la que acarrean sus frutos todas las 
magníf icas fincas de las cercanías , 
y por la que cruzan en época de tem-
porada, miles de m á q u i n a s portado-
ras de excursionistas y temporadis-
~ * j t a s , que de todos los pueblos de es-• f in , un s innúmero de disfraces, mu-
ta Provincia y muchos de la F i n a r e - ¡ c h o s a capricho; s iéndome imposible 
ña, vienen a esta Playa, a t r a ídos por anotarlos a todos y menos descri-
la belleza incomparable del paisaje birlos: 
mo por la bonita y original presen 
ta pión. 
Y ahora, da ré unos nombres sin or 
den n i concierto, tomados al azar. 
Entre las n iñas y niños que cí ta- i 
ré, los hab ía vestido de "pierrots", ¡ 
colombinas, bailarinas, aldeanas, en 
Bl Anico «cub lec tro lento «a aa e l t M «b i » a*-
pabllca 
Director: Dr. BTgu»! lfundosa, 
LMagnistloo r t ra tam.et to médico fvlrftfitoo 
de las enfermedades de los parroe w a & l m s l M 
^•Queflos. 
Eepeclar t ía^ ra vneanacfonee p r w r a t l V M •©»-
t ra )4 rabin y «I moquillo canLioa. 
Electricidad médica jr Rayos X . 
Consultas: }.R. 00. 
8an Lásaro .101 entra Hospital jr Bsbatfa. 
Teléfoao A-0 46» H a h a i . 
y por el fresco aire puro que se res-
pira. 
"Baracoa" es^digna de que el Go-
bierno Provincial, le construya al 
igual que a Cojfcnar, un malecón y 
un "Parque. I 
¿Podr ía esperarse que los amables 
señores Consejeros, en una de sus 
sesiones votaran un c réd i to para es-
tas obras? 
Creemos que sí . ' | 
Confia dos en que serp.raos atendi-
dos, les dirigimos esta pet ición. 
LUCIDA M A T E Í E E I N F A N T I L 
En la tarde de ayer, domingo, día 
Cándida .udpeji, Mercedes Arr íe te . 
Otilia y Armantina Escudero, Dle* 
güito y José Díaz. María Luisa Díaz, 
encantadora; Pepé Alfonso. Juanita.1 
Angélica y Asunción Marrero, Mer-
cedes Vaidés. 
Casimiro Hernández , Eulalia y 
Garlitos Hernández, Carmela y Ma-
ría del Carmen Parapar, Ro^a García, 
Ernestina Antón, Julia P é r e s y Es-
peranza Rueda. 
Riña y Dora Díaz, Juan y Carlí-
tos Nardo. Adela y Matilde Boza. 
Margot García, Enrique Rodríguez, 
I leriberto González, Diamela Cotan-
da, Nazarla López, Pella y Lutgarda 
Que a ú n hoy, se exhibe en el cine 
"Ria l to" de e s a c E f p i t a l , d e s p u é s de 
haber estado d u r a n t e nueve d í a s con-
secutivos en cartel, en las tandas 
elegantes. 
Seguramente el lleno s e r á com-
pleto. 
Dado el entusiasmo e I n t e r é s des-
pertado por esta pel ícula. 
Y el viernes día 3, nos presenta 
la amable empresa del " L i r a " , la 
magnifica producción de Douglas 
Fairbanks, " E l Bandido d o Bagdad". 
Ya digo, en la actualidad, en Bau-) 
ta, se estrenan las mejores pe l í cu la s 
que vienen al mercado. 
De enhorabuena nuestro púb l i co . 
Que sabe apreciar el esfuerzo que 
realizan los empresarios de ambos 
cines. 
Pronto d a r é una l is ta detallada do 
los próximos estrenos, en ambos tea-
tros. 
Hasta la próxima. 
Mario GONZALEZ CARRASCO 
La f i lantropía do Pinei 
por lo demás todas las <!„ 
Contr ibuyó durante el terror^110 e3 
var a cierto n ú m e r o de sacer^'*'**6 3 
emigrados. Soportó aquel?'5110 que 
el bien y t r a b a j a n ^ ^ e 
reputac ión no hizo sino crece7̂ » « 
t a rdó en ser considerado a cat?*rJ 'n 
su ciencia universal, como u 
de escuela de los más autoriz" 
Los compatriotas de P nel ^O*011* 
hitantes de Saint-PaulCp-de-Íoc 
temían acordarse de ,su buen co- ,^antc 
aun para pedirle dinero prea?1*6 °eC 
pues no podían admitir que 1?*piti 
fortuna inferior a su reputaci^ F 
Las más veces cedía, pero r 0r 
tadillas, porque, como escribía ^ert|*0fa 
solicitante, naricnte suyo mi ¡t 
que es muy amiga del ordeiU ¿uJk 
la economía y que en ausencia'y'de gi 
se ha enterado de las Petk;:oneLcertadc 
se me hacen, no estd inclinad; ra 
ceder a ellas v quiere guardarjmi rece 
sus hijos, de modo que, para ^ V m { , 
tener la paz es preciso gastar m para 
prudencia. . 5l ttBted 
Anunciaba sin embargo el ^gisriba 
de un centenar de escudos, ;Prad», 
agregaba "que no se trate nunáitpnde t, 
ellos en nuestras cartas". Aquella. espe< 
bre que dló muestras de tanta Jares de 
quilidad y energía en ios d i » « P o r i 
bríos del Terror , temía las d&4;fca8ta { 
nes conyugales. cios 
„ . , . , breroa s 
Pmel, es otra prueba d e 8 n i | ¿ t o : ^ 
tud, daba suma Importanc'a a • 
fluencia moral que debe preflfajader 
el medico adquir i r en seguidai^M 
ei enfermo. Hay un remedio, if ,Su ca 
al que he atr ibuido siempre kjPor qu 
yor parte de los triunfos qi-nombro 
conseguido con los ení'-rmos, ífatrigó, 
constante esmero en propentarm» Gabll 
te eljos y de hablarles con ráértí ese 
sereno y tono lleno de inquetranuchas 
ble confianza. Con qué ávida ij;y, en g( 
tud los enfermos que dlsfrulí. J>llla. 
de su inteligenc'a. intentan áa En la 
br i r en los ojos del médico lopfrropa-
deben esperar o temer. 
Sin otras citas comprenderá elj 
tor que este sabio, digno de 
jores tiempos do Grecia. merefe^^B Jab 
la estatua que. por iniciativa ¿«rema, 
Sociedad Médico Fisiológ'ca «e» un l 
ha erigido en lá plaza de la Siga con 
friere el 13 de ju l io de 1885.5 -El te. 
gún lugar podría ser más a pro?:aaro A 
para consagrar por medio de m: 
numento la memoria do su clertFntnro; 
sus beneficios. Traducción. Para 
gaeemei 
Dr . J o s é García Ranura montos, 
brlnos e 
, n u m e r o í 
•sa joyt 
1 'Mt 1 "comproi 
te i mon 
cuyo ' 
i enema 












l i i - o : 
Sonrisa del Niño 
es alegría 
y salad 
Y cuando más contentos es-
tán es cuando usan la fresca 
y cómoda 
ROPA INTERIOR 
que damos casi regalada. 
PELELES, desde 60 CENTAVOS 
UNION SU1T, desde 75 cts. Juegos de camiseta y Calroncillo B.Vi> 
$1 .20 
Medias de panto inglés 
Con puño vuelto y recto, todos colores y tamaños , desde 45 cts. Par 
TENEMOS CUANTO NECESITEN SUS NIííOS 
1 A S G A L E R I A S " 
O ' R E I U Y Y ( M P 0 S I E 1 A 
blan 
a í r k . 






T a s . 





S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A 
M A R I N A [ 
A p d e C o l o n i a i ü 
: d e i D r . J O H N S O N : más fin s i ¿ 
k q u i s i i » m f i b ; . ro y t t m m 
L P ( ,alU: m m " Obisp, 36. m m t 
i 1 
ite 
• n un 
H vlet 
?tv 
Ue: . .¿ 
a ñ o xcnx 
D I A R I O D E L A MARINA Abril 3 de 1925 PAGINA T R E S 
F d a o a C L . L . O / Y P A R A E L L A / 
p y ^ M r n M i N i A P L A N A S DE Q A Q P f 
¡;neeJ-:^lBa no son sólo los pañuelos 7 las 
así 
' ^ l i p ^ S d í i s a s ' de los caballeros los 
ibert 
¡ce incr, 
' S ^ n t a n lucidos colores. Ahora son 
- i t ambién los aombreros. 
^ En los escaparates de las sombre-
. f e r i a s de hombre se exponen los maá 
¿oquetones sombreros de colores. 




rmellta, combinados de j*06 " 
tres colores azul, rojo 7 negro;- et-
tivamente el imc al otro con dulzu-
ra y paciencia, -pues no ha habido, 
j amás , ninguno sin alguna contra-
dición . 
Mad . ñe Maln tenón . 
'0 !Í¡!Ipal»í!5SEÍ t e j i d o también var ía mucho en 
,:• .'.-.ios sombreros, lo8 hay de esterilla, 
"ber, .^ . . . ^ ^ * «trns. En cuanto a las 
renta - ^ ] : p r o p o r c i o 
de r. y 
y otros 
nes, la copa, de al tura re-
el ala. ancha. 
/ ¿ i o ^ ' I ^ e ya tiempo que la Indumen-
ín 8- O taria masculina tiende a desechar la 
r. ciI1íWSiriedad de color y de línea que 
r 8u5 í n é su carac ter í s t ica durante muchos 
, ye8ceiici!^Ks. ¿Volverán al calzón corto, la 
de oro, el cham 
Deportista: 
Si su afición a laa carreras es tan-
ta, no deje de hacerlo. Le deseo 
triunfe en toda la l ínea . Los espe-
juelos que me indica .los puede ad-
quir i r en todos los estilos en la óp-
Mca "Argos", Prado y San José (ba-
ios de Payre t ) . Tienen un surtido 
verdaderamente ^sombroso en espe-
juelos de carreras. Se es tán ven-
diendo muchos para el domingo. 
08 t u m ü i í ¡ ¡ M Í " 
n a 2 a W a S ^ d r í ^ r y la empolvada me- agua de enjuagarse la boca 
o' Dweu ^ f . j _ ii« Ma in o ti /»iifliniiipr botica " n 
recamada 
Las tres p r e g u n t a » : " 
Primera: Para el aliento, use 
unas gotas de "El íx i r Landa," en el 
Pída-
lo en cualquier boflca o perfume-
r í a . 
Segunda: Medios baños con el 
cocimiento de la raíz de mangle, d i -
cen que es excelente para esa afec-
ción tan molesta. Aunque el verda-
dero remedio es una operación' qui-
(Consulte a su m é d i c o . ) 
? Después de todo, aquello era 
j;ilPetriPr, Z a ^ ' a r t í s t i c o y airoso que el traje 
reforma vane lo sucedió por tantos años . 
mentes m H k 
nrccVciH señora del Vedado: 
ios0io?Uío ¡JSI s e ñ o r a . Puede remi t i r ropa d e j r ú r g i c a 
'""anld TlMO 7 toda clase de út i les , muebles,] Tercera: Ya llevó «1 luto bastan-
s •"iada ¿te , Urge una mesa e3Critorl0, u n ' te tiempo, mucho más cuando el do-
Por f 'Talador y dos o tres mesitas, para líente se ocupa tan poco. Hágase 
'colocar el teléfono, una máquina de vestidos de medios tonos, blancos 
p- escribir, y la victrola . 1 (que se l levarán mucho en esta es-
i. a^ En materia de ropa, lo más nece- t ac ión) , o combinando el blanco con 
, <le8gî gj|0 es un flus para un Joven de negro, gris, o rqu ídea , etc. 
^ terror i^ginte años, alto y delgado. Lo mis- Acompañe a su esposo a las fies-
ao sacerd0;nio que camisetas, medias, y ropa tas o asista usted con su familia, 
j fí!|Uel Píijnterior en general. con lo que se conservará moderna, 
.""auajainij Escuela de Ciegos "Valen t ín y de buen humor, haciéndose, des-
esquina a 3?, Ve- de luego, más agradable. " A l que se 
^ . - 4 4 6 7 . deja, lo d e j a n . " 
S o ' ^ H a a y ' . calle 
ra°0 a canudo. Teléfono 
> toino ut 
6, 




Las "madrinas de guerra" sosti©-
, Tanta como para la tela de luto nen correspondencia con sus "ah í -
inero n?*116 neceslta' como para el vestldo jados." confor tándolos y 
tir (iup f ' «>pita de su niña, le aconsejo es- ief. presentes adecuados: tabacos, 
i renma ;!,<!rlba sin Pérdida de tiemP0 al se- medallas, música, libros o cualquier 
lía n«r Fernández , dueño de la tienda otra ^ s » 
' Pero liiS¡BILr,naa "T.ft P r i n t e m n s . " a n esta 
que corresponda con su 
fición part icular . .. 4e rop s "Le ri t ps," «  
u bíí"capital: Obispo v Compostela. 
j 0 mU^.Bg una casa bien surtida y donde Triste: 
or̂ ei1 !ei; dueño, que e¿ persona entendida 
? Z ^ k y - á e gu3t0, pcdrá indi<:arle lo má9 Puedo darle la dirección de una l^ . 
. ^ ^ o n « B C e r t a d o en cada caso. Estoy segu- buena profesora como la que nece-
a(la ira que, como siempre, h a r á buena sita para sus hijagi Mande sobre 
^ r e c o m e n d a c i ó n . Dígale que, es franqUeado, o llame por teléfono, » 
mía* i la Escuela de Ciegos: F.-4467, an-
ira el sombrerito de la niña y teB áQ ias die2 de ia m a ñ a n a , o des-
- . « B t e d necesita alguno de estación, pUés áe las ocho de la noche. 
bargo el üefieriba a l señor Daniel Sánchez, Con cuarenta v tres años tiene us-
escudos, ;Prad», 100, sobre re r ía "La Dalia," ted derecho a todo; pues ;no falta-
.ie ni;r donde también su dueño tiene i gus- ba m á s ! Cuídese mucho de cuerpo 
as"'. AqneltO. especial e u complacer a los lee- y espír i tu para que su juventud sea 
de tantaíores d e este consultorio. eterna. La Historia tiene muchos 
i ios días i . Por ahora, la casa es pequeña ejemplos de mujeres inteligentes que 
^ t a que se reedifique) y los p^e- fueron seductoras hasta el úl t imo 
son razonables; pero los s o m - d í a de su^ larga. existencia. ¡Animo 
l ú e , para 
o gastar 




ía las d 
ba de so 
ríanca a h | 
debe proi 
seguida 
remedio,:- Su carta me hizo mucha gracia, 
siempre k tFor qué había de molestarme? E l 
iunfos quítiombre de ese perfume que tanto la 
nfermos,e^Hkó, es "Sais T u ? " del perfumis-
rosuntaraeía Gabllla. No es usted sola a pro-
les con rsféfjí ese perfume ("¿Sabes t ú ? " ) son 
e inquetranuchas las personas que lo buscan 
§ ávida ifl?y, en general, ia per fumer ía de Ga-
d b i l l a , 
itentao ¿s En la primera d i recc ión—tienda 
médico loflaropa—que doy más arriba a "Glo-
r. ria B . " , están haciendo una gran 
renderá elrcalizaclón de los perfumes de Ga-
;no de los billa y otros. Un lote de perfume-
a. merece t í a : jabones, esencia, loción, polvos, 
ligativa ticrema, etc., del mismo fabricante, f " " 1 ^ ' ^ 
ológ'ca i-ea un buen regallto y siempre l le-
i de la Siga con oportunidad, 
de 1885. J .'-Bl teléfono de esa casa es el nú-
iás a prop««ro A . -2530 . 
dio de m: 
e su cieDciFlttiiro: 
;ión. Para sortijas de compromiso (en-
gaKement ring) y anillos de matr i -
ía Ramiremonios, la joyería de Cuervo y So-
brinos es la que guía la moda. Son 
Una adnüradcura: 
Puede llevar zapatos blancos; so-
bre todo unos modelos nuevos, con 
vivos plateados o dorados, muy ele-
gantes, y que lo mismo pueden acoru 
pañar una toilette de noche que un 
vestido de d í a , • 
Pepito: 
L p confieso que ese nombre de 
"Elsa" no lo conozco más que en 
inglés . 
Lo mejor es que consulte al ero- ' 
nista católico del DIARIO DE LA 
MARINA, s e ñ o r , Blatíco, estimado 
compañero, que t endrá gusto en In-
Para los golosos: ("Delicias de 
Mesa") Reyes Gavi lán. 
la 
Peseado a la Cubana.— Después» 
de limpio y bien lavado se asa el 
pescado al horno; se tiene prepa-
rado un sofrito en aceite con almen-
dras tostadas bien machacadas, ce-
numerosos "los anillos q u ^ s a l é n ^ e bo!ías muy Picadaa, y bastante pe-
asa Joyería a diarlo. La sortija de K ' \ a1 ^ ^ ' y ^ T " : — ^ 
compromiso debe llevar un bri l lan- . fondo de -la pescadera con 
re j i l , todo se cocina bien. Se 
te montado al aire—es la moda 
7* *n$o brillante puede ser desde cin 
cuenta 
aceite, cebollas en rebanadas, hojas 
de laurel, o régano tostado y pimien-
ta en granos, se coloca el pescado pesos, siendo pequeño, ha,- ^ ^ 6^"os . s' 
ta el más precioso 'y blanco de las P o n i é n d o s e s a I V zumo de l imón, en-
famoaas minas de brillantes del le- cima 36 vierte e] sofrlto y se pone 
juno Transvaal E l aro puede ser al horn0-
de platino, de oro en distintos to- „ „ ' . * • 
no$, o en combinación de metales Pescado a l g r a t í n . — Se escama 
Lirio, o ar t ís t icamente labrado Las y limPia el pescado y se prepara la 
cifras van por dentro del anillo de líiSuiente salsa: una taza de aceite 
piatrlmonlo. En f in , lo más acer- buen0' de t re a a cuarenta toma-
tadp y seguro er, ir la persona inte tes ya cocinados Y Pasada %la pulpa 
tesada a la joyería, y hablar con los ^or colador' doi5 c e b o l l a s , un dien-
«efiorcá Cuervo. Calle San Rafael v ê de a^0 machacado,%in cuarto de 
Agui la . Ellos podrán informarla lata d e c ^ J n p i g n o n s , una latlca de 
mejor, v ai jo p j d e j le mos t r a rán e] petitg pols, el zumo de dos l i m o n e s , 
tesor., que tienen en esos brillantes P61"^11' Pimienta en polvo y polvo 
blancos, purífiimos, de las minas do pan rallado' Be coloca en la pes-
a f r w a n a s . , cadera y se cocina al horno con ca-
T 'e l icldades! lor moderado. Téngase en cuenta 
que las medidas que hemos dado son 
para un pargo de seis a ocho libras, 
debiéndose aumentar o disminuir 
dichas medidas según el t a m a ñ o del 
pescado. 
Bolnclón a l acertijo anter ior» 
^ B l a z a r . 
Otro acertijo: 
E l un portal muy regao 
•s tá Martinico espatamu-ao. 
^ • ¿ a solución, m a ñ a n a . ) 
^ B x r a r ' > -
Para esas poesías escr íbale a la 
^ r a de González. "L ibre r ía Aca-
lca, bajos de Payret 
^ • ^ • - 9 1 2 4 . 
Teléfo-
•as. catálogos de obras (Mande seílo" nara nmT0! nUe' de mostaza, una taza de aceite 
Cts. p^'^R5 Pronto). Con' dances, cebolla picada, perejil, y pe-
Pescado a la T á r t a r a . — S e cocina 
el pargo al horno con ace'te, sal, zu-
jmo de l imón, unas ruedas de cebo-
lla , un poquito de orégano tostado: 
!un diente de ajo y pimienta. A l ser-
virlo se cubre con esta preparac ión; 
aeis o siete yemas de huevos salco-
' ohados, bien aplastados con la ma-
i no del mortero, ge unen a un poco 
pinos de encurtido; esta preparación 
explíquele blea l o 8 6 ^ 8 bien Unlda 86 eCha enCÍma del peS" 
^ • u a n d o le escriba 
Con ulez 
dése 
• e recomiendo un valioso 
B toda señor i t a . Se llama 
Ta s e r .siempre hermosa 
^ • c e s a de Charney. 
^Hsamietntos. 




• n amor, los grandes placera tn 
rfmuy de cerca a ,os g T a S d t 
r e 
^nie. de Lespinasso. 
Q « ¿ t P 1 ° e s / m a r y ser amado. i5fo ::> íi;noíde l a v l d a P«ede mo 
rse hasta lo infini to, sin 
al c o r a z ó n . c a n -
Mad. de Stael. 
Dulces: 
P a n q u é N» 8 de almendras.—Me-
cí? l ibra de almendras bien maja-
das, media l ibra de azúcar , seis hue-
vos, la corteza de .un l imón verde 
y un poco de canela molida. E l azú-
car se bate con la? sely yemas, se -e 
agrega el l imón, la canela y las cla-
ras batidas a punto de merengue con 
¡as almendras; se engrasa el molde 




T a l i e r e s 
C e r r o 5 o o 
7 7 5 : 
E i / V b i b i c í O ^ ; 
A v ^ . d e J r a U a N a l t / 
antes-Galiano 
T e l . A 6 2 5 1 
9 
m 
I C A R T E L D E T E f l T K O S 
K A C I O N A i ( P a s e o de M a r t i e s q u i n a • P R I H C I P A L D B ¿ A C O M B W I A ( A n i -
s a n B a f a e » ) m a s y Z u l n e t a ) 
C o m p a ñ í a de opere tas de E s p e r a n z a C o m p a ñ í a d r a m á t i c a d i r i g i d a p o r «1 
I r i s . • p r i m e r a c t o r J o s é R l v e r o . 
A l a s ocho y t r e s cuarto*.: l a o p e r e t a A. l a s Mueve: e s treno de l a c o m e d i a 
en t r e ¿ . i c U s , del m a e s t r o b^ianz L e h a r , en ( r e « a t o & de don P e d r o M u ñ o z Seca^ 
a d a p t a O H . a ' i a e s c e n a m e j i c a n a por E s - D o t e s d«! C o r l a , 
p e r a n z a Jns. E v a . ' 
P A Y H E T fPaseo de M a r t í e s q u i n a a 
S a n J o s é > 
Q o m p a f i í a c ó m i c o d r a m á t i c a de E n -
rique B o r r á s , 
M A R T I (Dragrones e s q u i n a & Z n l n a t a ) 
No h a y f u n c i ó n . 
A Z i B A M B S A ( C o n s u l a d o e s q u í a * a V i r -
t u d e s ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a de R e g i n o L 6 -
pec . 
A ' a s ocho m e n o s cuanto ' La Loca A l a s ocho y t r e s c u a r t o s : el j u g u e t e 
c ó m i c o er. un ac to y en prosa , de don E n a m c j a ' i í . . 
F r a n c l t - c o Comes , P o r \\r> c e r s u e g r o ; A l a s diez y cuar to , r n n l a doble: L a 
e s t r e n o I f d r a m a t r á g i c o «n t r e s a c t o s R e v i s t a I n m o r a l ; L o s e fec tor de l B a t a -
de don J i s é L ó p e z P i n i h o s , E m b r u j a - c l á n ; p r t s e n t a c i ó n de l tíexteto J a g ü e -
m i e n t o . » v a n o . 
f G a m i o e G i n e i i i a t ú g r a l o s 
C U B I E R T O S D t P L A 1 « 
De suprema distinción en la mesa bien puesta, dan una be-
Ta nota de elegan-iia y b en gusto De todos los fabricantes 
tenemos, los más bonitos modelos. 
Vendemos piezas 8ue::«u, juegos completos y estuches de 
lujo, propios para regalos. No compre cubiertos, sin ver nues-
t ro gian surt ido. 
** V E N E C I A . " 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
()bi«po n ú m . 96. Teléfono: ÍI-S201. 
C A M P O AUTOR ( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a a 
J o s é ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a lasi nueve y 
m e d i a : es treno aa l a c i n t a M a c i s t e " E m -
p e r a d o r . 
A ias once- R e v i s t a F o x N e w s n ú m e -
r o 4; la comedia N o v i a s r e b a d a s ; E l 
'prec io «íií ¿a v i c t o r i a , por B e s s j e L o v e ; 
T u y a Hasta l a - m u e r t e , por B e v e n y B a y -
ne y ^.lontfc B i u e . 
A l a s t c h o . T u y a h a s t a l a m u e r t e . 
T E B D U N ( C o n s u l a d o entre T r o c a d e r o 
y a n i m a s ) 
A l a j biete y c u a r t o : E l e g a n c i a p a -
r i s i é n . . . , ' 
A Ip.s eche y c u a r t o : i^a m u j e r dea-
p r e c i a d a , por A l m a R u b e n s y C o n r a d 
N a g e l . 
A l a s nueve y c u a r t l : Zo ' -azón de g i -
tana , por F>orence V i l h e r a . 
A l a s c i ez y c u a r t o : S n ol P a l a c i o m e d i a . C a n j e de m a r d i o s , por L e a t r l c e 
del R e y , pro B l a n c h e Sweot y E d m u n d J o y y J o r t a F a y e . 
L o v e - j A Lio «.cho y m e d i a : E l b'en a j e n o . 
f a u s t o ( P a s e o de M a r t i e s q u i n a a 
c o l ó n ) ¡O3UCMPI0 ( A f s n l d a W l l s o s M q n i a a « 
A ¿as cinco y c u a r t o y k I n s nueve y B , V e d a d o ' 
m e d i a : D i a m a n t e s s i n i e s t r o s , por A u n a A laa • cho: c l n t s a c ó m i c a s . 
Q . N i l s F f n , J a m e s K i r k w o o d , B e b e D a - A l a s ocho y m e d i a : E l " n a c i m i e n t o 
n ie i s y Adol fo M e n j o u ; u n a r e v i s t a de de u n pueLio , por M a r i ó n D i v f e a . 
A l a s c inco y c u a r t o y a las n u e v e 
S t a r k e . . ' t 
A l a s r c h o : j E l e t erno t r i í n g u l o , p o r 
C ! a i r e W i n d í » o r , U o b a r t B o a w o r t h y B e -
s s l e L o v e . 
1 
BIAI^xo (I-7eptnno enere C o n s u l a d o y 
litan M i g u e O 
A l a s c inco y c u a r t o y a tas a u e v > y 
m e d i a l~.a ú l t i m o a m o r , por A d o l p h e 
M e n j o u . 
D e u n a a c inco y do s iete a n u e v e y 
m e d i a ; 1 t s p u é s del b a L e ; U n bandido 
miste . - loso; S u e s t r a t a g e m a , por F l o -
r e n c e !»• e d . 
1 H O & A T B B B A ( G e n e r a l C a r r i l l o T 
t r a d a jtaima) 
A l a s « lut . L a s t r a v e s u r a s de u n a j o -
ven , por J a u r a L a P l a n t é ; E l b i e n a j e -
no, p r o \ V i i l i a m D e s m o n d . 
A l a s c inco y c u a r t o v a l a s nueve y 
Maravillosa, Infalible, soberaaa 
pomada francesa Cura loe brotes 
ie i ácido úrico en la piel y también 
oerpes, eexemas. llagas, granos por 
atiguos que sean. 
De venta en lae farmacias de Jhon 
,un, Sar rá , Taquechel, Esquina de 
tejas. Farmacia Americana. 
y m e d i a : C a d e n a s r o t a s , p o r C o l l e n M o o » 
re y C i a i a W i n d s o r . 
O K I S ( ^ y 17. V e d a d o ) 
A iast olnuo y c u a r t o y a .an r u e v * y 
c u a r t o : E . C i s n e Negro, por Monte B l u e , 
M a r l e P-evo&t y H e l e n e C h a d w l c k . 
! A l a s r c h o y c u a r t o : L a s h u e l l a s d e l 
DE GÜANAJAY 
Marzo 31 
POR E L MONUMENTO A ZATAS B l a n c h e Sweet , E d m u n d L f . w e 
D o m e h a y ^ u n ^ V i c t r o l a , 
h a b r á : } r i t > ] e z & . n o 
V I C T R O L A 
m I X p r e c i o , í> Q O e e 
l o d a l a m ú s i c a d e m o d a e n 
e n e m o s 
. 1 5 C 0 5 " V i c t o r 
VlllA PE HUMMAY U5TI)A,5 .EnC. 
iDisJrikidorcs Genéralo dtla'VictorTalkin.g Machine C*" 
R l C L A ^ D y Q S . TELEFONO, A " 3 ^ - 9 8 . 
Relación de lo recaudado para la 
¡erección del monumento al doctor 
I Alfredo Zayae, por la Delegación, de 
¡ Gu^uajay, representada por el se-
I ñor Alfredo Véliz Muñoz : : 
, Alfredo Véliz Muñoz $5.00. Félix 
i Rodr íguez 2.00, M . Alvarez y her-
| mano 1.00, Manuel A . Muñoz RepI-! 
j so 1.00, Urbano Donazar 1.00, Die-
j gus-i y Alonso 1.00, José R. Peón 
j 2.00. José Fuig 1.00, José M . Bor-
bón 1,00, Consuelo Mazpule 1.00,; 
Emeterio Suárez 1.0ÍO, Manuel Pé-¡ 
I rez Garzón 1.00, Alfredo Véliz Gon-
¡.zález 1.00, . Pablo Morales 1.00,! 
Bliseo Montano 1.00, José López, 
Méndez 1.00, Francisco Gener 3.00,1 
Ignacio Ramírez 2.00, José M , Ae-
tiazarain 4.00, R a m ó n Pérez 1.00,' 
D r . Raúl Santo Tomás l .Op , NéS i 
tor López 1.00, Vicente Santo To- ' 
más 5.00, Miguel A. ' Heras 5.00, j 
doctor Patricio A . ^ánchez 1'.00,1 
Juan Inda 1,00, José de la Luz Ro-' 
Hríguez 1.00, Rodolfo Véliz 1.00, 
José V . Sánchez 0.50, Marcos A l -
vanez 0.50, Juan Dotre 0.50, Cbfe-
rino Fe rnández Camacho 1.00, Agus 
t ín Heras 1.00, Andrés Rodríguez 
0 .40 . Total $51.90. 
asurftes m u n d i a l e s . 
A .is ocho: l a comedia en dos a c t o s 
P i r a t a s : p i r u e t a s . 
A l a a r c h o y m e d i a : M o n s i e u r B e a u -
c a i r e , p»v R o d o ' f o V a l e n t i n o . L o w e l l 
S h e r m a u n . Bebe D a n i e i s y L o u i s W H -
s o n . 
N E P T t J N O ( J n a n C . Z e n e a y P e r s e r e -
r a n a i a ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve c a r r o , por T o m M i x . . 
y m e d i a • V i r g e n y M u n d a n a por P a u -
l i n a G a . o n e I r e n e R i c h ; V ien tos h u r a - U X A ( I n d u s t r i a e s q n l a a a « a a J o « é > 
j c a ñ a d o s . 1 D e dos y med ia a o lnc^ v m e d i a : l a 
A l a - ocho: E l Jorobado de N u e s t r a comedia E l t enor io ; T o m a t é , por S e - , 
j S e ñ o r ? -de P a r í s , por L o n C h a n e y , Ñ o r - s s u e U a y . i k a w a . 
j m a n K e r r y y E r n e s t T o r - e n r e . a la . i t inco y m e d i a : E i t enor io ; Y o 
| W l I . S O N ( G e n e r a l C a r r i U o y P a d r e T a - m a t é . 
A l a s echo y m e d i a : E l t enor io ; Y o 
A l a s clncc- y c u a r t o y h l a s nueve y m a t é 
y m e d i a : E n el P a l a c i o de' R e y , por TKIAX07X ( A v e n i d a W l l s o s e n t r a A. y 
H o b a r t P a s e o , V e d a d o ) 
B o s w o r t h A l l e e n P r i n g l o y P a u l l n e N o hemos rec ib ido programa. 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S 
C I E N T I F I C A S 
I 7 .26 
| 1.25 
O B I T U A R I O 
Ayer dejó de «xis t i r en esta Vi l l a , 
el antiguo y bien querido convecino 
nuestro eeñor Manuel Muñiz, a con-
secuencia de un ráp ido y agudo ata-
que al corazón. 
Consignamoe con profunda pena 
I la desaparic ión Inesperada del in -
fortunado amigo, cuya hombr ía de 
bien deja una Imborrable estela de 
amables recuerdos y hacemos llegar 
a su artlbulada viuda, la señora A l i -
cia Jofre y a sus d e m á s deudos, el 




P r o - E s c u e l a 5 7 d e l a A s o c i a - C O T I Z A C I O N D E C H E Q ü a S 
c i ó n " L e o p o l d o M a s s a n a " >-omp. V e n d 
' B a n c o N a c i o n a l . . . . . . . . . 17 25 
, . . . , . B . inco E s p a ñ o l N o m i n a l 
E n J u n t a G e n e r a l c e l e b r a d a e l d í a B a n c o StepaLofil̂  c e r t . , con 
22 A e l p r e s e n t e m e s . - l u é e l e c t a l a el 5 P** 100 cobrado N o m i n a l 
D i r e c t i v a q u e h a d e r e g i r l o s d e s - b ' p o r ' ' l 0 o ' c o b r a d o . , N o m i n a l 
t i n o s de e s t a A s o c i a c i ó n d u r a n t e uanco oe p . i i a ü a d . . . . N o m n u u 
los años 192 5-19 26. 
Héla a q u í : 
Presidente: Jaime Navarro. 
Vice-Presldentes: Jmic Cárdenas, 
p . A P i n z á s . 
Secretario: Ricardo A . Chemén 
N o t a , 
e » -le 
-cs-ios upow Bolea aou y a r a 
F. UüO o e « o 8 cada uno 
-os amores de la juventud nece-
|n un poco de sorpresa, como los T E I í F F O V O M . a » 5 5 — C U R A No. 8 0 
i c o ^ m b r e " ^ 0 necesItan un poco Máquxna ae Suma.. C 'd tci iar f d e . , 
u o c u m o r e . ¡Escr ib i r . Alquileres. Ventas a pía-. Vice Secretarlo: Luís Velgr» 
Mad t i n i m t zos. i Tesorero- FranciscoM 
. i Todos loa trabajos son garauti» q u i í n . 
mejores matrimonios bou «ados Le presto una nUauina mleiMi Vice Tesorero: Clemente García 
feiios en que ge s u í r e n a l t e r n a - » U a s le arreglo ia « u j » . | Asesor L t g a l : Jo sé T r u j i n o . 
Coníador : Juan A . VIstuer. 
Vice Contador: Narciso Lanler . 
Vocales: Emi l io Quesada, Emes 
to L . Ol íve los . 
j Nota: Todos los profesores y de- atención, 
Mayo;- , más miembro!, b a s t a d número de nills d i r í a : Asis t i ré ; sino que 
treinta , Procuraremos asistir 
Le deseamos el mayor éxito en sus 
gestiones a la expresada Direct iva. í 
E L D O M I N G O D E R E S U R R E C C I O N 
Para este glorioso día del CatolU 
cismo, está señaladá la Inaugurac ión 
del Cine familiar que se ha Insta-
lado -en el Salón de Fiestas del Con! 
/&ejo "San Ki la r lón" de los Caballé-1 
ros de Colón, merced al valioso re-1 
galo de Monusefior Ruiz y Rodr í -
guez, de que ya'.hemos hecho men-
ción. 
A esta fiesta Inaugural, que será 
nocturna, podrán , asistir los miem-
bros todos de la Orden, con sus fa-
milias y. previa invitación., las de-
más familias catól icas de la Vil la , 
gratuitamente. 
También , para la noche del ex-
presado día, es tá organizado un sun-
tuoso baile, en la Sociedad " E r P r o -
greso", según atentamente nos co-
, munica, el amab'e Secretario de di-
! cha entidad social, 
j Amenizará esa fiesta bailable la 
| orquesta del señor Romeu. 
I Además , es el próximo Domingo 
1 de Resur recc ión , el designado para 
I la celebración de nn banquete en Ca-
• bañas , por los liberales y popula-
| res del t é rmino , en honor de los se-
: ñores Eugenio Lisarrague, dootor He 
llodoro Gi l , Justo Luis Pozo, Cortr-
j nel R a m ó n Vidal y Juan Inda y Ro-
dríguez, a cuyo acto político se nos 
inv i t a . 
Agradeciendo, en lo que rale» la 
no diremos comd Fonta-
O B R A S J U R I D I C A S 
D E L I T O S D t í A P R O P I A C I O N 
I Ñ D i ü B I D A . — í b u n u . L s u x p a -
Ciun. LieSiones p e r s u n a i e s . 
I n i a n t i u i ü i o . C o n i e r e n c i a s 
ora le s p r o i t u n c i a ü a i j en e l 
a i iu acaueiuicu de I ' J Z Z , por e l 
D r . J o s é J lrure ia , C a t e u r a -
tico de Ucrecxiu P e m u en l a 
i'd cu K a u ue JJereci iu de l a 
Univer&iaad de M u n i e v i a e o . 
1 vo lu imnoso tuxuu en 4u . 
p a s i a e s p a n u i a . . . . 
N O C i u ^ ü . b uxí. O K R K C H O I N -
T K K M A C X O i N A L C por M i g u e l 
C r u c a a g a l o c u r n a l . T e r c e r a 
e d i c i ó n . 2 l o m u s . e n 4o. p a s -
ta e s p a ñ o l a $ 9 .00 
LiA Ai\TK(J±-'OJL1OaiA Y KLr 
D l i . K i - . O n O , por ei doctor L . 
M a i l o u v n e r , ^ r i i n e t a v e r s i ó n 
c a s t e l l a n a p r e c e u m a ue u n a s 
no Las c r i n u a s por e l d u c i o r 
. F . L iurnOardia . i ludio en p a s 
ta e s p a ñ u x a 
E+L P t t A U i > i A T I S M O J U R I D I -
C O . — C o n i c r e n c i a s p r o n u n c i a 
d a s en l a U i u v e r s i ü a u uu M a 
d r l d por Deon D u ^ u u , reuo 
giclas y t r a d u c i d a s por \ a r i o s 
a l u m n o s o t i ij'oc^orauo, con 
u n estudio p r e l i m i n a r de 
Q u i n u i i a n o S a x d a ñ a ; 1 tomo 
en r ü s L i c a . . . . ' $ 0 .60 
E L VixNCUÍ-O J U R I D I C O -
MEKCAxNTiL. E N T R E E S P A 
ÑA Y AMERICA. — C o n f e -
r e n c i a s p i u n u n c i a d a s por e l 
doctor J o s é M a . G o n z á l e z de 
E c h e v a r r i . 1 folleto en r ú s -
t i c a 
L A U N I F I C A C I O N D E L D E -
R E C H O M E R C A N T I L H 1 S -
P A N O - A M E R 1 C A M O . — B a -
ses p a r a u n a l e g i s l a o i ó n co-
:Vi'ün, por E m i l i o M i ñ a n a y V I 
U a g r a s a . 1 t emo r ú s t i c a . . . 
L A T E R M I N A C I O N P O S E S O -
R I A E N L A S F U E N T E S K O 
R O M A N A S Y L A S O B L I G A -
C I O N E S C O R R E A L E S Y S O -
L I D A R I A S E N L A L E G I S -
L A C I O N R O M A N A . — D i -
ser tac iones de D e r e c h o R o -
m a u o por el doctor E . F e r -
n á n d e z C a m u s . 1 tomo e n 
e n r ú s t i c a | 1 .50 
A C C I O N E S Y R E C U R S O S L E -
G A L E S ( J U D I C I A L E S T 
r A D M I N I S T R A T I V O S ) , p o r 
e l doctor A n d r é s S e g u r a C a -
b r e r a . O b r a de g r a n u t i l i d a d 
p r á c t i c a p a r a los abogados e n 
e j erc i c io y P a r a los e s t u d i a n -
t e s de D e r e c h o . 
1 tomo en 4o. r ú s t i c a 
L a m i s m a o b r a e n c u a d e r n a -
d a en media p a s t a 
L a m i s m a o b r a e n c u a d e r n a d a 
e n p a s t a e s p a ñ o l a o p i e l 
v a l e n c i a n a | 5 .60 
O B R A S M E D I C A S 
P R O B L E M A D E N U T R I C I O N 
I N F A N T I L . — F i s i o l o g í a pato 
l ó g i c a . L a s d i speps ias , t r a s -
tornos del m e t a b o l i s m o . A l i -
m e n t a c i ó n , por e l doc tor C a -
l i x t o T o r r e s - U m a ñ a , P r o f e s o r 
de P e d i a t r í a en l a U n i v e r s I -
. d a d N a c i o n a l de C o l o m b i a . 1 
tomo encuadernado en h o l a n -
desa f r a n c e s a . . . . 
M A N U A L D E ' F I S I C A B I O L O -
G I C A , por e l G . W e l s . T r a -
d u c c i ó n de l a 5 a . e d i c i ó n 
f r a n e t s a . por e l doctor J a i -
m e M u r y S a n c h o . E d i c i ó n 
i l u s t r a d a con 584 f i g u r a s i n -
t e r c a l a d a s e n el texto , 1 to-
mo en p a s t a e s p a ñ o l / 
TABLAS L O G A R I T M I C A S P A -
RA QUIMICOS, F A R M A C E U 
TICOS, MEDICOS Y F I S I -
COS, por el P r o f . doctor F . 
W. K u s t e r . E s t a s t a b l a s s o n 
a p r o p i a d a s para los l a b o r a -
tor ios de e n s e ñ a n z a y p a r a 
l o s i n d u s t r i a l e s , e s tando a d a p 
tadaa a l estado a c t u a l de l a s 
c i enc ias , por el doc tor A . 
T h l e l . T r a d u c i d a s de l a 2 9 a . 
e d i c i ó n a l e m a n a por e l doc-
t o r C . L a n a S a r r á t e , 1 tomo 
ecuadernado 
C O M P E N D I O D E D E R M A T O -
LOGIA, por el doctor J . D a -
4rier . T r a d u c c i ó n de l a 3 a . 
e d i c i ó n f r a n c e s a e i l u s t r a d a 
c o n 211 f i g u r a s i n t e r c a l a d a s 
•& «1 texto . 1 g r u e s o tomo en 
H I G I E N E D E L A B O C A 
I 4 .00 
I 4 .60 
No h a y sa lud c o m p l e t a s i n b u e ñ a D i -
g e s t i ó n y f s t a no e x i s t e s i no h a y hue-
r a d e n t a d n r a . 
E l empico de es te E l i x i r c o n s e r v a l a 
d e n t a d u r a , d e s i n f e c t á n d o l a y. de he-
cho, se Impide l a c a r i e d e n t a r i a y l a 
fet idez del a l iento . 
Su uso, a d iar io , a l l e v a n t a r s e y 
d e s p u é s de l a s c o m i d a s . le dan f r é s e n -
l a y s e n s a c i ó n de b ienes tar a l a boca . 
D E P O S I T O 
O . ¿ a n d a , J r . , 4 n ú m e r o 305, V s d a d c 
T e l é f o n o P23S 
D e v e n t a en f a r m a c i a s y p e r f u m a -
rfas . 
P R E C I O D E L " E L I X I R L A N D A " 
114 l i t r o $1.80. 
l í a ., i.oo 
1116 l i t r o $0.60 
1132 .. 0 . 3 § 
I 8 .69 
$ 4 .00 
I 3 .40 
4o. p a s t a e s p a ñ o l a . . . . . . . $ ft.aS 
T R A T A D O D E P A T O L O G I A 
Q U I R U R G I C A . — O b r a e s c r i 
t a por B e g o u i n y otros a u -
tores conocidos por e l n o m -
bre de L o s A g r e g a d o s , 
T o m o I I . — C a b e z a , cue l lo y 
t ó r a x , 1 tomo en p a s t a e s -
p a ñ o l a $ « . o e 
L A E D A D C R I T I C A . — E s t u -
dio b i o l ó g i c o y c l í n i c o , ^or 
e l doctor G . M a r a ñ ó n . Se-
g u n d a e d i c i ó n c o m p l e t a m e n t e 
m o d i f i c a d a e I l u s t r a d a con 18 
g r a b a d o s . 1 tomo e n p a s t a 
e s p a ñ o l a • 4 j * 
E L E M E N T O S D E H I S T O R I A 
D E L A F A R M A C I A , por «1 
doctor R a f a e l F o l c h y A n -
dreu , publ icados por la A s o -
c i a c i ó n o f i c ia l de e s t u d i a n t e s « 
de F a r m a c i a de M a d r i d . 1 1 
v o l u m i n o s o tomo en 4o. p a s - . 
t a e s p a ñ o l a S I S OS 
E L S A R C O M A I N F E C C T O S Ó 
D E L A G A L L I N A . — C o n -
t r i b u c i ó n a l e s t u d i o e x p e r i -
m e n t a l de los t u m o r e s c o n -
j u n t i v o s mal ignos , por loa 
doctores L l a m b i a s y B r a -
c h e t t o - B r i a n , P r o f e s o r e s de 
l a U n i v e r s i d a d de B u e n o s A l -
r e s . 1 t o m ó r ú s t i c a . . , | 3,59 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " E S 
V E L O S O Y O I A . 
A m i d a I t a l i a 62 ( A n t a s O a l l a a e ) . 
A p a r t a d o l l l B . T e l e f o n o A - 4 9 5 8 , 
X L A B A M A 
Ind. 28 t . 
A N U N C I E S E E N E " D i A K J O 
D E L A M A R I N A " > 
PAGINA CUATRO D I A R I O DE LA MARINA 
Abril 3 de 1925 a n o xcm 
! H A B A N E R A S 
E l e s p í r i t u . . . 
(Vionc de la primera pág iua) 
Sorteo de Postal 
(Vien^í de 
F a j a " B o n T o n 
JUEVES D E L S E V I L U 
d l \ m ; i ; i > a \ ( e 
AJAS Medallón, 
denominada así 
por los refuerzos que 
tienene atrás, adapta-
bles para los cuerpos 
medianos. Es de cutí 
liso, color rosa. 
Tallas del 24 al 32. 
' Precio: $5.50. 
j A fiesta por día. 
1 Así es tá el Sevilla actualmente. 
[ Noches privilegiadas son siempre, 
•í invariablemente, las de los jueves y 
| los sábados. 
Tradicionales ya. 
En todas las tempol'adas. 
Anoche, reinante el baile en el 
! alegre roof coll la , insuperable or-
questa fUl F^ofesor Víctor RoKrf-
[ guez, se multiplicalian Jos partios 
de elementos diversos. 
Era el clon de la noche, la mesa 
deras da-nalmenlu enlazadas las 
nesa y cubana. 
' Otro party de gala. 
Digno de 'mención especial. 
Era del señor Alfredo ü a m a r d , ca-
ballevoso manuger del hotel Aimen-
dares, y su distinguida esposa. 
Oírecíaulp en honor del señor A l -
berto Chrisllieb, representante de la 
Compañía Hamb^rguesa-Americana. 
Que se encuentra en esta cap'tal de 
paso para Europa. 
E l Gobierno inglés tiene que estar 
¡decidido a apoyar "con sus tropas al 
¡Rey Fuad, porque el programa del 
I Zaghlul es totalmente ant l -br i tán ico . ; 
E l que pienso que Inglaterra se 
puede ver en Egipto en una situa-
ción semejante a Irlanda', en que tu -
vo que ceder, se halla equivocado, i 
Irlanda no añadía n ingún presli-1 
gio la Imperio, ni ese camino que 
pudiera interceptarse como Egipro, 
para Impedir la llegada a la India 
y a Australia y a China en donde se I 
hallan engarzadas todas esas joyas j 
esplendorosas n i Inglaterra. 
E l General inglés Allenby. seguí r á ' 
apoyando a su Patria coa todo de-| 
nuedo en Egipto, y usa rá de las fner-
aas cuando sea preciso y de los con-
sejos cuando seán oídos. 
Ahora mismo en Serbia, el Presi-
Figurabau entre los invitados e i l ^ , ^ dpl consejo de Ministros 
caballero mejicano Julio Botello y |pach ich tuvo en frente a.lo< nipu-j 
de un ilustre diplomát ico, el señor i0¿ señores Federico Fleffan y Jorge I tados Comunistas de Croacia y los 
Otto Cari Mohr, que ayer mismo I h o U i . este últ inu. administrador del p a r c e l ó y aau ló sus mandatos par-
presentó ante el honorable Jefe del i central A 1 g o ú o n ^ eil las Villas. | ^ POr Ser trald0reS " ,a 
Una. de las mesas más favorecidas, - y cuál lia sido el resultado? Que 
Estilo 1508 
P o n c h e r a s d e r r e t a ! b l a n c o p l a t e a d o 
J A R D I N E R A S ' P A R A C E N T R O D E M E S A 
P a r a h a c e r un maurnlfico regalo, v e a a n t e s e l exce lente sur t ido que 
acabamos de r e c i b i r en es tos a r t í c u l o s . 
N O V E D A D , E L E G A H C I A . D I S T I N C I O N 
L O S M E J O R E S P R E C I O S 
Estado sus credenciales de Enviajo 
Extraordinario y Ministro Plenipoten-
ciario de Dinamarca. 
Acompañado de su elegante seño-
ra, Madanie Ellen Mohr, se reun ía 
con el Cónsul General de "Dinamar-
ca, señor Carlos Hlnze y señor*, los 
señores Emi l Hiot-Lorenzen y. Cari 
era la dé Mr. Edward Olarkson. esos Croatas y su jefe Radioh vién- ^ 
El distinguido represenante de ta dcse absolutamente en la impoten-, 
. cla y reconociendo su error, lian en-. 
Imperial Li fe Asocurause of Canadá vjado vna rteciaración ai Gobierno; 
tenía un grupo selecto de invitados. I del Rey Alejandro afirmando que; 
Entre éstos el doctor ronce. desisten del comunismóvagra r io y* .se | 
Y el señor Todd. suman a la Monarquía ; y e! Rey. y , 
_ , , , , ' el tjo"Iorno. demostrando magnani-, 
Resaltaba en uno de los p a ^ ' S . inidaci han dispuesto que se sobre-1 
Prytz con sus respectivas esposas, el • airoSa y genti l ís ima, Hortensia Beni ' .se.in t0(jas las causas contra ellos y 
L A E S M E R A L D A 
S \ X R A F A E L NUM. 1. 
TKLEFOXO A-3303. 
señor Hans Hansen y el teniente ^'aul 
Slelting. 
La mesa preciosa. 
Engaianada con flores. 
Sobre el mantel aparec ían í r a t e r -
tez de Skirving. 
No fa l ta rá m a ñ a n a en el Sevilla-
Biltmore, el t é de los sábados . 
Será en el patio andaluz. 
De cinco a siete. 
DE MADRUGA 
moderno que ha de eei: orgullo 
X>LEGIO l'AHvA .M.ÑOS POBRES 
de 
esta localidad 
Abrigamos la convicción de que el 
noble propósito de nnsstro Pá r roco 
t end rá completa realidad. 
D E S A N I O DOMINGO 
s| NTIDO FALLKí I.MIKNTí» 
Continua coff lent i tud, por la ca-
si carencia de recursos, la obra mag-
TKVIPORADA I>E BAÑOS I Eu la madrugada dol 2 2 dejó de 
* , -—-Iexistir en e?t>: pueblo el señor Gui-
Sigue aumentando el contingente iifjrmr. ArAo/inr mm- nnpndo ph pq-
na emprendida con singular energía I de hañ]í,tíle y ya ge nota con frecuen Uermo Amador, mu> quendo en es 
y fé inquebrantable por nuestro que cia en nuestras caljes el andar len. 
ndo Párroco señor Hipóli to García. 
caminando sus pasos, muy de maña-
na, a nnefitra fuente de salud i 
da: el Balneario. Muy pronto, 
ta loc.'ilitl.'id. padre de una numero-
sa y respetable familia quo es el es-
, to y cansado d?! valetudinario, en— . ; . ,.j,.Miñ0a lo rifnipn 
La hermosa cons t rucc ión , aobvel n„r^.„aryAn „,1P nnC!na m„,r Aa J o ^ o , P6^0 de sus Mrtuctes. Kn ia Liinica 
sólidos cimientos, de lae paredes y i 
techos del vasto edificio está termi- i 
nada, y asombra que con tan .hmi- m( 
tados ingresos haya podido realizar- „, l , m * * , r,^^^1„T^lorir.- t:.ma pal 
airoso paso mil i tar , proclamando,con , . ,• A ^ ^ ^ Í 
la aleeria en el rostro v la aeilidad 1)0sa y 8113 amantes hiJ0S deteimi-la a legr ía en ei rostro j la agnioaa traerlo para ésta, cumpliendo en el movimiento, que, como por 1,a,u" ^ " ^ , , 0 . •, . , ~ . a s í sus deseos pues ímhelaua exna-arte de conjuro, las nunca bastante • ' 1 « rtC.,Q t , , , q m ^ j .-. J * •, H I T la" su ult imo ahento en.este puebio bendecidas aguas del manantial La f °u U1L1.1 ai-cl l " ^ r , ^ ^ ft-n» ^«nivfpnr tn 'c , , táñn rtrten v donae naciera, cuna í.- sus grandes 
gar. Esta completa la décima Her-
nández-Amador, que euron t ró nueve 
lierinanos que festejaren uní llega-
da. 
Lien venida la linda n i ñ a . 
! se les ha reconocido como tales 'Di - i 
putados. 
Con ese precedente Zagblul ten-1 
drá que abandonar su actitud an t i - ' 
inglesa, si quiere, • que no se le 
t i lde á él y a ios suyos de ingratos, 
de-pués de los intnensós beneficios | 
que recibieron de¡ Gobernador y Co-
misario i'ñglés Lord Cramer, que les? 
dió la libertad y la riqueza. 
SALUDO 
DEL COTORRO 
A b r i l l o . 
Hoy tuve el gusto de saludar a la1 
e1 timada amiga señoaa Rosa Fun-j 
dora viuda de López» que proceden-! 
*>e lo edificado hasta la fecha. 
Mayor protección debiera conce-
derse por todos a eete laudable pro-
yecto, que. aun des l igándolo de la 
finalidad plausible a -que lia de dedi-
carse, la instrucción de niños po-





Paila, disolviendo'su ácido úrico y ^u"e " - ' S - í i t í s 7 n V % o n c £ 
activando el funcionamiento del hí- afectos y quiso ei i Aimque ,l0 ^e cuidado sigue re-l Como en, toda reunión da j 
derle este consuelo paia que se vio, vn ^ hab¡tacjonci, particuia- joven, se r indió culto al baile 
AGIÍADABLE '•SOIREE" 
F u é la celebrada el pasado do-
esidencia de la bella 
ria Rodr íguez , para 
fo obtenido por la 
bie d a m a a pas .ar una temporada que ¡ colnparsa organizada per dicha sc-
le de seo felicísima. i ñor i ta : . l la que obtuvo el premio 
ofrecido e n el ú l t imo baile. 
I «Toda nuestra juventud asis t ió a 
tan agradable "soiree" en la que se 
pasaron muy gratas horas. ' 
gent 
gado y del r iñon, se llevan n su 
linfa clara, los doloreé y las ago-
nías que amargaban su exietencia, mucho* amigos conque contaba eu 
devolviéndoles energía y vigor para ^ a sccienad. 
las luchas de la vida .- | Infinidad de ofrendas florales lle-
Hay varias casas alquiladas por g«ron a 1* capilla ardienfe entre, 
los meses de la temporada y el cha- 'as qup anoté las siguientes: A Gui-
let "Delicias" lo ocupará en los me- Ucrmo, E i lbina; A papa 
r a r o d e a d o d e s u f a m i l i a y de l o s 
Porfir io 1 
res la querida amiga señor i ta Conrl La numerosa concurrencia fué es-
chita Mar t ínez . ' | p lénd idamente obsequiada con un 
Que c ru t i núe mejorando es el de-
seo de la Cronista. 
DE T i ATIK 
a b o g a d 
Procedente de la Habana se cn-| 
cuentra desde hace unos días en 
ta población la señora Rosita Alzu- , 
garay de Arango, en cohipañia de su dente del Tribunal Supremo, doctor llernuTia; A Guillermo, Octavio Gon-
rimer fruto del dis- José Antolín del Cueto. zález; A Don Guillermo, los Maes* 
exquisito '•buffet". 
De la ccncurrencia1 femenina re-
cordamos una legión adorable fov-
1 mada por la bellísima Julia Rodr í - j 
I guez y sus hermanltas Candelaria y! 
ie3j Andrea: Pastora López, 'Angelina 
aT1_| Sánchez y Dolores Gil 
monísima baby. pr 
tii.guido matr imonio. 
Permanecerá una temporada en 
la morada de su Jiermana María J . 
Alzugaray de Noble. 
Bienvenida y que la estancia en 
este su pueblo le sea sumamcnio 
grata. 
B A I L E 
I . Castro, Especial 
DE REMEDIOS 
N O T I C I A S C O R T A S 
h a l l a g r a v e m e n t e e n f e r m a l a se-
M a r í a L u i s a H e r n á n d e z , e sposa de l 
trece 
del entrante mes la Compañía de 
Zarzuelas de Maruja Martínez Casa-
La gentll íaima León la R j í i u o s , 
Amparlto Herrera, Vicenta Calza-
dii la , 'Ana María Requejo y su siin-1 
vados y públicos el auxilio que es-
ta Lev concede. 
ARTICULO CUARTO . — E n la L i -
ga de las Instltiicimies de Beneli ri-
ela de Cuba reconocida c inseripia 
en el' Gobierno de la Provincia de 
la Habana, f igurarán con ca rác te r 
permanente y con voz y voto, ade-
más de las personas que su regla-
mento señala el señor Secretarlo de 
Sanidad y Beneficencia, el Director 
de Beneficencia, el Gobernador de 
la Provincia de la Habana y el Rec-
tor de la Universidad. 
ARTICÚLO QUINTO.,— La Liga 
de Instituciones Benéficas de Cuba 
exigirá a las Instituciones de carác-
ter particular a quienes otorgue cré-
ditos y auxilios con cargo a la can-
tidad que se autoriza en la ^resente^ 
Ley. que todas las propiedades y es-
pecialmente los inmuebles sean ins-
criptos en loa Registros de la Pro-
piedad corre*pondiente<3 a favor del 
Asilo. Hospicio o Inst i tución Benéfi-
ca a que e s t é ' d e s t i n a d o , expresando 
el ca rác te r de perpetuidad que debe 
tener y, además formular un inven-
tario de todos los bienes muebles 
•para que eean éstos objeto del ma-
yor cuidado y .conservac ión . 
La inst i tución de beneficencia de 
ca rác te r particular que no inscribie-
se los bienes.en la forma dispuesta 
no podrá disirutar de los auxilios 
que conceden por eeta Ley . 
ARTICULO V I . — L a Liga de Ins-
i i l iciones Benéficas de Cuba, podrá 
fiscalizar el estado» de cuentas o in -
versión de las cantidades que auto-
rice de cada asilo e ins t i tución dé 
beneflcencja un informe detallado 
en el que ha rá constar la inversión 
de las cantidades concedidas y el 
estado de la Inst i tución favorecida 
con ellas. 
ARTICULO V I I . — L a s cantidades 
necesarias para el cumplimienlo in 
mediato de esta Ley se t o m a r á de 
loa fondos existentes en la Tesorer ía 
Nacional no afectos expresamente a 
otras obligaciones; pero las mismas 
f igura rán en los Presupuestos Gene-
rales da la Nac ión . 
ARTICULO V I I I . — El Ejecutivo 
dic tará el Reglamentr para \z me« 
jo r aplicación de la presente Ley . 
ARTICULO I X . — S e derogan to-
das las disposiciones, órdenes , regla 
mentes y leyes que se opongan a lo 
estatuido en ésta y especialmente la 
ley concediendo distintos créditos 
permanentes a varios Asilos y Hos-
pitales de ca rác te r particular, y se 
prohibe terminantemente toda cla-
se de ritas, colectas, cuestacionps pú 
blicas o privadas para fines bené-
ficos o cualesquiera otros. 
ARTICULO X . — E s t a Ley comen-
zará a regir desde su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Repúb l i ca . 
Salón de Sesionas de la Cámara de 
Representantes, a los treinta y un 
día del mes de Marzo de mi l nove-
cientos veinte y cinco. 
( f . ) Cailo« Manuel do la O n z , 
Osea* del Pino, M . A . Affuiar, Luis 
F . Salazar, Clcmcnt3 AYizquez Be» 
Do. 
es 
íVi.-ne de la primGra 
muebos comentarios * , 
cia, informó quo pfe j1. ^ 
los empleados de emigrl1'/'1^ 
Estados Unidos son de n l 
inipertinencin: 114 J 
" A pesar de los do^m. 
dita t i vos do mi perHonaliá11^ 
lo tuve que demostrarw , • * 
cima m á s de clncuonta ha ' 
no también confesar mis i • 
(i<;.s. i n t e r r o g á n d o s e l a si ^ 
oúis ta y el llevaba o p i i n ^ 
dilada contra el Gobierno.h : 
tados Unidos". ' "SI 
El sabio cubano Amoed 
y dentista; el abogado y 0' ' 
do Ortega y Gaaset, c h a r l é 
salida del acto, citando r . ^ 
interesantes. 
A cierto norteamericano 
guntaban quién fué Robp. 
quén Hernán Cortés, de , • 
tenía lu' más remota uoÚh 
al preguntarle por Wilson n 
pol í t icamente contrario rwi 
— ¡ O h ! yes. eso hijo deí 
Un cirujano yanqui, C(J: 
de guerra del doctor Amoedl 
guntó a éste si Carlomagj ^ 
sido para Napoleón un en 
mible . 
Ortega y Gasset. afirma » 
ignorancia es fruto del gigi \ 
especlalizaclón, por el cual 
f is iónales salen de las Uiih; 
[ des como las piezas mecánî  
los talleres, en series, por Z"? 
cultura empírica norteamerlc* 
puede l lamársele cultura 
es geneial . 
Los comentarios que ha . 
do la conferencia de Mr. p!í 
Bigelow, han sido mucho n R , 
morosos y mordaces en privado " 
balmente, que en i a prensa, 
1 fácil suponer. 
! Para los que conocemos fo. 
las "ingenuidades sin ni^daf' 
pueblo yanqui, poco nuevo n0t: 
ció el conferencista; pero'ni,! 
franceses fué» otra revelactor 
añad i r a las muy amargas i 
mentada* durante los años 
post-guerra. 
Armando R. MA] 
Pa r í s , 1925. 
E S C I E R T O 
que usando en el baño 71, 
cador el insuperable y ^ 
cioso 
J A B C N d e C A R A B A ! , 
se ve uno libre de barros, ] 
cas, granitos, manchas y te 
clase de enfermedades catj 
neás (inclusive las más 
ves) , 
Emplece usted a usarlo 
mismo y no le pesará, 
A l t . 
Anuncios Trujillo Mí: 
asistir a las dos únicas funciones 
que tendrán lugur. / 
Como se trata de algo bueno y que 
no muy ha menudo tenemos el pla-
tros Públ icos ; - A l abuelo car iñoso, 
jtus nietos; un hermoso ramo de cla-
i veles del doctor Sixto Rojo y otro 
i de rotas de Jos jardines de " E l L i -
ceo". \ 
Su entierro const i tuyó una mani-
festación ctol afecto a-que era aeree-¡cer de ver, él lleno será completo 
dor el desaparecido. Con sentdas Tamban para el tres tendremos 
Meliaepte y buen a m f c o ^ P a é ^ ^ ? ^ V ™ ^ P o n ' 
! l - S l í u e n mejor de sus dolencias, aun- de costumbre el señor Ramón Gon-
Otro baüe y otro éxito del C a s H ^ e guardando cama, la señora I r e n e z.ilez, dándosele dvspués al cadáver 
no BsAafiofí la ú l t ima fiesta que ce-1 H e r r e r a viuda de Martínez'de Villa y el cristiana se pultura en la bóveda que 
do. Con ta l motivo las familias deí l -á t ica hermanita Leonia. La bella y 
nuestra sociedad pe preparan paral yuKtstlVa Mana Lu,sa Alfonso 
l e b r í ) e s t a s o c i e d a d p a r a r e n d i r l e Ipeñor C á n d i d o A l v a r e z . 
•culto a Tersípcore f u é en l a n o c h e — D e s p u é s de c o r t a e s t a n c i a e n este, 
d e l domingo 29. > u pueblo n a t a l , r e g r e s a r o n al Vedado, 
en este pueblo posee la familia Ama 
dor. 
La Cronista, ligada por estrechos 
Sus salcnes, lujosamente adorna-'donde r e s iden , la s e ñ o r a R u f i n a Ce- ' lazos de parentesco y mutuo afecto 
dos y radiantes de luz. daban as 
pecto; encantador y los elogios se ¿mir-Atica Belencita 
liado viuda de Collado y su hija la la la familia Amador, lamenta con ^ pública s impat ía que ha desper- :^eIan ^oi»,niyentes ia aistinguida 
oían sin cesar cutre la concurrencia 
y el numeroso público que desde ia 
calle ptesenció la fiesta. 
La conrurroncia, selecta y nume-
-j nllos ia sensible pérd Vla del esposo 
H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o ra l i n - , f j < ; m p l a r padre cariñoso y amigo 
d a s e ñ o r i t a A r a c e l l a de l a T o r r e y e l i s jn:ccr0 
laborioso j o v e n M a x i m i l i a n o G a l l o . i ' 
— VA buen amigo F l o r e n c i o P é r e z h a ' > i ^ r > r , i v m ^ 
ras-ado por el t r i s t e l a n o e - d e p e r d e r a 1 I » > . ' !) 1 M 
Un grupito encantador formado | 
por: Angelita y Rosa Díaz,, y Pm-'i 
dencía Calzadilla. 
Una t r igueñ i t a todo gracia y sim-i 
palia, Adolfina González. 
Un aparte para Dulce María Pé - ' 
uíia velada Lír ico-Literar ia une cr- rez' tau seductora, 
gan i í an los maestros de esta Cabe-! DeSPUés de las doce termino tan 
cera para recaudar fondos para ia agradable flestecita. 
proyectada excursión de los maes-i 
tros villaréfiós a la Gran Repúbü- ; B O D A I J / E G A N T E 
ca amiga. Todo hace presumir que 
será un éxito esta fiesta por lo va- Se efectuará el sábado cuatro del 
rindo y selecto del programa y por i Presen,te 
tado 
to# G 
Fn días pasados, acompañada de 
sus hermosos, niños, Fro ih in . Celso 
rosa, ademSs l a s l i n d a s femlvas QUO ÜJ0 fo fa k i a ¡toétíáó* f a m i l i a r e s , 
c o n t r i b u y e r o n al e s p l e n d o r de t a n _ K n m i „ s t r . l ( ^ r i . c l ge e n c u e n t r a n 
r e g i o baile a s i s t i e r o n e k g a n t e m e i j t o Lntl.e penados y presos , 29 i n d i v i d u o s 
a t a v i a d a s . ' v o r o n e s . s 
A m e n i z ó la f l r s t a l a o r q u . ^ta d e l _ s e b a i l a ea n u e s t r o H o s p i t a l Gene- i soñorn C h a n a dp l a T o r r a de Qfcafid. 
A g r a m o n t o . q u e d i r i g e e l s e ñ o r Pácz. i r a l en conQépto dé presp e l b lanco esr. p r o p d n e s e t a n e s t i m a d a s e ñ o r a p a -
E r a l a p r i m e r a v o z qúo t o c a b a e n i p a ^ o l , Inda lec io A h o y a , por báber c j u - F;ir i ,na t e m p o r a d a c o n s u s f a r a i l i a -
e s t a s o c i e d a d y h a dejado u n a g r a - | 8 a á o la maefte «I A p u s t f n K e g u e i r o . Vjre!* r e s i d e n t e s e n l a h i s t ó r i c a c i u d a d 
t a i m p r e s i ó n c n t - e 1os b a l a d o r e s . j — A d e l a n t a n s i n i n t e r r u p c i ó n los I f c " i f e a y a m e s a . 
E n las prlroi-ras h o r ? . s d e l d í a SO'.Wfw de l a z a f r a de c a ñ . . . 
t e r m i n ó este s u n t u o s o b a i l e quo con: — T . a s Sociedades, . C a s i no "Español y ' 
g r a n a c i e r t o o r g a n i z ó la Dlrectiv . i} v e n i r o de, A r t e s a o s ^ a n o frec ido a bus 
• bal)ea de d l s f r a -
Slguen siendo satisfactorias . las 
noticias que se reciben del* estado dej 
Balra del bien querido doctor És t r a -
y Hedor , par t ió runíbo a Bavamo la* da. Inspector de este Distri to Esco-1 
lar. ya so le practicó la ú l t ima ope-i 
ración, de la que se esperr, su total! 
el proyecto del estimado doc-i señori ta Amelia Díaz y el señor Ce-
onzález Cuesta. • | lestino Gonz^ilez, estimado comer-1 
eii nte de esta locrilidad y muy que-i 
minwkVAnrk iriüo amigo nuestro. MEJORADO. . t t , j ü? „ j • v-, i 
Leda lllamada a revestir todos los 
caracteres de un gran acontecimien-to social, 
N 1 EVAS PROPESORAS 
A D V E M ^ n E N T O 
del Casino, 
Ahora cierra sus puertas para es-
ta clase de festejos hapta mayo, que 
se celebrará el bfüle de las flores. 
-El Coiresponsal. 
n s o d a d o s m a g n í f i 
ees. v 
— X o nos quie 
r o s a s f i x i a n e l 
n u e s t r a s c a ' l e s . 
Sea hoy una feUcitacIón . para mis 
ivoreeer la lluvia y • nucrldos primos GuiHermina Ama-
iro y la basura de i dor de Hernández y Hernando Her-
inández por el t^aciimento de una l in-
E l C o r r e s p o n s a l , 'da niña que vino a alegrar su ho-
rcstablecimiento. 
Qáleralo asi el Al t ís imo, 
Ohalía. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Después d(# brillantes exámenes 
j-han obtenido- el t í tu lo de profeso-j 
!ras de Corte y_ Costura "en la Aca-
flfinip 'perr^*' las distinguidas e in-
j teresantes señor i t a s Juanita Alfonso , 
jy Dnniela Hr i to . 
j Ha dejatfo de dar clases ^n dicha! 
Acnlemia la gent i l ís ima y culta pro- ¡ 
1 fesora seftora-Silvia J i m é n e z . 




C a r t e r a s ^ 
Pañuelos 
¿Verdad lectora o lector, que son afines, a pesar de ser de tan 
distinto uso? Y es que son prendas que casi siempre van unidas; ya 
que ninguna dama adquiere una cartera, sin que su primer cuidado no 
sea el que tenga espejo, lugar para el pañuel el arrebol y los pol-
vos; y que teniendo todas éstas co modidades indispensables, sea . f i -
n'a, elegante, y de novedad. El pañuelo es de uso necesario, y ade 
más sirve de adorno, pues c:mo el abanico tiene su lenguaje- Por eso 
la moda se esfuerza en crear modelos y coloridos: pero he aquí , que 
si la mujer invade el terreno del hombre en cuanto a su indumenta-
ria moderna, creemos que en los pañuelos, el homre ha llegado al 
pináculo. ' iQué de estilos! ¡Guantes coloridos y que finura en sus 
calidades; son en verdad igualadas, sino superadas, a las que para 
r 
J t u e s t r a r e a c i o n e s 
M O D E I . O S C K l v Q M 
D Q B L E P A I S A J K : P I K T A B O K A VLA\ O 
P A I * : EN o no Y PLATA 
0 ¡ { | . I I , I . Y 79 
X . O P E Z Y SANO 
Alt 2 t 2 2 C 3 2 H 
S u s c r i b e a l " D i a r i o de l a Mari 
señoras ofrecemos a nuestras selecta clientela en las nuevas reme 
No olvide que esta es por excelencia, la casa de las carteras, 
ñuelos y abanicos. 
E L « [ O D E P A R I S , O b i s p o 8 0 , M . t í 
F O L L E T I N 4 4 
T O M A S HARDY 
UNOS OJOS AZULES 
V o r e U t m a t i Q l * » d e l inglém por 
E M I L I O M. MARTINEZ AMADOR 
T O M O I 
r>#i r e n t a en la l i b r e r í a i * Josft A ' b e l a 
P a d r e V á r e l a . ( B e t a s e o a i n ) núro . v 2 - B 
T e l é f o n o A-5893 
• (Con t inúa) 
miento,*que. pasado cierto tiempo en 
impotencia pueril, tomienza a o b r a r . 
Sencilla joven o inexperta al princi-
pio. Un obsorvador dir ía i o n e x m i i 
tuil qué edad lu'ne el engreimiento 
f>61o coa ver la habilidad que ha ad-
quirido en e] arte necesario pava 
triunfar, el arte de escoaderse. ( . ¡n i . 
ra ímente e m p i e z a a m a n i f e s t a r s e p o r 
actos que vulgarmente se llaman de 
presunción. El mé todo adoptado d e -
pende en cada c a s o del c a r á c t e r , po-
sición y residencia de la m u c l i a . l u i 
que lo pone e n prActica. L a j o v e n 
educada en l a c i u d a d s e d e s c u e l g a 
con alguna paradoja moral sobre loa 
hombres constantes o el a m o r . L a 
señorita r u r a l a d o p t a m e d i d a m á s 
materiales; entablar un discreto i n -
sulrible, silbar, o helarlo a uno la 
faugre arriesgando la crisma. (Mein, 
En la torre de Endelstow). 
"Naturalmente .el origen de esto 
es una inocente vanidad. " M í r a m e " , | 
¿k-en esas novicias del artif icio fe-1 
menino, sin reflexionar al lea aenl ] 
beneficioso el esxibirse t an to . ( A m - i 
plif icar y corregir para- un ensayo i 
sobre Artes ain a r t e )" . 
—Sí , ahora recuerdo—dijo Knight . j 
— É s t a s notas me fueron indudable-' 
mente sugeridas por lo que hizo us-
ted en la torre de la iglesia. Pero 
no debe usted preocuparse por estub 
observaciones al a za r—con t inuó pa-
ra darie ánimos a l observar su aire i 
ofendido—. Una idea caprichosa que i 
tía cruzado por m i imaginación loma' 
para usted una importancia í ic tu ia , 
porque al pasar al pape^ se ha con- > 
vertido en permanente. Todos pen-! 
aamos cosas peores que estas de lus, 
personas a quienes m á s queremos, 
pero como los peusumientos no toman 
forma escrita, se da por supuesto' 
que no han existido nunca. Yo apos j 
t a r í a a quo usted también ha pen-1 
sado de mí algo desagradable, que! 
ai se escrlhiera-Pareceria tan malo' 
como esto. Pues bien, yo le ruego I 
que me lo diga. 
— ¿ L o peor que he pensado de us-! 
ted ? 
— S í . 
— X o debo. 
— ¿ P o r qué no? 
—He pensado que tiene usted los i 
hombros demasiado caídos. 
Kn igh t se sonrojó débi lmente . . | 
— Y que tiene usted un poquito de! 
calva eu la coronilla. i 
— ¡Ah, ya l Dos defectos incorregi-
bles—dijo Knight , en cuya risa se 
podía advertir un\ligero despecho—. 
ELéo, para una mujer, es sin duda 
peor que estar engreíéo . 
— ;Ah, bien d icho!—exclamó ella, 
demasiado inexperta para compren-
der la intención de sus propias pala-
bras, y por lo tanto no muy dispues-
ta á perdonar a Knight sus notas—. 
En esos apuntes se ha referido usted 
a mí como si fuera ima n i ñ a . A to-
do el mundo le pasa lo mismo. No 
io comprendo. Creo que soy ya una 
mujer . ¿Qué edad se figura usted 
f : i i ' ' yo tengo? 
—¿Qué edad? Unos diez y siete. 
Todas lus muchachas tienen diez y 
siete. 
— á e equivoca usted. Voy a cum-
plir diez y nueve. ¿Quó mujeres lo 
gustan a usted mán? ¿Las quo pa-
recen más jóvenes o las que parecen 
más viejas de lo que .«on? 
—De primera intención, me in-
clinaría a decir que las aue parecen 
más viejas. 
Este no era el caso de Elfr ida. 
—Pero es hien sabido—dijo ésta 
ansiosamente (y había algo conmove-
dof en su Ingenuo afán de que 
Knight la creyera tal como ella se 
pintaba),— que cuanto más lento es 
el desarrolle do una naturaleza, más 
exquisita es. Las personas que ppn 
homares y mujeres antes de la edad 
natural, no valen nada cuando ias 
retrasada^ llegan & n'ena madurez. 
—Sí—di jo Knight pensativo. — 
Hay algo do verdad en esa observa-
ción. Pero, a riesgo de ofenderla a 
usted debo a rgü i r una cosa; usted 
da por sentado que la mujer retra-
sada a de íe j in inada edad, no ha da-
do aún de si todo lo que puede. Pero 
su retraso puede obedecer, no a Que 
su desarrollo sea lento, sino a que 
no tenga nada que desarrollar. 
ÉTfrida se quedo desconsolada. 
En esto se hallaban ya dentro de la 
casa. Mrs . Swancourt, que se de-
leitaba emparejando novios por me-
dios decorosos, tenía ya con respec-
to a Elfrida y Knignt un pequeño 
proyecto ríe tal naturaleza. La habi-
tación macanera en que creían en-
contrarla estaba vacía, pues la an-
ciana señora, por la expresada razón 
hab ía salido por una puerta míen" 
tras elos entraban por la o t ra . 
Knight r,o acercó ^ lo chimenea y 
evamlnó con indiferencia dos retra-
tos sobre mar f i l . 
—Aunque las faciones de estas 
sonrosadas damas^ran muy poco ex-
presivas, a juzgar por lo que ve— 
dijo—.toní-.n indiscutiblemente un 
cabello m s t n í f l c o . 
^ - S í . y eso es todo—repuso E l f r i -
da, quién sabe si pensando en e l 
suyo. 
—Todo r.o, pero es bastante. 
— ¿ Q u é c.dor prefiere usted?—se 
aventuró a preguntar ia Joven. 
— E l cabello depen-le más de la 
abundanoia que del color. 
— A igu-ü abundancia, ¿quiere us-
ted decirme su color favorito? 
—Obscuro. 
—Hablo de las mujeres—dijo ella 
con imperceptible desencanto, y con 
la esperanza de que Knight no la 
hubiera entendido. 
— T yo t ambién—rep l i có é l . 
Era imposible dejar de fijarse en 
el color del cabello de El f r ida . En 
las mujer-is que se peinan con sen-
cillez, el cabello puede pasar inad-
vertido para los hombres que 110 
suelen mirar descaradamente, Pfro 
el de 'Elfrida saltaba a la vis ta . A l 
ver de Jejos que era mujer se veía 
ya su cabello, y en seguida se sabía 
q.ue era del cas taño más claro. La 
joven comprendió al punto q,ue 
Knight . que conocía perfectamente 
el color de b u pelo, no lo considera-
ba como un modelo admirable. ' 
Elfr ida se sentía en exaremo hu-
mil lada. Xo podía menos de sor-
prenderle la honradez ño las opinio-
nes de Knight , y lo peor era que las 
respetaba tanto más cuanto m á s 
contrarias eran a- las suyas. Des-
pués, como un jugador enloquecido, 
ar r iesgó su úl t imo y más preciado 
tesoro. Sus ojos, que eran lo úni-
co que le quedaba . » 
— ¿ Q u é color de ojos prefiere 
usted, M r . Knight? preguntó ' lenta-
mente. 
— ¿ H o n r a d a m e n t e , o por cum-
plido? 
—Honradamente, por supuesto. 
Xo quiero cumplidos de nadie, 
Pero Elfrida men t í a a sabiendas, 
pues sabía que un cumplido o una 
palabra de aprobación de aquel hom-
bre en aque' Instante «ería para ella 
como un pozo para un á rabe sediento. 
•—Prefiero el pardo—dijo Knight 
serenamente. 
• Elfrida había jugado y vuelto a 
Iperdei . 
X I X 
I No poseía Knight el - de la con 
versación suelta f t k n r que, con 
unos toques oportunoo de gracejo 
adulador, borra en la mujer el re-
cuerdo de las opiniones abstrae-
tas de un hombre. De manera que 
n i uno ni otro volvieron a hablar una 
palabra del cabello, de loa ojos ni del 
desarrollo. ^En la mente de Elfr ida 
rebosaba ya un sentimiento de su 
| propia pequeflez tan manifiesto que 
ila desconsnldba. y este desconsuelo so 
t ras lucía en su semblante. Toda la 
ul t ima conversación sostenida se 
habla en caminado a desesperarla, 
sin ruido pero implacablemente; y 
Elfrida estaba ganosa de volver a 
Esteban a su gracia, como para de-
fenderse a sí misma. Esteban no 
habr ía sido tan poco car iñoso, se 
.decía la joven, que admirase un tem-
peramento y unas íacciones distiutaa 
de los suyos. Verdad es que Este-
ban Fe había declarado su car iño , 
y M r . Knight no había hecho na-
da semejante. Pero de todos modos 
esta Idea no sosegaba a Elfrida, que 
i conservaba la misma sensación de su 
¡pequeñez a los ojos de K n i g h t . Si 
los t é rminos se hubieran invertido, 
si Estehan la hubiera amado a pesar 
de la diferencia de gustos,,y Knight 
hubiera permanecido Indiferente a 
pesar de parecene ella a bu Ideal. 
Elfr ida habr ía tenido pensamientos 
i mucho m á s h a l a g ü e ñ o s . Tal como 
al 
estaban las cosas, la p,drairacil 
Esteban podía tener ;u raíz 63 
ceguera de la pasión- Afa80 * 
;cio imparcial de cualquier otro 
bre había qe ser condenatorio 
¡el la , 
' Casi todo el resto del 
tuvieron de tertulia con sus 
y no pudieron entablar con* 
a solas. A! acostarse la joven 
Ha noche, sus pensamiento8 
ron al mismo tema, A r3t08 
ba que Knight era de mal» 
por haberle hablado con 
luclán; pero al momento 
PQiiHaba que era de una 
acrisolada. 
1 — ¡ A h , qué insignlfH-ante 
,80 decía surplrando. A los 
i como él, acostumbrados 
mundo, no les impoi ia m 
mucho lo que yo soy, ni en 
ni en facciones. 
381 hombre que ha lograd 
. trar tan hondo en el cerebro 
nnijer. tlemí acaso r9~orrida 
iad del camino de su cora»1 
la distancia entre los do» 
es proverblalmente corta. 
— ¿ Y te vas de ^eras e9t rt 
n a ? — p r e g u n t ó Mrs . swanf° -
Knight ^ la noche del ¿o*1 
g u í e n t e . 
Toda ia familia estaba 
despacito el cerro en I"6 
ba la iglesia, donde por exc 
Iba a eflehrnr el úl t imo 0 ^ 
bora del ocaso en vez de Ia • 
ra tarde, antes de la demo 
lias partes ruinosas. 
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C R E T A K l O D E E S T A D O D E M E -
J I C O I 
C I U D A D D E M ' E X I C O , A b r i l 2 — 
R e f i r i é n d o s e a l c a b l e g i a m a e n q u e 
se h a c e a n a g r a v e i n s i n u a c i ó n r e s -
pec to a q u e M é j i c o f o r m a r á o n o p a r -
te d e l a G l i c i n a I n t e r n a c i o n a l d e l 
T r a b a j o c o n u n p r o g r a m a d e t e r m i - ; 
n a d o , e l S u b s e c r e t a r i o d e R e l a c i o n e s 
E x t e r i o r e s , gjr • G e n a r o E s t r a d a , d i -
ce q u e M é j i c o r e c i b i r á de l a s d e m á s 
n a c i o n e s c u a n t a s c o r d i a l e s i n d i c a -
c i o n e s s e 1c h a g a n , ^ e r o q u e e n m a -
n e r a a l g u n a a c e p t a r á u n p r o g r a m a 
de i d e a s p a u t a d o , p o r e n t e n d e r q u e 
e s t e G o b i e r n o , p o r m e d i o d e s u M i -
n i s t e r i o ele R e l a c i o n e s , d e f i n i ó p e r - ' 
f e c t a m e n t e y a a u a c t i t u d s o b r e e s t e 
p a r t i c u l a r . A f i r m ó o l S u b S e c r e -
t a r i o q u e e l G o b f e r n o no e s t á d i s - | 
p u e s t o a v a r i a r e n u n á p i c e e l p r o - ' 
g r a m a q u e s e t r a z ó a e s d e u n p r i n c i -
p io y e l i i u e n o h a p o d i d o p l a n t e a r 
h a s t a l a f e c h a p o r q u e n o h a b í a r e c i -
b i d o l a " n v i t a c i ó n o f i c i a l p a r ^ f o i - j 
m a r p a r t e de d i c h a O f i c i n a . E n e l 
c a s o d e q u e s e r e c i b i e s e é s t a , s e r á n 
h e c h o s l o s a n u n c i o s o p o r t u n o s es -
t a n d o l a S e c r e t a r l a d e I n d u s t r i a . 
C o m e r c i o y T r a h a j o f a c u l t a d a p a r a 
t r a z a r l a * n o r m a s d e c o n d u c t a d e i 
G o b i e r n o m e j i c a n o r e s v e c t o a los 
p r o b l e m a s l a b o r i s t a s . 
E l c a b l e g r a m a d i c § q ire e n l a pé-J 
e i ó n c e l e b r a d a p o r e l C o n s e j o f de l a 
L i g a d e l a s N a c i o n e s s e t r a t ó e s p e -
c i a l m e n t e y c o n v i v o I n t e r é s s o t i r e 
l a s . I i i v e a t i g a c l o n e s q u e s e v i e n e n 
p r a c t i c a n d o r e s p e c t o a . l a p a r t i c i p a -
c i ó n d e M é j i c o e n l a s l a b o r e s d e l a 
r e f e r i d a O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l d e l 
T r a b a j o y q u e s i M é j i c o e s t a r á d i s -
p u e s t o a p a r t i c i p a r d e l o s t r a b a j o s 
d e l a m i s m a b a j o l o s p r l n c i i / i u s ya , ¡ 
s o s t e n i d o s . 
S E C E L E B R O S I N I N C I D E N T E S L A 
> L \ M E E S T A ( 1 0 N D E L O S E S T U -
D I A N T E S 
P A R I S , A b r i l 3 . — L ^ m a a i í a s t a -
c i ó n de l o s e s t u d i a n t e s , q u e f u é a u -
t o r i z a d a p o r e l G o b e r n o , d e s p u é s de 
u n a s e r i e d e c o n s i d e r a c i o n e s e n p r o 
y e u c e n t r a , se d e s a r r o l l ó s i n i n c i -
a e n t e s y e n c o m p l e t a c a l m a . 
t ? , ^ , i l : < K W f l í a S E C l I N I ) A R I A S 
I A R A L A P R E S I D E N C I A D E L 
R E 1 C H 
B E R L I N , a b r i l 3 . — H o y v i e r n e s 
t e n d r á l u g a r l a e l e c c i ó n s e c u n d a r i a 
P r e s i d e n c i a d e l R e l c h . A s -
c h o f f H c p k e r h a r e n u n c i a d a e l p u e s -
t j de P r e s i d e n t b d e l C o n s e j o , p o r 
l o que l o s P a r t i d o ó d e l a i z q u i e r d a 
s e h a n p r o n u n c i a d o e n f a v o r d o l a 
c a n d i d a t u r a d e l D r . M a r x . 
S r T S S ? ^ p a i - v a r r e s . 
A C A U S A N T E S d e u n 
a c , , i t ^ I N C E N D I O 
A S H E V I L L E , a b r i l 3 . — A g e n t e s 
e s p e c í a l e , d e l G o b i e r n o C v t á n coo 
P e r a n d o c o * l o s O f i c i a l e s D e p a r -
t a m e n t o d e A g r i c u l t u r a . r . ^ e í -
f u e r z ^ p a r a a r r e s t a r a l a p e r s o n a o 
p e r s o n a . . q i l e e s t i m a c a u s a n t e s 
S ? , Sx0T H"9 86 ^ s a n - o H ó e n e l 
P a r q u e N a c i o n a l , r e s u l t a n d o p e r j u -
a i c a d a una e x t e n s i ó n m á s de 
t r e s m í * a c i e s . 
C A U S A P A N I C O E L P R O V E C T O F L 
i N A V r i E R O D E L G O n / E R N O 
F R A N C E S 
N B W Y O R K , A b r i l 3 . — E n lo* 
c i r c u i o s f i n a n c i e r o s h a c a u s a d o i n -
t e n s o p á n i c o e l p r o y e c t o p r e s e n t a d o 
p o r e l G o b i e r n o F r a n c é t , p a r a l a 
e m i s l o a de dos m i l m i l l o n e s de f r a n -
c o s e n b i l l e t e s . 
L O S O B R E R O S D E L D I S T I Í I T O F E -
D E R A L S i s P R E P A R A N P \ I Í A L A 
M A M F E S T A C I O " D E L 1 D E M A Y O 
C I U D A D D E M E X I C O , A b r i l 3 — 
L a F e d e r a c i ó n de S i n d i c a t o s O b r e - ' 
r o s d e l D i s t r i t o F e d e r a l o r g a n i z a p a I 
r a c o n m e m o r a r l a F i e s t a d e l T r a b a -
j o e l . p r i m e r o d e M a y o p r ó x i m o , u n a 
s e r l o dt» e x t r a o r d i n a r i o s f e s t e j o s c u 
e s t a c a p i t a l . 'Su e l l o s p a r t i c i p a r á n SO 
m i l s o l d a d o s u n i f o r m a d o s q u e d e s -
f i l a r á n j u n t o a los e l e m e n t o s o r g a -
n i z a d o s d e l a s c l a s e s o b r e r a s p r o c e -
d e n t e s de t o d a s p a r t e s d e l p a í s , e s -
p e c i a l m e n t e de l o s E s t a d o s c e r c a n o s . 
. D u r a n t e e l d e s f i l e p o r l a s p r i n c i -
p a l e s c a l l e s d e C i u d a d de M é j i c o h a -
r á n u n o d e l a p a l a b r a v e i n t e y c i n c o 
o r a d o r e s e n e l t r a y e c t o de l a m a -
n i f e s t a c i ó n y a l a s 12 s e r á n e c h a d a s 
a v u e l o l a s c a m p a n a s de l a C a t o d r a t 
y de t o d o s l o s t e m p l o s d e l a m e t r ó - , 
p o l i p o r e,spi:cio de d i e z m i n u t o s . 
O t r o d e l o s n i l n a e r o a m u y I m p o r -
t a n t e s de e s t e p r o g r a m a s e r á l a " P a -
r a d a de l N i ñ o O b r e r o " , q u e s e c e l e -
b r a r á e n e l I n s t i t u t o de C i e n c i a s S o -
c i a l e s d e n e r d i c n t e d e la F e d e r a c i ó n 
de S i n d i c a t o s . 
L A S E C R E T A R I A D E L \ ( M l í l l í \ 
O R G A N I Z A R A U N ( U F H P O D E 
l ' O L H I A M L I T A R -
C I U D A D D E M E X I C O , A b r i l 3 . — 
& f i n de I n i e n s i f i c a r ta l a b o r m o r a -
l i z ^ d o r a q u e v i e n e r e a l i z a n d o l a S e -
c r e t a r í a d e l a G u e r r a e n t r e l o s e l e -
m e n t o s d e l E j é r c i t o , 84 a n u n c i a q u e 
s e r á o r g a n i z a d o u n C u e r p o d e P o n -
d a M l l l i a r c o n r a m i f i c a c i o n e s en t o -
d a l a R e p ú b l i c a , b a j o e l p r o y e c t o 
f o r m u l a d o p o r el C o r o n e l G u a d a l u -
pe G a r n a d e i . q u e n a h e c h o m u y 
c u i d a d o s o s y a t i n a d o s e s t u d i o s r e s -
p e c t o a e s a o r g a n i z a c i ó n . E s t a I n a -
t i t u c i á n s e f o r m a r á c o n los e l e m e n -
R e v i s l - i d e l a s e m a n a q u e t e r m i n a 
A f a n o 2 8 d e ¿ t i s i s 
N E V * ' Y O R K . — E l m e r c a d o d e 
a r i c a r c r u d o e n l a s e m a n a . q u e r e -
v i s a m o s e s t u v o m á s d é b i l , c o n t i n ú a n - i 
d o e u s u m o v i m i e n t o de b a j a , a n t e 
l a p r e s i ó n de a z ú c a r e s d e C u b a . 
P u e r t o R i c o y F i l i p i n a s . L o s r e f i n a -
d o r e s e n v i s t a d e l a s i t u a c i ó n d e l 
c u i d o y 1a p o c a d e m a n d a p a r a e l r e - ; 
f i n a d o no s t a p r e s u r a n a o p e r a r s i n o 
á p r e c i o s c a d a v e z m á s b a j o s , y l i -
m i t a n d o s u s c o m p r a s a c u b r i r s u s 
n e c e s i i l a d e s m á s a p r e m i a n t e s . - L a s 
v e n t a s d e l a s e m a n a a u n q u e n o d e 
u n g m i v o l u m e n r e s u l t a n m a y o r e s | 
q u e lo~ d e l a s e m a n a a n t e r i o r y a c u - ; 
s a n u u a b a j a d e 3 ] 3 2 c | . p o r l i b r a . | 
A t o n c i n u a c i ó n d a m o s l o s i n f o r -
m e s d e t a l l a d o s ftei m e r c a d o s e g ú n 
n o s ^ u e r o n c o m u n i c a d a s p o r c a b l e . 
L u n - j d . M a r z o 2 3 . — E l m e r c a d o 
a b r i ó q u e t o y s i n c a m b i o , C a b l e r e -
c i b i d o de L o n d r e s a p r i m e r a h o r a , 
a n u n u a h a m e r c a d o i n a c t i v o y p e s a -
do , d i f i c u i t á o d o s e o p e r a r . D u r a n t e 
t o d o e l d í a h a s t a p r ó x i m o a l c i e r r e , 
e l m e r c a d o p e r m a n e c i ó e n c o m p l e -
t a c a l m a . C e r c a d e l c i e r r e s e a n u n -
c i a r o n n s s i g u i e n t e s v e n t a s : 
2 2 , 0 0 0 s a c o s d e C u b a p a r a e m b a r -
q u e de M a r z o y p r i n c i p i o s d e A b r i l 
a 3 el . o. &f . a o p e r a d o r . 
1 , 9 5 0 ' o n s . d e F i l i p i n a s p a r a e m -
b a r q u e do A b r i l a 4,-84 c | . c . s . f .Na 
C z a i n i k o w - R i e n d a C o . 
2 , 5 0 0 í c n s d e F i l i p i n a s p a r a e m - , 
b a r q u e d e M a y o a 4 , 9 0 6| . c . s. f. J 
8 , 0 0 0 s a c o s C u b a p a r a e m b a r n u e 
de Mni ' zo . a 2 , 8 5 c | . I . a . b. a u n e s - I 
p e c u l a d c r . 
2 0 , 0 0 0 f á c o s C u b a p a r a e m b a r q u e 
de A b : ? l , a 3 c | . c . & f . a u n e s p e c u l a -
d o r . 
C e r r ó n i m e r c a d o q u i e t o e i n d e c i - [ 
so. 
M a r t e s , M a r z o 2 4 . — S n c o m p l e t a 
c a l m a a b r i ó e l m e r c a d o . D e s d e p r i -
m e r a h o r a f u e r o n a c u m u l á n d o s e ' n u -
m e r o s a s o f e r t a s d e a z ú c a j e g d e C u b a 
y P u e i i o R i c o a b ^ s e de 3 c | . c . & f . s i n 
i n t e r e . - a r a l o s r e f i n a d o r e s . E n e l 
c u r s o ÚA d í a p e r m a n e c i ó e l m e r c a d o 
c o m p l e t a m e n t e i n a c t i v o s i n h a b e r s e 
r e p o r t a d o v e n t a a l g u n a . 
M i é r c o l e s , M a r z o 2 5 . — C o n t o n o 
m á s f á ; . l y t e n d e n c i a s a d e c l i n a r 
a b r i ó e i m e r c a d o . D e s d e p r i m e r a h o -
r a , h a D ' a g r a n d e s , c a n t i d a d e s de C u -
b a y P u e r t o R i c o o f r e c i d o s a b a s e de 
3 3 1 | 3 2 r j c . & f . p e r o l o s c o m p r a d o -
r e s no d e m o s t r a r o n i n t e r é s e n o p é - j 
r a r d e b i d o a l a p o c a d e m a n d a p a r a 
é l r e f i n a d o . 
Mát í i a r d e s e a n u b e í ó . l a v e n t a de 
1 2 . 0 0 0 s a r o s \ l e P u e r t o R i c o a f l o t e 
a 4 ,71 c, c. s . f. a l a F e d e r a l S u g a r 
R e f i n i ü g C o . S e g u i d a m e n t e s e r e p o r -
t a r o n v e n t a s d e C u b a p a r a l l e g a r a 
p r i n c i p i o s d e A b r i l a 2 1 5 ¡ 1 6 c | . c. 
& { . a l e f i n a d o r e s c a r o c i é n d o s e de 
o t r o s d e t a l l e s . 
' P o c o a n t e s d e l c i e r r e se a n u n c i ó 
q u e e l t o í a l v e n d i d o de C u h a y P u e r -
to R i c o p a r a p r o n t o e m b a r q u e 
e n l a p r i m e r a q u i n c e n a d e A b r i l 
f u e r o n de 1 7 5 . 0 0 0 a 2 0 0 , 0 0 0 sa -
c o s a f e f i n a d o r e s . C e r r ó e l m e r c a -
d o q u i - t q y m á s f á c i l . 
J u e v e s . M a r z o 2 6 . — E l m e r c a d o , 1 
d e s p u é s r.e l a s f u e r t e s v o n l a s e f e c -
t u a d a s -íl d í a a n t e r i o r , a b r i ó q u i e t o 
y c o n n u n o s d i s p o s i c i ó n d e p a r t e de 
l o s r e f i n a d o r e s a o p e r a r , d e b i d o a l a 
p o c a d e m a n d a p a r a e l g r a n u l a d o . 
t o s de m a y o r c u l t u r a s e l e c l o n a í o s 
d e l p r o p i o E j é r c i t o , a f i n d e q u e 
c o n s t i t u y a n u n a a b s o l u t a y s ó l i d a 
g a r a n t í a p a r a e l G o b i e r n o y q u e 
e l l o a s e g u r e t a m b i é n l a t r a n q u i l i -
d a d e n l o s c a m p o s m e j i c a n o s . ] 
L o s m i e m b r o s d e e s t a I n s t i t u -
c i ó n se s o m e t e r á n e x a c t a m e n t e t i c u m 
u l i m i e n t o d « l a s d i s p o s i c i o n e s m i l i -
t a r e s y s u s o i s t i n t i v o s , s e r á n t a l e s que' 
p o d r á n s e r d l s i u g u i d o s f á c i l m e n t e , 
e n l o s c a s o s e n q u e p e n e t r a n d o en 
l u g a r e s i n e o n v e n l e n t e s p a r a l a s c l a -
s e » de t r o p a , n e c e s i t e n h a c e r v a l e r 
s u a u t o r i d a d 
M á s t a r d e e n t r a r o n l o s e s p e c u l a d o -
r e s e u t i m e r c a d o , e f e c L u á n d o s e l a s 
s i g u i e ^ i c s v e n t a s d e a z ú c u i e s de C u -
b a a 2 1 5 ¡ 1 6 c ¡ . c . & f . : 
2 0 , 0 0 u s a c o s p a r a e m b a r q u e no 
a n t e s do A b r i l 2 0 y 5 , 0 0 0 s a c o s p a -
r a e m b a r q u e e n l a s e a u d a q u i n c e n a 
d e A b r i i . C e r c a d e l c i e r r e s e a n u n -
c i ó m e r c í i ' ó o m á s f á c i l y s e g u i d a m e n -
te u n a v e n t a d e 5 ,0 00 s a c e s d e P u e r -
to Rics p a r a ' e m b a r q u e e n l a p r i m e -
r a q u i n n m a d e A b r i l a 4 , 6 8 e l . c . 
s. f. e q u i v a l e n t e a 2 2 9 ) 3 2 c,|. c . & f . 
p a r a C u b a . C e r r ó e l m e r c a d o q u i e t o 
y m á s d'. b i l . 
V i e r n e s , M a r z o 2 7 . — Q u i e t o e i r r e -
g u l a r a l i i ó e l m e r c a d o , c o n o f e r t a s 
d e C u c a y P u e r t o R i c o a b a s e d e 
2 15 |1>» c | . c . & f . p a r a e m b a r q u e e n 
p o s i c i o n e s c e r c a n a s , p e r o l o s r e f i n a -
d o r e s n o d e m o s t r a r o n i n t e r é s e n 
o p e r a r p o r a r r i b a d e 2 % c | . c . & f . 
D u r a n t e l a m a ñ a n a e l m e r c a d o se 
m a n t u v o a l a e x p e c t a t i v a . P o r l a 
t r d e a l o s e s p e c u l a d o r e s c y m o e n e l 
d í a a n í v i i o r h i c i e r o n u n n u e v o e s -
f u e r z o i a r a e s t i m u l a r e l m e r c a d o , 
a n u n c í á n c o s e l a s s i g u i s n t e s v e n t a s : 
5 , 0 0 0 s i cos d e C u b a p a v a e m b a r q u e 
e n l a p r i m e r a q u i n c e n a d e A b r i l 
a 2 2 9 ! 3 2 c j . c . & f . y 1 2 , 0 0 0 a 1 5 , 0 0 0 
s a c o s t a m b i é n d e C u b a p a r a e m b a r -
q u e de A l r i l a 2 1 5 | 1 6 ¿ | . c&f, a es-
p e c u l a d o r e s . D e s p u é s s e r e p o r t ó o t r a 
v e n t a de 2 , 6 0 0 t o n e l a d a s d e P u e r t o 
R i c o p u r a ( d e s p a c l i o d e M a y o a 4 , 7 1 
c | . c . & r a C a r n i k o w - R i o n d a C o . C e -
r r ó e l m e r c a d o q u i e t o y a l a e x p e c t a -
t i v a . 
S á b a d o , M a r z o 2 8 . — Q u i e t o y s i n 
c a m b i o a b r i ó e l m e r c a d ^ , r q a n t e n i é n -
d o s e d u r a n t e todo e] d í a e n c o m p l e -
t a i n a e t i v i d a d y c e r r a n d o s i n h a b e r -
s e e f e c t u a d o o p e r a c i ó n a ' g u n á . 
E l m o v i m i e n t o de a z ú c a r e s c r u -
d o s e u 'Og p u e r t o s d e l A t l á n t i c o d u -
r a n t e lo s e m a n a f u e e l ¿ i g u i e n t e : 
A r r i b o s , e s t a s e m a n a , - 9 2 , 2 8 8 to-
n e l a d a o : s e m a n a p a s a d a , 1 0 2 , 5 5 6 to -
n e l a d a s . 
D e r r e t i d o s , e s t a s e m a n a 8 4 , 0 0 0 t o -
n e l a d a s ; s e m a n a p a s a d a 8 6 , 0 0 0 to-
n e l a d a s 
E x i ó « ; ; n c i a , e s t a s e m a n a , 1 1 8 , 2 9 5 
t o n e l a d a s ; s e m a n a p a s a d a 1 1 0 , 0 0 0 
t o n e l a d a s 
R E F I N A D O . — D e b i d o a l a p o c a 
d e m a u l a y l a b a j a d e l c r u d o , l o s r e -
f i n a d o r - L S e n l o s ú l t i m o s d í a s d e l a 
s e m a n a i e d u j e r o n e l p r e c i o d e l g r a -
n u l a d - i , ( e t i z a n d o d e 5 , 9 0 c ¡ . a 6 ,10 
c!. m e n o s 2 % . 
H A U A M A . ' — N u e s t r o m e r c a d o l o -
c a l h a p e r m a n e c i d o q ú i e t o y d e s f a -
v o r a b l - m e n t e i m p r e s i o n a d o p o r l a 
b a j a d e l m e r c a d o c o n s u m i d o r . L a s 
o p e r a c i o n e s d e q u e h e m e s t e n i d o n o -
t i c i a s d u r a n t e l a s e m a n a s e l i m i t a n á 
u n o s 2 ^ 2 0 0 s a c o s a p r e c i o s q u e v a -
r í a n <!« 2 . 8 5 % c | . a 2 , 7 5 c ¡ . I . a . b . 
E l t e m p o c o n t i n ú a f a v o r a b l e p a -
r a l a m o l i e n d a . E n l o s p i i m e r o s d í a s 
d e l a ó ' ; n i a n a c a y e r o n l l u v i a s m o d e -
r a d a ^ y d i s e m i n a d a s e n l a m i t a d o c -
c i d e n U ' ! de l a i s l a y d e s p u é s en l a 
m i t a d o r e n t a l . E s t a s l l u v i a s r e s u l -
t a n b e n e f i c i o s a s t r a s l a l a r g a s e q u í a 
q u e s e e i r a v e s a b a . L a z a f r a s i g u e 
e n s u r á p ^ o p r o g r e s o , c o m o lo d e -
m u e s t r a l o s d a t o s o b t e n i d o s de l a 
X a t i o u a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k , 
s o b r e l a p r d o u c c i ó n t o t a l de l a i s l a 
h a s t a e l d í a 1 5 de M a r z o q u e es d e 
2 ,665r.>f 6 t o n e l a d a s c o m p a r a d a c o n 
2 , 3 2 2 , 5 6 9 t o n e l a d a s e n i ¿ u a l f e c h a 
d e l a ñ o a n t e r i o r . T e n e m o s q u e a g r e -
g a r oitti C e n t r a l a l a l i s t a d e l o s 
C e n t r a i e a m o l i e n d o , e l " F a j a r d o " d e 
l a H a " . a n a ; c o n e s t e C e n t r a l s o n y a 
5 l o s O n t r a l e s q u e n o f u e r o n i n -
c l u í d c . ^ e n n u e s t r o E s t i m a d o p o r h a -
b e r d e c l a r a d o q u e n o m o l e r í a n e n 
e s t a z a ' - a , y e n c o s t r a l o s C e n t r a l e s 
" S a n K a ? n o n " de M a n z a n i l l o , y 
" U n i o n " , d e M a t a n z a s q u e f u e r o n I n -
c l u i d o s e u e i E s t i m a d o , n o m o l e r á n 
e n l a p r e s e n t e z a f r a . 
M u e ' . e r e n l a a c t u a l i d a d 1 8 3 C e n -
t r a l e s r o n t r a l 7 7 e n i g u a l f e c h a d e l 
a ñ o p a s a d o . 
F L F - T E S . — N o h a h a H d o v a r i a -
c i ó n , l a s c o t i z a c i o n e s s i j y t f e ñ c o m o e n 
l a s e m a n a a n t e r i o r . 
* N e w Y o r k y F l l a d e l f i a , C o s t a 
V E L A D A F U N E B R E 
i C o m o lo a n u n c i é en m i a n t e r i o r , 
s e e f e c t u ó u n a g r a n v e l a d a f ú n e b r e 
, c o n g r a n p o m p a en m e m o r i a d e l P r e -
! a i d e n t e q u e f u é d e C h i n a D r . S u n Y a t 
• S e n e n l o s s a l o n e s d e l a S o c i e d a d 
' A s i á t i c a " J u v e n t u d N a c i o n a l i s t a C h I - | 
; n a " . 
| E s c u c h a m o s u n a o r a c i ó n l u c t u o s a 1 
¡ í d e u n m i e m b r o d e l a c o l o n i a c h i n a ' 
y n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o e l s e ñ o r ] 
M a n u e l E c h a n d l h a b l ó l a r g a m e n t e : 
o n e a l z a n c t ó l a v i d a y h e c h o s d e l d e - : 
s a f i a r e c i d o q u e p o r s u a c r i s o l a d a ' 
h o n r a d e z m e r e c i ó l o s h o n o r e s q u e e n 
t o d o e l m u n d o le t r i b u t a r o n . 
A l s i g u i e n t a t l i i u n a n u m e r o s a i 
c o n c u r r e n c i a d i r i g i ó a l c e m e n t e - 1 
v io a d e p o s i t a r u n a i n f i n i d a d d e c o - i 
r o ñ a s q u e s i r v i e r o n p a r a a d o r n a r e l I 
( a t a f a l c o quo e n h o n o r d e S u n Y a t ' 
S e n s e l e v a n t ó e n é l c e n t r o d e l s a l ó n } 
d e a c t o s d e l a S o c i e d a d . 
F L O R E S . ! 
D E S A N T A F E 
R I E N V E N I D A S . — L O A B L E I D E A 
M a r z o 3 1 . 
S e e n c u e n t r a da t e m p o r a d a e n es-1 
te f a m o s o y p i n t o r e s c o b a l n e a r i o , e n \ 
u n i ó n de o c h o h e r m a n i t a s m a s . S o r ; 
P e t r a V e g a . S u p e r i o r a d e l C o l e g i o 
S a n V i c e n t e d e P a u l d e l a c o n g r e g a - 1 
r i ó n d3 l m i s m o n o m b r e e s t a b l e c i d o ; 
c o n t a n b u e n o s é x i t o s e n l a c a p i t a l 
d e n u e s t r a R e p ú b l i c a . 
S e m e h a i n f o r m a d o q u e l a t e m - ¡ 
p e r a d a d e l a s h e r m a n i s t a s o b e d e c e , • 
a l a v e z q u e a m o t i v o s d e s a l u d , e s - ¡ 
t u d i a r l a s c o n d i c i o n e s s a l ú t i f e r a s d e l 
l u g a r p a r a s i r e s u l t a n c o n f o r m e a 
s u s p r o p ó s i t o s i n s t a l a r a q u í u n e a -
n a t o r i o q u e h a b r á d e r e d u n d a r e n 
i n m e n s o b e n e f i c L o p a r a t o d a s a q u e -
l l a s p e r s o n a s q u e t u v i e r a n n e c e s i -
d a d de u t i l i z a r s u s s e r v i c i o s l o s c u a 
l e s , a no d u d a r l o , t e n d r í a n q u o r e -
s u l t a r s a t i s f a c t o r i o s , t o d a v e z q u e a 
te h u m a n i t a r i a y e x p e r t a a c t u a c i ó n 
d é l a s r e f e r i d a s h e r m a n i t a s e s t a r í a n 
e n p e r f e c t a a r n u m i a c o n e s t e c l i m a 
y a g u a s i m s u p e r a b l e , coi^io ' e l e m e n -
tos Ips m e j o r e s q u e p u e d e n r e s p a l -
d a r l a e s o s e s t a b l e c i m i e n t o s ! d e [ s a l u d . 
R e c u i í e r e n s u q u e b r a n t a d a ^ s a l u d 
t a n d ^ i n g u i d a s y p i a d o r a s h u e s p e -
d e s p a r a s a t i s f a c c i ó n p r o p i a q u e s e r -
v i r í a t a m b i é n de p o d e r o s o e s t i m u l o 
p a r a q u e e s e m a g n í f i c o p r o p ó s i t o 
c r i s t a l i z a r a e n f r a n c o y l i s o n j e r o é x i -
t o . 
• E l C o r r o s p o n s a l 
O b s e r v e y e x i j a el c o n t r a s t e o flt"-
ma. del fa.bricunto. y a s í a p r e n d e r á a 
d i s t i n g u i r lo m e j o r 
N u e s t r a s j o y a s y toda n u e s t r a p l a t a 
p a r a comedor, l l e v a e s t a m p a d a l a f i r m a 
de ' •Marzo P a r í s " , por s e r d i s e ñ a d a s y 
f a b r i c a d a s e x c l u s i v a m e n t e por esos no 
tables j o y e r o s f r a n c e s e s 
H a v a n a M i i k P a s t e u r i z i n g C o , 
• .. i, 
P r e s i d e n t e E D U A R D O P R 1 M E L L E S 
T a q u e r í a s 
K E N T U C K Y T E l , R E C U R S O 
Leche Fresca Garantizada 
S e r v i c i o s a domic i l i o , leche pura y f r e s c a . C r e m a , L e c h e P a s -
teurissada y B u t t e r M i l k . 
L e c h e r e f r i g e r a d a p a r a e s tab lec imientos , g a r a n t i z a n d o g r a s a y 
dens idad . 
P E A N T A K E P B I G K K A D O R A : Z A P A T A E N T R E 6 Y 8, T E E . P .5512 
U n a c a r t a . . . 
de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
| q u e d a i g n o r a n c i a s e t r a t a , q u e «i 
m á s í á r i l a c h a c a r é s t a a l c o n t r i n -
c a t i t e q u e c o n t e s t a r c o n r a t o n e s a l o s 
a r g u m e n t o s , s o b r e t o d o c u a n d o s o n 
e v i d e n t e s . E s t o m e d a p i e r a r a t a m -
b i é n s o s p e c h a r y c o n s ó l i t o f u n d a -
m e n t o a c e r c a de l o s b u e n o s p r o p ó a i -
| tos p j r u s t e d r e c l a m a d o s e n e s t a 
p o l é m i c a y p o r m i g e n ¿ r o s a m e n t e 
c o n c e d i d o s . C o n s t e , p u e s ^ q u e r e s u e l -
vo no c o t . t e s t a r n a d a m á s s b b r e e s t a 
p a r t i c u l a r . 
A t e n t a m e n t e , 
S e v e r l a n o S a l n z . 
O b i s p o d e M a t a n z a » 
N o r t e , l t : - 1 7 c | . C o s t a S u r , 1 8 - 1 9 c | . 
A G a i v e s t o n , C o s t a N o r t e 1 6 - 1 7 c | . 
C o s t a S u r , 1 7 - 1 8 c | . 
A N e w O i ' I e a n s , C o s t a N o r t e , 1 4 ^ 
- 1 5 ^ c!. 1 5 ^ - l G ^ . c j . 
A B o e t o n . C o s t a N o r t e , 1 8 - 1 9 c | . 
C o s t a S a r , 2 0 2 1 c | . 
A c o r t i n u a c i ó n a n o t a m o s e l n ú -
m e r o do C e n t r a l e s m o l i e u d o c o m p a -
r a d o s c o n l o s d o s a ñ o s p r e c e d e n t e s , 
a s i c o m o Ic^s a r r i b o s d e l a s e m a n a y 
tota^Co d e e s o s m i s m o s a ñ o s : 
C e n d a l e s m o l i e n d o , 1 9 2 5 , M a r z o 
2 8 , 1 S 3 : 1 9 2 4 , M a r z o 2 9 1 7 7 ; 1 9 2 3 
M a r z o 3 1 , 1 7 1 . 
A r i x t o h d e l a s e m a n a ( t o n s ) , 1 9 2 5 
2 0 9 , 1 0 ? ; , 1 9 2 4 , M a r z o 2 9 , 1 8 4 , 8 3 0 -
1 9 2 3 , M a r z o 3 1 , 1 7 8 , 9 0 6 . 
T o t a l h a s t a l a f e c h a , 1 9 2 5 , M a r -
z o 2 5 , ; . 4 1 6 , b r 9 ; 1 9 2 4 , M a r z o 29 , 
2 . 1 9 2 , 4 3 8 ; 1 9 2 3 , M a r z o 3 1 , 2 1 7 9 
1 1 6 . 
H . A . B L D I E L Y . 
Bacarat, Plata, Bisutería 
F í j M e e n lo o r i g n a l y v a r i a d o de 
í u e s l r a e x p o s i c i ó n d e o b j e t o s p r o p i o s 
p a r a r e g a l o s , ta l e s , c o m o j a r r i t a s de 
b a c a r a t e n todos c o l o r e s , p l a t a f i n a 
p a r a tocadores, c o f r e s , m i n a t u r a s p a r a 
v i t r i n a s , y t o d a c l a s e d e p e r f u m e s . 
S o n o b j e t o s p a r á p e r s o n a s r e f i n a d a s . 
^^^^sL^isioA/C^ % 
P E L U O U f R I A Q U I N C A L L E P I A r P É & P U M E P I A 
( A T E N C I O N ! 
la competencia moderna exige p e su p r o k í o se anuncie. 
El DIARIO DE U M I N A es leído en toda la República. 
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I . A C A P l L l x l D E SJLN A N T O N I O 
Sigue la colecta. 
E n pro ue esa «lorit. 
Y uütieue • uxa más éxito esa 
misión que se uau impúdico la.red-
peiaoie ora. Viuaa ue aierra y 
aitotuigUíüo auii^u ei tífc. Antonio 
Kouriftuez Meuiua v de cuyo lenUita-
do recioo impresiones a ui«uuuo de 
mí cuita co.upauera Mnenp 
Dice «lia: 
SEMBRANDO . • 
nitud de ésta, so necesitan muchos 
esiuerzoa 
¡Luauio tesón cuánta peraeveraa-
cia. para vencer, onjuacuios, comiuis-
tar voluntades y allegar auxilios 
ce tooa v-laoe. 
Süio ei amor permite estos piodi-
glos y con íé y entusiasmo se üacea 
milagro», porque s: la experien.ia do 
la vida nos enseña que uay mucnasi 
I aimas duras Que no prestan su con-
| í.urbo a ñaua, esa misma experiencia 
1 nos üemuestra que uay rnuo^a-. alma» 
Hasta *»! mas ajiartado rincmr.itn nob.es y geiierosas, reoosautes de al-
de üardenft'i» saoe que en l/uetiio truismo y deslnlcréa má-s de lo que i 
Nuevo se está edifi.audo una laie-j supone. | 
eia para San Antonio. i Manos pródigas han alzado triuu ¡ 
De todos los hogares, ricos y po-1 talmente el glorioso eátandarte fie 
bres, no« llegan duices promesas de esta obra aclamada por corazones | 
contriouir y c^da día que paoa, el dispuestos a servir, 
entusiasmo aumenta, Mimando nu<»- tSsia Iglesia necesita el apo. o ae j 
vos nombres a la extensa lista do cuantos quisieran prestárselo y los 
donantes. L a bondauo^a prenoa lo- donativos, por pequeña que sea la 
cal también está prestando a esta cantidad, serán recibios con la ma- | 
obra su colaboración, de indiscnti yor gratitud. 
ble valor. L a tíra. Vda. de Sierra y el s e i ^ 
¡Que bello día nos espera' Antonio Rodr guez Medina no des-j 
¡Cuántos rostros tristes resplan-1 maya^ en sus escuerzos para que ÍH : 
deceráu alegres y cuántos ojos apa- inauguración eea el 1 de Junio vo- j 
gados brillarán, mientras I03 labios nldero. 
y más que los labios. * l corazón mu- I CJomo se ve, e] entusiasmo orece 
site dulcemente plegarias de saluta-1 y se propaga por-días, 
clón, d« alaba..zí*h v cánticos férvl-i Necesitamos mate-iales. como j 
dos. ! musHicos o-^^c, 7 "'os cemento, 
E l 13 de Junio será bu día de RC bo. piedras, cal, etc. Tamb 
gloria y de oraciones brotadas del necesitamos o-ucro. .0 cual espera-
alma porque Cá denas es un pueblo moa que cada cual envíe a medida 
alumbrado por la Fé y redimido por de sus fuer-a», 
la Gracia. j Los donativos de hoy son. 
Donde quiera que se "enarholo en-1 • Sr. Octavio González Urgcll, $15. 
mo bandera de amor y de paz ei es-i Sra. Rosalía Torres Vda. de L a -
tandarte de Cnsto, hay que edificar rn^u. $5 00 
mrchoís templos, porque eVoa ^ons • Dr . José I . Domeñe"!!. 
tituyen la Casa de nios. dondo tiene ¿rta. Otll'a Anzp'a $1.00 
que a r d T la santa llama de la rell- S-ra. María Adeia Fernández, 
gi^n católica para dar «a lor /a los $D.00 
numero-os fle'es Ql»" acuden a pos- Una devota. $0.20 
trarso de hinojos. 
Esto Santuar.o es de imperiosa 
necesidad en el bar.io dd Pueoio ¡aón, $1.0U 
Nuevo, para que las piadosas fami- Srtas. Sotoflongo, $0.bu 
Has que habitan en este lugar, puo- Sra . Amelia Lorenzo de 
dan ir con más frejueucia a la Casa $5.uu 
de Dios, pues con sobrada .az-n "e Sra. Angelina Lorenzo Voa. 
quejan de lo datante que es.án de Pimieala, $ 5 . ü o 
Sas demás Capillas/ Sra . 4dela Font, $1.00 
Para realizar una labor de la mag MAGG1E 
Homenaje merecido al señor Manuel 
de León Valdés, futnro Secretario de 
Agricnltnra en el Gabinete del Ge-
neral Machado 
M A T A N C E R A S 
D U E L O 
na el cortejo fúnebre, 
ecibieron raa que rindiera en la tierra" ^ 
teras no'quiso'ser menos QU© nufs~ !cri¡Uana sepultura en ía N e c r ó p o - | b r e M-guel. '^riort 
Este joven y rico término de Ya-I 
De la familia Esca lada 
E n la mañana de hoy 
[ 
tra vecina ciudad de Guantánamo ^ ^ San Carlo8) Ios mortales res- Un numeroso a c o m p a ñ a m w ^ n o s i 
y tan pronto tuvo la aceptación por tog del est ímado caballero don Mi-I guía tras" la carroza fúnebre 010 ̂ S». de 
el señor de León, el homenaje que 
sus habitantes querían tributarle, 
todos sus hombres públicos, sus 
Hacendados, Comerciantes y Agri-
cultores, se apresuraron a organi-
zar el "Banquete-Homenaje" que 
con fecha de ayer so lo tributó, nom-
zael Escalada, pertenciente a anti-.vaba el severo sarcófago en J j ^ ^ t r u 
quísima familia de esta sociedad. | r a siempre reposará el noble dUeHque a 
Una excelente persona el finado, recido, _ ^üJjH1311 
Hombre bueno, noble, de corazón 
abierto siempre a toda buena obra 
a toda n»ble empresa, deja Miguel 
brando oresidente del Comité al I n a l a d a de su paso por este mun 
Dr Francisco Tudela. Secretario al do solo recuerdos gratos y amista 
señor Antonio Gómez y Tesorero al des y afectos y c a r i ü o s . 
Acoja Dios en su seno 
lia de Miguel Escalada 
sa 1. ' 
sus deudos todos y muy ^ tH;>na»op' 
señor Genaro Hernández. 
£3 Banquete 
A las 6 p . m . llegó "Lico" León 
como cariñosAtíiente i e llamamos. 
Un numeroso público 1c esperaba en 
la estación con el fin de saludar. 
L a prestigiosa sociedad "Olub Ja -
De la residencia de su hermano po 
lítico el opulento hacendado don 
Adolfo Hernández s a l i ó esta maña-
mnete para aus hermanos E K ^ - EXTR 
calada 1 y Adolfo Hernández ^ roimié 
mo para sus sobrinos Adolf¿ 481 'velaba 
Hernández y Carlos Manuel'T 5'TRA8-
mis amigos muy estimados Ü6"* ̂ .x 
tidíslmo pésame. * m * cl6n.. 
' man 
E L P A J A R O A Z U L cuesao 
inuch; : 
Zarzuela precioea. mente y co nmucho entusiasmo P^eferi 
Libreto muy bello ese del Maestro L a sala con mayor público' aue 8<? 
vjapi que llevaron a la escena de que la noche anterior respiaj »ia«J10 
maica" en cuyos salones se iba a santo anoche las huestes de Santa al conjuro de tanta belleza, de .7 o 6 ^ , 
celebrar el acto, lucía sus mejores|cruz. Ita elegancia allí reunida. 1 
adornos. ! Pilar Aznar, la tiple gentil ís ima, A la relación numerosa vez. 
\ sus puertas flameaban las glo-'la de boca más bella de Cuba, la ex- las Matanceras de ayer, a j r j JS -un 
rlosas banderas cubana, española y c?Isa artista real izó una labor her- nuevos nombres «idas 1 
americana, bellamente enlazadas poi mosíslma en su role del Pájaro Son estos los de las seboras ji, ra i1"' 
las finas manos de la señora T i - , Azul . \ garita. Heydrich viuda de ep í , cues 
tita Sanz de Tudela, que daban nni Matías Ferret a l canzó Igualmente María Mur.edas de Pérez Jaconul «mtres 
aspecto hermoso al sa.'on. aplausos merecidlsimoe. i Avelina de la Torriente, María T dadea 1 
A las ocho, hora señalada para | y Gallarraga e Izquierdo se hi- rosa Mlobelena, Alelda Casas »l 
celebrar el acto, entró en los salones c.¡eron aplaudir asi mismo en sus gentilísima Graciella Carballo. 1 
el señor León, acompañado por nu- iv.si)ecti',,08 papeles I Con " L a Relaa Patosa" iés^u 
Antes dd la representac ión "De esta noche la Compañía de Sa¿ , Para 
el Pájaro Azul" nos o frec ió la Z U " j crupz ^ «MnmQatanCer0; fe. nn ffolli la oportunidad de admirarla | Corta ha sido su estancia eB,. las 
morosos amigos de Guantánamo y 
Jamaica, siendo recibido con gran-
des y. prolongados aplausos. «ía 
Banda Tnfñntil-Municipai, cedida ga-
lantemente por nuestro .querido ^ a / e las obras ^ « ^ « g l d ¿ l 
cálele señor Nicolás Pereira. y d l r i r ! " ^ de gracia hace, en que más se 
nosotros. 
Pero prod ga en éxitos artíst!», 
glda por el ' inteligentísimo maestro destaca su S ^ n W . Pr0dlga aÚn 611 éxIto ^ , ^ 
• y del 
Iraport; 
balo !: 
' E l Diablo iíl,uilla 
T.'̂ a devota de la Habana, $1.2a 
Sra. Leonila Hernández de Mon-
COMISIOXADOS PRO A Y U N T A M I E N T O D E MAJAGUA.—Señores Pe-
dro A . Valdés, Emilio M . García, Manuel Suárez, Adolfo MiUtínez. 
Tejera, 
UNA T I I K G L A SOCIALi 
Comienza ya . sobre la visita próxima a la Playa 
Se aure cua estos días tan avan- Azul de dos damas de la sociedad 
2auos de ia onaiobiua. j .os se^a- habanera: la Sras. Maria Luisa Gó-
au Sauia que Se ave^.nan, un paren mez Mena de Caglga y la Marquesa 
teais ue meuxtaoiuii y iccv.o.^.^ac0 de Pinar del Rio que han tomado un paijJad 
en el bullicio de las l i t sw», baues chakt de nuestra Playa para la So 
y otros saraos. mana Santa, 
Se nub.a toda a legr ía . se hoy de otros huéspedes 
Cesa touo regocijo. • j Todos distinguidos, 
l̂ a Semana Axa>or que dedica l a ! 
Marzo, 30, 1925. T tre vivas y aplausos recibió a los se-
HBBMOSO R E C I B I M I E N T O A IX)S ñores Pedro A. Valdée. cívico pe-
CO.MISIONArOS P R O - A Y U N T A - riodista, y entusiasta miembro de 
MIENTO 1 la Agrupación Pro-Ayuntamiento, y 
do! En la mañana de ayer, se vió in- Emilio M. García, Presidente del 
i vadida 'la eetación- ferroviaria por .Partido Liberal, también batallador 
j numeroso público, con motivo del incansable en esta causa de inde-
1 anunciado arribo, a tierra majaguen- pendencia, ambos comisionados en 
j se, de los comisionados que fueron la Capital de la República para po-
¡ a la Capital de la República, a so> ner muy alto, como lo dejaron, el 
licitar de '.os señores Congresistas nombre do Majagua en esta bata-
el concurso unánime a la causa que lia de emancliacion. 
cou tesón e interés vienen defen- Del paradero, ios manifestantes 
señor Gonzalo Escalante, dejó o ir .picardía y su gentileza: 
sus notas deliciosas. De riquísimos .con Faldas''. J ^ Í A , , , r(fVaTec™ mañana L dló 
manjares se componía el menú ser- Juanlto Martínez (por su parte, Zuffolli y la Aznar, esas dos «I 
vido en el Banquete, y se sirvieron nirntuvo al público en constante hi- lias del reati* de Dragones en «• hia 
champagne de la Viuda Clicot, cafó 1 laridad, ap laudiéndose le muy justa- firmamento brillan esplendorosas de 
do Yaleras'y tabacos "Petronlo". • p A R A ^ D I E G O 
No ( 
Los disenrsoí» 
Tomó la palabra el correcto Juez 
Embarcó ayer la bella y elegante el mes de Abri l , 
dama Paquita Bidaurrazaga de Urrel 
unp 
deai 
Seales gratis'ma su estancia en ya t 
h D l m e R ^ \ f r m b ? e a f ; k 0 S ^ r i ^ ^ o r ^ S f l l m ^ o n ^moso balneario a esas dinti. -
homenaje el nombre de Yateras, y, pagarán am como todoa 1o8 afios'das temporadistas. ^ 
dirigiéndose al homenajeado dijo 
""arecemoH señor LeOn, de grandes I 
hoteles de lujo donde pudlératnosj 
haberle brindado este pequeño pero 1 
sincero homenaje. No se lo brinda-
mos como político, no se lo brln-.de General Betancourt, en que 
damos con miras de reciprocidad,— dió hasta ahora el s e ñ o r Carlos E u 
N U E V A R E S I D E N C I A por 
por 
Para la bonita casa de. la calle ¡genio Ulmo, ha trasladado su k 
. 1 gar la respetable dama Luisa V cuentíl 
re81 lora viuda de Valora. ! 
se lo brindamos al amigo querido, 
a nuestro coterráneo, y brindamos 
por el acierto que tuvo nuestro 
L a gestión incansable y tenaz de 
loa comisionados, obtuvieron justi-
Allí se ofrece a sus amistada. 
UN B A B Y 
dierdo los vecinos de esta rica co- siguieron hasta el Teatro, donde el 
marca: a la obtención de su munici- señor Valdée, muy emocionado por futuro Presidente General Macha-
aquel acto espontáneo del pueblo ma do, a\ ofrecerle a usted la cartera de 
jaguense, demostración plena de que Agricultura en su prestigioso Gabl-; ^ ¿j señor j u a n 1 JustIz juez 
siente por la causa, expreeó en fra- nete. •Esperamos acepte este P 6 " „ « 
¿ima^Ve^ompeñsZ dejando'¡n eVTiíj1 ses elocuentes l/i gestión, realizada qUüño homenaje como el más gran- d'! Primera Instancia 
mo de la Representación Congresio-i eu Is Capital de la República don- de de loa a usted tributados, puestero esta ciudad. 
Vienen también a Varadero a pa- nal lo jurto y razonable que inspi ! de la Representación -camagueyana, que le es brindado poi nuestros co 
Iglesia ^atuuca para coumemoiar la sar la Cuaresma la Sra . Lila Hi- ra tan noble campaña, y la urgen- hhevfl} ^ conservadora, se adhirió al razones amigos 
tragedia del uolfeOca es para uues 
tras familias hoids que co.iviuaa 
al retiro y a la soledad, a vis.tar ios 
tompios para elevar ante los axtares 
fervorosas oraciones. 
¿Qué comentario oTrecer del am-
dalgo de ConiU y la respetable fa- te necesidad de que sea aprooada anhel0 de emancipación de los .veci- A continuación hizo uso de U 
milla del Dr. Viriato Gutiérrez 
Esta última volverá en el verano. 
Tienen ya casa separada. 
Para los meses de la temporada 
ha arrendado o) Dr. Gutiérrez el 
Alcalde 
Renrto^ el seaor Valdé.. a! éxl- 7̂ TTtlẐ /mtZT ̂  rita Virginia N.yra , Oou. hija d e l ^ r do Vlr f laia ^Goa^y A l . , ^ . ayrovl; 
tiento social que no sea todo lo que elegante y cómodo chalet del Dr. Al-
a la iglesia Católica se reriere si en fredo González Benard. 
ella están lijas todas las miradas? Una res dencia confortable. 
Días de retiro estos para muchas; De constru d ó n magnifica, 
familias que se alejan de la ciudad 
la Cámara y el Senado el Pro-' nos de M*Í*Z™' Guayacanes, Jico- palabra nuestro querido 
yecto de Ley creando ex Municipio i teíl' Angel Ca6tl110 ^ ta Celba-
majaguense. 
T^C n«m!cí«r, ri . A ' TO obtenido en a Prin»era batalla li- señor Manuel de León, por todos 
Los inores Comisionados des- brac]a eu Ia Capitali quer como pr?.; COnOcid0Sj entre otrais c08aa> diri 
puéb de permanecer en la Capital mer pago de UI1 futuro trlunfo en ia .giéndoBe al futuro secretario dijo: 
seis días, corto tiempo para realizar , a8pIración de todos, era sin c'.uda al- señor León, este pueblo que inmere-
gestión de esta índole lograron <íe-!guna la aCtitud generosa de la pren- cidamente tengo la satisfacción de 






tíonríe desde la' tarde de antier ( Completa la alegría en aquel h tanto ; 
en el hogar de nuestro particular, 8ar . . ,21 1 
Al que van estas lineas de fellt ^gnr, 
tación tanto para el doctor Just. te <1Ufc 
como para su joven e interesante e 'a bal1 
posa. Poco f 
nos qn 
VXRGINITA N E Y R A aguas 
Segi 
franco período de convalecen- Pasada la gravedad que aquejíi la pob' 
encuéntrase la distinguida seño- la señorita Neyra, renace en aqit tes, ah 
e Instrucción 
Ya que me estov refiriendo a Va- P10^6^0 de ^ y presentado por el nea y eiocu—«.'e había demostrado ra suplicarle a usted, que diga a sus 
buscando en el campo y en -as pía- radero diré después de la tregua c;f11ianaantc Enrique Kecio, y sus-|gus simpatías a esta causa, publican fuíuros compañeros y al General Ma-
yas la dulce paz entre el gorjeo de social que ahora empieza, será allí la cllPto.Por »a majoria de la Repr^-' do juiciosos artículos sobre el asun- chado que tanto se le quiere aquí 
los pajaritos, el susurro de los ár-
boles ¿al recibir el beso de la suave 
trisa o el arrullo de las olas al ba-
fiar las finísimas arenas de un Vara-
dero por ejemp'o. 
Y a propósito de Varadero. 
Se animará en Semana Santa. 
En apuntes de dias pasados habló 
ante eso sentación camagueyana 
Cuerpo Colegislador. 
L A L L E G A D A D E L T R E N 
to. que dentro de casa nay una peque 
Muy satisfecho el público abando- ña Isla abandonada y esta pequeña 
nó el Teatro, en la creencia firmísi- Isla óa nt-ostro término Municipal. 
primera fiesta elegnnte. 
E n e1. palacete de' Naút ico . 
E l prost'gioso olub. 
Se ofrecerá a sus asociados un' A las 8 en punto de la mañana, y 1 ma de que el éxito coronará la aspi- Este pueblo, señor de León, ve des-
gran ba'le de difra^es la nocho del fuerte disparo da vo adores y chü- ración de todos, si la unión sigue de las puertas de sus casas el cau 
Sobado de Gloria, que será un homo- pinazos, hizo su entrada al patio de como hasta hoy, como plena justifi- daloso río Guaso y la tubería del 
la Estación el tren ascendente de la caclón de que eila constituye la fuer famoso acueducto de Guantánamo 
Comodoro del Club Naúliico de Va 
radero, que es a su vez Jefe de Sa 
nidad de Cárdenas . 
Neyra, la ajegrla que faltaba detó ra cui 
que cayera enferma la hija qnee locales 
su adoración. 
Enhorabuena. 
MUS. K O L L E R 
n a ^ a la careta. 
Hablaré de esta fiesta en hrfívo. 
MAR1N1TA L A H R A L R I 
Vuelve bien a fe.u hogar. 
Completamente reatablecida. 
En esta intervención qulrúrgin 
Capital. 
E l público entusiást icamente en- Corresponsal, 
Abandonó hoy la Clínica. ' 
E n las primeras horas de la maña-
Da dejó su appartament de la bien 
montada Clínica Méndez Capote del 
HosiJital Santa IsaDel, la linda Ma- Dres. Ros y Otl. se han ganado ellos 
rianita a la que le fué prastlcada un nuevo triunfo, 
con éxito la operación apendicular.' MI felicitación a Marianlta. 
DE B A H I A H O N D A D E W A J A Y 
ILVA D E S PEDIDA 
deslizarse hacia la vecina ciudad de 
¡Periquito Pérez, pues sólo nos sepa-
| ra un kilómetro de esa» dos grandes 
¡corrientes, y sin embargo este pue-
tblo he muera de sed, este pueblo solo 
'puede proveerse de un sucio arro-
'yuelo. Dígale señor de León a aus 
I compañeros de Gabinete que este 
! pueblo implora una limosna de agua 
jpara tomar, pues según los peritos 
¡sólo cosCaría unos cuarenta mil pe-
iBos el Instalar este acueducto, y con 
Programa de los cultos de Semana esta pequeña cantidad cacarían de 






Después de unos d ía s pasados en bres de belleza y de distinción bu visitar 
ota ciudad en la residencia de sus; sido siempre proclamados por B¡ _____ 
ermauos el General Federico de i pluma, su estancia aquí ha servid 
para que por sus muchas amisiade 
se prodigaran a la gentil vlajflfi 
pruebas de afectos muchas. ^ 
Lleve un feliz viaje Mrs. Kollt tom;jn 
y reciba mi saludo más cumplido e: *»De 
estas lineas. 
Jonteverde y Mariana Titf, regresó 
aoy a la Habana para seguir viaje 
a los Estados Unidos, la elegantisl-
joa Teresa Tió . 
Hija de Matanzas M r s . Koller, 
perteneciente a familia cuyos tim— 
la hicieron los celebrados cirujanoí; E L ONOMÁSTICO DKI. DR. BULRTXNBZ 
MOKA 
VA pasado sábado con motivo del 
onomástico y cumpleaños del querido 
y culto t I nó Sr. Sixto Martínez y 
Mora se Vtó Invadida la morada de este 
Marzo 29. < 
CULTOS D E SEMANA SANTA 
nosotros retornan a 
donde residen. 
Van con sus lindo» bables 
Saetí Splritus tintas clases de nuestra sociedad, fell-
blo 
cltanc'u en sus días y natalicio a quien 
; con su agradable trato y merecimlen-
bano como el que más—que les que 
Domingo de Ramos 'daría agradecido para siempre". 
Día 5 de Abril. A las 8 a. m.! Le siguió en el uso de la palabra 
tos supo "captarse la simpatía de los Bendición de los ramos, procesión y el joven abogado Dr Luís Martí-
a continuación la misa. nez, que pionunció un vibrante dis-
A las 4 p. m. Rosarlo, Vla-Crucis curso, lleno de emoción y patriotis-
v plática. A las G/Mlserére cantado, mo y dlciér.dole al señor León que 
Jueves Santo. A las 10 a. m. Misa Iba a coinpartlr las responsabilida-
des del futuro Gobierno Liberal , 
p. m.: Lavatorio de los en el cual tiene el, pueblo de Cuba 
oue, colmados fueron los invitados con Pies y a las 4, Sermón de Institución, sifradas .SUÍ esperanzas, 
¡tgdo género de agasajos y atenciones! Viernes Santo. A lae 9 a. m. Ado-; Hizo el resmen el homenajeado 
DP enrosada» n.eli'llas !por parte de la d1,stlngulda dama K a ^ ración de la Cruz, procesión al Mo- 6eñor "Lico- 'León y mostrándose 
i»e sonrosaaas mejillas. ranza Estévez. virtuosa compañera del 
Llegue hasta ese matrimonio 
Que envío afectuosa. 
Y cumplida a la vez. 
Es para los distinguidos esposos 
Sra . Angé lea Gómez de Lamadrid I En la residencia del Capitán L a - c 
y el Sr . Juan Manuel Lamadrid, que' madrid pasó ese matrimonio una " Ej docto'r Martínez Mora, siempre 
después de pajjar varios días entre corta temporada. amable y correcto, ofreció una comida 
a sus amistades, comida que, por lo 
UN NUEVO VASTAGO exquisito, variado y abundante del me- y procesión al Monumento 
/\,.„ M ». _ _ . * M u JJIVII. _ nü. resultó suntuoso banquete y en el A las 3 n  Que llega a un hogar. . Encanto' que besan con júbilo un 
Hogar feliz. nuevo fruto de sus amores. 
ISs ese el de los estimados espo-1 Un hermoso varón. 
eos Sra . . Florinda •Pérez y Joaq'uiu, 
. ' Llegue hasta ese matrimonio mi -.n. vr-.rtinP7 Mora 
C . Millán el atento amigo y gerente | íelicita . lón por la dicha de que a ,ho - ,Ominada la comida organizóse un 
de los talleres tipográficos de E l ra disfrutan. 
hora de la noche 
Entre las señoras recuerdo a Espe 
ranza Estévez de Martínez y María Ge 
ner de Chipi. 
Sefio-itas: Julia tídmu 
E N L A CLINICA MENDEZ C A P O T E 
Una operación nías. 
Practicada ayer. 
Lo fué de ca.ácter delicado en la 
Joven Sra . Guillermina Soltr de Va-
, Hedor a ia cual operaron loa Dres. 
Roa y OLÍ. 
Es su estado satisfactorio. 
Muy mejorado. 
ECOS D E UNA BODA 
aumento y misa de presantificados. plenamente satisfecho dijo: "Queri-
A las 4 p. m.: Sermón de Pasión, amigos: Esta verdadera demostra-
A las 6: Sermón de Soledad y pre- Ción ¿e afecte y cariño que inmere-
baiie que se prolongó haste avanzada oeWón con las Imágenes de la Dolo- cidamente me acabáis de tributar 
¡ rosa y del milagroso Jesús Nazareno. me ha llenado de enjoclón. Nunca 
i Itinerario: lo. Cruz, ciriales y ni- bentí tanto regocijo ep 'mi corazón 
^ i » ¿ ¿ d ™ r c o r o 3 S e r ^ : x l u r ^ r c a S * 
, S r z o i ^ Martin. B ^ g A las S: Ben- ~ t ^ e fe^^í^^^ ^ r / n T ^ r e n t a l . 
S ^ I X Loma FigCueirasaí?rRGafi y ^ do1 ^uego, del Cirio Pascual e¿terrrneon ífa « e o T ^ r í a d J T ^ despedlmos^de _su_vida de soltero. 
E L D K L F I N 
ijll lindo yacht del señor Alfonso i y su esposa María Luisa Gómez Mfr 
uómez Mena, encuéntrase desde an- na, que con la Marquesa de P̂ " 
iler anclado en puerto 
Hace escala el Del f ín en Matan-
zas, para seguir rumbo a la Playa 
de Varadero, donde quedará a la dis 
posición del señor Agapito Cagigasjta. 
B O R R A S 
del Rio, la señora del Brigadier Mf 
tí y la señora de Pino, se instalaxt 
en un Chalet de la Playa Azul I» 
pasar allí los días de Semana 
Debuta el lunes trece en ese pal-
co escénico de Sauto, donde ya otras 
veces se le ha ovacionado y se le 
ha enaltecido como el merece. 
Con su magnflca Compañía de Co-
medias y Dramas viene a Matanzas 
Enrique Borrás para una tempora-
da que será de cinco funciones. 
Hay abierto un abono para ellw 
Lo tiene a su cargo el señor 
que Rodríguez y a l teléfono 627 pt: 
den llamar todos los que deseen < 
les aparte localidades. 
Debutará Borrás con "Bd Carfc 
nal". 
• Creación suva. 
E N L A P L A Y A 
Se celebra el domingo un íntere- los players de su equipo. Graspo 
sante desafio de base hall entre dos Solaum, Baldomcro González, Edut 
novenaa, una que representará al L i do Tapia, Raúl Marcos, Rubén Fot 
ceo de Matanzas y la otra al lns-¡ Gustavo Martorell, y Tatin S c ^ 
Ututo. lyer. 
Capitanea la primera de esas no-l Habrá un premio para los ™n<* 
venas Ismael Oblas y figuran entro dores. 
L A U L T I M A NOTA 
Para recordar a todos los amigos cedida galantemente por el Corj 
coterráneo. L a Secretaría de Agri-
l n -^rrafo ap'.rte para Rosarlto Mar-! y xb«ndiclón de la Fuente Bautismal cultura me ha sldo brlndada p0r 
Celebrada anoche. 
Uoda simpática. 
Contrayentes fueron de ella la vir-
tuosa y graciosa Maria GOnsalea y el 
estimado caballero Sr . José Pérez. 
Fué el acto en la Parroquia. . 
Acto lucidu. 
georgette y fué 
1 Leonor Gutiérrez. 
onteccionaao 
tinez. .Eustolia Gómez, Felicita Fernán-
dez y Estellta Estévez. en quienes no 
se sabía qué admirar más. si el encan-
, to de sus bellezas o la seducción de sus 
niiradas. 
¡Caballejos: el pundonoroso capitán de 
ta guardia rural Rodolfo Chipi y 
i y Misa 
Llevaba ella damas de honor. 
Hus lindas señori tas . 
Lo fueion las encantadoras seño 
ritas Conchita y RosHka Rato. 
HB la Ig'esia se trasladaron lus tMii^ntes Juan A. Fundora y Rohustla-
^elebrado ante el altar mayor de novios a la (asa donde se sirvió un no Fernándas; el Alcalde Hipólito Gutlé-
Dr Venablo Novo61 0 ^ ' f " ^ 0 h*tte\ f * * ™ ^ * unT eX- ^ Dent,"ta- A'f-S0 las distintas gestl 
Vr Venancio Novo. • quisito ponche del Café " E l Lou- Mtniicipal, José Herrera- * 1 
Padrinos fueron el Sr. Antonio ; vre 
dueño del acreditado café " E l Lou-
! nuestro futuro Presidente y si lle-
i v mineo de Resarrecclón. A las g0 a 8er honrado con tan alto pues-
S: Procesión del Encuentro y Misa. t0i y0 juro ante vo80tro8 que haré 
Nuestro celoso Cura Párroco, el todo CUünto pUeda pafa egte rlco y 
Jadre U'.piano Ares, propónese que abandonado término. Conoz< 
A las ocho y media ©n* punto es 
el ágape. 
Que amenizará la Bandu Militar 
sales. . 
En su mayoría, camaradas del 







































P  '. i  s, s    t i . nozco pie- ' 8lendo aqr« despedido afectuasa- Grato Me / ia Julián G'l, Dr. B0^' .hlimiu 
d o s cultos resulten tan solemnes namente vuestras necesidades y ten-,1116^0- . guez Silva, Antonio Gómez, M i f J M ^ s n 
los como C O n C t t l T W o é ^ ^ ^ ^ ^ . ^ dr5 plaCer de exponérselas a l Entre 108 comensales quo asistí*. Rodríguez, Artgel Villega, M*TZ 
E L C O R R E S P O N S A L ml8 futur0l, compañeros. No perde-,r0n al banquete, recordamos los sí- Durive. José Prer»l . Genaro l&W" 
Té ninguna oportunidad, no desean-!guj íntes i ^. . Octavio Portillo, Manuel Gon**1* 
líi 
que se practi- saró un momento hasta no ver rea-! Dr- Adled, correcto Juez Nicolás Tunela, Eugenio Salvent. 'T 
Angel Mar- can en pro de tan Justo ideal, organizó Uzadas las dos obras que tan urgen- ^UlVciPaJi 1V!,e8t.r.0 -^-Icalde tMuni- dactor del día " L a Voz del ^ 
vre", y la Sra; Catalina Rome.o de 
González. 
Testigos cuatro. 
Por ella los Sres. Angel fillbao y 
Basilio Garrido y por él los señores 
Carlos Vo.eru y Senén Solares. 
La novia muy elegante 
Su traje era de crepé de Siber a 
bordado en cuenlas y adornos con 
Unes Rodripucz. Administrador de Co- para el día 16 de Abril nna fundón temente necesitáis (el acueducto de clI)al ,5oñor Nico lás Pereira . D r . blo"; Ezequiel Roboro CorresP"5 
Entre la numerosa concurrencia r^0ci: "Joctor Arturo Figuenatí; Luis G. extraordinaria en el Cine Ideal de esta Jamaica y la carretera a Guayabal). Francisco Tudela, Saturnino RodrI- sal de! "Heraldo"- Genaro Hero» 
que presenció el acto resaltaba un J"a ' \ / - Ch^ri- Anz*1 Martínez localidad, que promete ser un éxito, no La realización de estas dos obras es guez. Secretario del Juzgado Muñí- dez. Delegado de Sanidad de f , 








'°"a C£Rell¿n08. Carmela Tere-a v !!!Í"^_0"eS y fel,citacione8 de los qUe 8e prepa 
Julia Lamas y otras más que 
impos*ibltí recordar. 
Mi fe'icitac^n' B 'OS novios. 
Con votos por su dicha. 
LOZA XO 
Bt] Fígaro de las damas. i caridad. 
E l Salón Lozano. - Así me lo partí I^a. 
Allí donde a diario acuden tantas : J ^sí 10 ^a^0 P**>Üctj 
péñoras y señoritas para embellecer 
pus coquetuelas melenas, se hará 
ñosde o\ presento mes un aqto de 
raridad que merece encomios. 
Lozano ofrecerá los segundoa, Do-
Snlugos de cada mes sus servu | 3 
gratuitos a las niñas pobres de la 
concurrentes. 
SOS BAB7S 
Los estimados esposos T>ihrad Adrlfin 
¡y Alfredo Di'Mftó besan llanos de con-
trnto y aleerta un h^Too^o ni fio prl-
f r u ^ *<> su venturos^» unión. 
D»» d'clin Itrinl eozn también los 
y elegante de la concurrencia rejra( que estG noble y 8ufrIdo pue. slpio Bertot, Manuel Rossee, Juan compañero "Pepito" Alvareí. ¡¡j ": 
IeüaTf * ffalzar con 8U P*"*' blo vea dfisdfi las puertas de sus ca- demente. Presidente del Partido rresponsal cu Guantánamo del ^ 
Salva, Paulino R10 L A MARINA. senda tan culto acto Sinceros plácemes y íxlto feliz. 
[sas un inmenso río deslizarse inútil- Liberal; Ezequiel 
mente hacia el mar, y es penoso tam- Salva, Gregorio Torres , Jul ián Flol-j 
bién que ios laboriosos cosecheros rlan' ,'<5Íe ^el T e l é g r a f o ; José T a -
Eloy MARTIN 
La acofíida que él ha obtenido en on*antos due «" / « ^ hogar, 
nuestra sociedad V obligan a harcr «anl i>^¿IIce^' , OTlhorabuena 
« , beneficio & l u K " '̂ .'SSZ** 
. ,. , V' bés* esto Comité en BÚ noble 
werece telicitur u Lo/ano. 1 rea üe 
V encomiarlo. -jí.stru 
EN TI , CKWTKAI. B*HIA HO^ÜA 
Recibo atenta invitación para el bal- áe Ia zoni af Guayabal de Yateras mames, Angel Lópex. Augusto Gar-
le que en la noche del t i . Sábado de ten8an la ruda labor de transportar cía, Gerónimo García, Pedro Buxó 
dor ia , se efectuará on el menc'onndo trescientos mi! quintales de café en Pedro González, J o s é de la Torro 1 
m*ñon esposo* Fe lcia Lorenzo y Pedro Central con la orqnesta del reputado la3 arria8 de mulos; ©n fin Antonio de la Torre Manuel da S 
i . npZ ^ n el nacimiento de un moni- profesor Antonio Ramos. señores, muy pronto pienso estar Torre, Francisco F e r n á n d e z 1 L o : 
limo niño que viene a aumentar ios Durante las horas del dta nn desafio de regreso en nuestra capital y allí Juanes. Antonoi F . Pascual F r l ^ 1 
,de base baii entre dos afmerridas nove- tendré!» al amigo sincero, al fun- cisco de Pando. José eJeiro ' V i r p ^ 
. ' C O T I Z A C I O N OFICIAL ^ 
PRECIO D a AZUCAR 
¡naa do la localidad y corrida de pintas clonarlo cuyos Ideales son cubridlas GÜiñaum¿,"jo8é O n i l l ^ A W ' SSŜl 
a la que asitirá la juventnd entusiasta necesidades de este noble pueblo. Rodríguez, Mr. Robertaor, A H ^ ; 
semn objeto de animada concnrroncla: He^dicho". _ • trador dei Central Isabe?;' Dr Ml- | 
«-.utu v. iea ue laoprar por ia l'^aUtuciÓn do i " CoTi'alCr - Ü 
nuestra, ¿ .̂i-A:r^ -••lunicipalldao, y je ;a tle--
_ ^_ M ' I 3eto « c t u d a r fondos suf IcíeateV con 1 M¡ ¡ a t i í p a d a 
Francisco Ckmzáles Bacallao o Iqu« rnfrayar los gastos qus ocasionas i 
deportadas por K>fi Ool•*l<>, 
ds Corredores âaiO 
Matanzas Í92S' 
Sayua "•*'.ÍiM 
ClenCuegos 2 .WB 
Dsdaoidas poi el prooadtexl»»*0 í?*1* 
«o en ai Apartado Quisto «•* 
• ^ I L S ^ Ü & L l S * ! ! á * ' 0 ™ * * * * ñ í 7 o / L n * w ~ ^ Habana .D,Cr6t0 1770. 2.5::, 
» c o n s t e » , i ^ m p a f l a d » ^ «umeroeof « U a o ^ t íDuseblo s u i r a i , BiXMbio ¿ o ? ^ ^ ^ r - a ? / : : : ' '•'•*•*• i l S ü 
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noblQ ,1; <:' 
• T T C T ' O V P * D F L U CIPI  s , l   lU  i  H • E S T x O N E S Vhtlj n y a * ^ ^ peqUeñas embarcaciones. 
_ L ú n hablé en una de mis ante; E n los diferentes campos de fut 
^ • e s :orreüpondencias 
ósil 
tconicipalizar e 
TAS D E MUERTOS 
existía el bol, se han celebrado intere8».ntoB Espíritus inmundos, esto es, l'ar-
s :orrciüPonaenc^i Ayuntamien- partidos a base de los teams de IOÍ» v a s . . . A.mas do muertos perversos 
eiito ProrosUO P ? ^ . ^ ! " , ^ J «prviclo de buques, culminando en el celebrad»» encarnaba en topos y en ratones, 
cia p-'puJar: 
Febrero, 
car¿ de perro . . • 
—F-:biero, 
maL^ R su madre ey al lavadero... 
—Febrero es cieito, 
que mato a su hermano a hurto... 
—Fel'tero el corto, 
R E S U E L T A S POR ' L A ESTACTON 
E X P E R I M E N T A L AG ROXOMICA 
D E SANTLiGO Dj : L A S V E G A S 
C A M A R A D E C O M E R C I O D E S A N -
T I A G O D E C U B A 
de este mes se 
servicio de buq 
q„ <tO, de .!'-ll;,lcipaip^rrfc" nor c¡erto en'e l campo del equipo campeón qUe saMau de su mundo subterráneo 
i0 en qü ^electricidad en f a ' ; C ' le uo fue- "Alfonso XI1J" entre las selecciones para .1añar la8 cosechas. Y el modo 
^ ? o n muVPi>ien acogidas por la pren- dé la flota delJVlediterrám^ y Ja dei de auu:;tr,0s y eSpantarlos era cn-
mo 
a y ., . 
Uy P a r U ¿ ' ^ a ü a s ' a M^HoTcar últimamente se bandos. » i en e*í fi:ego se escondían. i hacer expiaciones religiosas: o me- nera de ahuyentar las hormigas que 
E8tela7 refanió 'a e m i s i ó n mixta que estu^ „ „ „ r ^ . i - r E1 ÍV(ÍS0' es lar—el ' abuelo". Ijor "pnrificar". E l día uuince de es- acuden en g r a ^ n ú m e r o a laB raíces 
inde2. as i^itS- i .̂ l chado asunto acordándose,! LO» COROS C L A V E y e¡ 'ibuelo"—el "genius", el ge- te mes celebraban los romanos sus dQ uua rAantsr^ yvora Guillei-mlna. 
Adolfo y / ' « " » a ' c.(iso estudio y POR UNA-I T, nerador fiestas lureriales o ^us í ebrua" , i 
anuel C Smidad desistir de ^ municipaüza-' Ha estado en Palma el Prenden- E1 fuego> 0J que daba impU.ieoS> ' consagradas a un dios generador, j CONTESTACION: 
ad08. Jnií S ó n El Alcalde, ^epún recientes te de la Lnlón de socieaaaes V.Ü- (;omürlrat>f> ^ a v u r ^ y hacía engen- prntecicr de ganados y Je «ampos. , Cuando las hormigas acuden ea 
manifestaciones ha dicho que a rales y O t m ^ f ^ W » rnT1 oh drar a los campos, como el "genio" Y eso men precisamente era el mes gPan número a una planta, en la ma-
raes on de la electricidad ofrecía »' J0» J / J S ; ,1 ?\Tz escond.do en una piedra hacía en- de los difuntos, el mes en que estos yoría de ios casos es atraída por una 
muchas dificultades y le ^ t M f e ' ^ ^ P ^ ^ ^ ^ ^ e e ^ w S . '•W***** * los hombres. " . . .Dicen- Inteslftcaban la persecución del hom-: Segregaci6n azucarada que produ-
, preferible no imilgastar las energías capital de una excursión compuesta ^ - egt_ageguraba (odavía en bre y en nUe más se lanzaban sobre Ce„ otros insectos (áfi-dos. aleyro-
^ . - necesitan para resolver el de S00 personas. su tiempo San Martín de Praga—di- todo. . . A los rigores del tiendo dldos. coccidos) y de la cual las hor-
ll¡íb , problema de la canalización Hl Ayuntamiento, dei duIr fat est ut homo (,hristianus tespondían ese mes los ilgores de m i g ^ Be aiimentan. 
H e z a ^ d e la . aguas. ^ Alcaíde j ^ A ^ !*" pro D o mures et tineas venera- los manes, y, para aplacar sus có 
a> «6 ta, Efectivame: 
PARA A H U Y E N T A R L A S H O R M I - ' A C T A D E L A SESION O R D l N A R L l Aceptar las renuncias p«Meátft4M 
G A S C E L E B R A D A POR l^ i JUNTA DPI del cargo de Vocal de la /a<ita DI-
R E C T I V A E l . 2 8 D E H J U U S O D E . r e n i v a por los señores Gabiiol Mo-
CONSULTA: 1925 I ráguo/, y Antonio Sánchez por las 
E l doctor Raúl Valdés Fauli , Abo-1 ! razonen en que las fundan, y .Jesig-
nar para sustituir al primero al SÜ-
Público; 
¡ente, parece que 
ba aada ( verlo, A tal efecto se viene celebran- alcance 
término "Februare"— f̂ o V Kot&vio, de Aguiar número . presidencia del señor Aug*l Gair i . 
1 65, Habana; nos consulta sobre ma-j 
Arigtieron los sefiorea Joaquín 
Aristlgveta, Calixto Bergnes, Rafael 
Más; Enrique González, Lorenzo Vi-
drl, Jorge Prat, José Sahat, Celes-
tino Ddeyto, Juan Junyent, Secreta-
rio General, y Domingo Padrón, Sub-
secretario » 
Abierta la sesión a las cuatro pa-
sado meridiano se dló lectura al ac-
ta de la sesión anterior, celebrada 
el 12 de enero último, la cual fué 
aprobada. 
Antes de darse lectura a la orden 
del día, el señor Presidente propuso 
^er, i do un ciclo de conferencias orgam- ¿_ excursión se realizará proba- enca* nadas? sin más fin que el de ha-cer daño: 
Por M - n W P . . g j * * ^ " « " ^ . ^ S&SSSSTZ Í V « . - m i d - . - « - ^ ¿ i « i - f l viento <ban_.os_ma.e_,, co- ^ 
| notarán unos pequeños insectos de! 
ancuzco que adheridos a las , la ..faita de carros", para no demo-
'•. ra i":1.-
Los inores de los manes y los r i - i roYoTTlanTuTco^rurrdleHrora las 'qUe 66 tratara Cn primer térmÍn0 de 
los veneraba una8 veces e o r e a ^ t i e m ^ ^ ^ superficiales de la plan-, rar al 8eñor Ricardo Castellanos. Su-
o„ el fin de acometer la palma dos días . PaVec, que abrigan ^•benevc lencia. y apelaba ofras al mo van , todavía en^re noso^os; en ^ I r ^ ^ i S ' ^ ^ ^ ^ 1 ^ 9 ^ l0Cal del ftrroí;a"11 *» Cuba, que había sido citado expresa-
L A ESCUADRA I N G L E S A 
•Itera estos días estaba áhunciada 
rballo. 
|a" despî  
:ero; 
stancla ««t 
I1L- y del Atlántico para efectuar 
•os artigtl? Impc ^ divpcci( 
exuo de t j ^ n r y oilvcr 
benéfico en la Plaza de Toros. 
NUEVAS AUTORIDADES 
acto, pe i ío i , para que los expulsara o ma- los manes, como van todavía en mu- gp, 
lograra -us planes. Y si estas almas chos pueblos bajo el aspecto de bru-, L hormigas cuidan con eran aví '. 
Infundían espanto en algún tiempo jas; en la nieve iban los manes. co-!d e s S X t t e f i M i ^ í c ^ o n M WftW Admin^trador General Inter! 
Han sido nombrados gobernadores especia] para tranquilizarlas o ale- mo van todavía en muchos sitios ba- ..^a_e_8t0Js. Pe?,ueño8 , n 8 e c t o * . P ^ } 
jU reunión en Alcudia (Mallorca) de {.ivil y militar de Mallorca don Josó jarlas unubién se valían del fuego y jo la apoiiencia •ae ñ a u a s . . . « s e íes 
XM flotas inglesas del Mediterráneo pérez García-Argiielles y don Santía- también se acogían al sacrificio. ded eaban sacrificios, y en las tiestas 
unas g0 Guillón Verdugo, rpápectlvamen-_ E l moH de Febrero es crudo: el luperla!es se buscaba el apoyo de los 
importante^ maniobras ae conjunto. t0t posesionándose de sus cargos. ¡ puebo se llama "loco" a causa de dioses o de los manes contrarios pa 
obtienen de ellos una segregación 
azucarada que les sirve de alimento. 
Para combatir la hormiga reco-
mendamos la siguiente emulsión de 
Se leyó carta oficial dirigida al 
no de la Compañía, por el señor 
Aristígueta, en ausencia del Presi-
deuli prepietarro, y la del señor 
Castellanos, en la que pide se le ci-
te casos concretos, y el señor Arls 
- N O T A S A R T I S T I C A S 
  ll  l    ü  ai  l5 a  i  ui uoa ^ ^ a . , ™ * ^ ¿cido carbó]jco solución iabonosa 1 l,i iHmcrülos. " ei 8enor * 
sus rápidos contrastes, generalmen- ra qus suavizasen o anulasen todas ja cua] se pre^ara de ]a 8Í' ^«"eta explicó el sentido de la 
En vista del éxito alcanzado, pro-
No obstante una mañana sorpren-
raaflana L: dió a todos los que se hallaban en 
as dos est el puerto, cómo entraba en la ba- porclonalmente mayor al cale alado 
anea en cnj hía de Pa-ma, un poderoso núcleo por el más optimista, del teatro 
endorosas, de la escuadra que en magnífica wagneriano en Palma con motivo de 
línea de combate dejaba caer an las representaciones de "Lohengrln"! 
cías. A dichos buques, siguieron los y los estrenos de " L a Walkyria" y! 
importantes núcleos más que fon- "Sigdfrldo", la empresa del Teatro 
deando a continuación de los que Principal ha hecho púolico haber 
itanciaei. 5* habían llegado a Palma, ofrecían contratado al tenor Luís Carralda. 
is dlntlnpt ^ O hermosa perspectiva ya que ce- y a la Soprano Lilly Halfren para 
rrab;-;; por comoleto la parte de la dar en Octubre próximo una repnssi 
te temilles E n él alteina el viento las causas de esterilidad que la ciude 
con 1" lluvia, con la nieve, quizás za del tiempo pudiera descargar so-
bre la tierra y aún acaso sobre el 
hombre. 
L a a c c i ó n d e E s p a ñ a e n 
A m é r i c a 
guíente: disuélvase media libra ^ i ^ ^ f 1 ^ méctiptM per él. que no 
jabón amarillo en un litro de a g u a ^ ' 0t™ quf % frcCuentes que as 
callente y añádasele un cuarto litro ^ f í í ^ ^ m a r a por la falta 
.do ácido carbólico crudo; bátase h a s - ' í * e?ul(iad fn el repart,? ?e carr°s' 
L a fiesta de las antorchas que ce- ta formar una emulsión añadiéndole eí!, el q,ue s!en,Pre r«8Ultaban Prf f f 
)ran gran numero de pueblos; la | agl,a hasta ft,rmar dos litrog Z¿\r tA*a algunas firmas, con perjuicio 
mese entonces medio litro de" esta idtt ras que lc habían 6olícItado an-
leb  
fiesta cn que se grita noi los cam-
pos, inundándolos de llamas, la for-
mulillo precisa. 
"—Sflíllez d'elá, salllez, mulots...!" 
se celebra el mismo mes. . , Y cuan-
terlormente. emulsión y dllúyase con cuatro ga- . 
Iones de agua y ya se tiene el insec-i B1 señor Castellanos manifestó 
tlcida listo para usarse. ¡ "Jue el slrtcma que él tiene estable-
Se aplica el insecticida vertién- f d ? n0 se presta a haya »rW-
dolo en las cuevas u hormigueros, 'lügl0s' a men08 que se trate de mer-
fior Antonio Diez, y al segando al 
señor Claudio Alvarez, por haber 
entrado a formar parte de la razón 
aocia" a que el señor Sánchez per-
tenecía. 
Darse por enterada de la carta 
del señor Gerardo Machado, en la 
que manIflesna que ha t ó m a l o bue-
na nota del coutonldo de la comu-
nicación de esta Cámara de fecha 15 
de Enero en la que lo felicita po. 
sus patriót'cas declaraciones y quu 
puede asegurar que en su Gobierno 
la l̂ ey se cumplirá al pie do la le-
tra, expresando a la vez las más sin-
ceras gracias, que ruega a la Presi-
dencia las haga extensivas a los de-
más miembros de esta colectividad, 
en cuyo progreso y desarrollo está 
vivamente interesado. 
Acceder a lo solicitado por la 
Dnión de Defensa Comercial, do que 
esta Cámara se Inscriba como Aso-
ciado y que el señor Presidente in-
quiera de su Director la cuota que 
deba satisfacer esta Corporación, da-
do que los servicios que haya de 
prestarle no son los mismos que los 
dü los demás Asociados. 
Que se conteste el telegrama dt 
la Cámara de Comercio de Guantá-
namo referente a la actuación del 
National City Bank, que esta Cáma-
ra tiene las mismas opiniones, y que 
dado que ha cesado la campaña que 
se venía haciendo contra los proce-
dimientos de la referida Institución 
bancaria^ so deja en suspenso ol 
asunto. 
Darse por enterada del escrito de 
la Ambrosia Industrial, S. A - , en 
el que se sirve «xpresai el testimo-
nio de su agradecimiento por el 
n 1 *l***"iB V*1* i n S r ^ l u t M m í 0 e n n í S e n S a don tas se ee.ebraU de igual suerte, o en 
r- rrabna por comuleto la Parte de ^ dar en Octubre próximo una repriss.. ^ f ^ J ^ ^ d ' e l conmemoración de los solsticios, o, inundá-do7: . 7 7 r " « T ^ r r r ; : ranclas de fácil descomposición, que ^ ^ r ^ ^ ^ S ó ^ d e W Ü ^ S T K í m a " ^ Amé del ~ d e ^ s pnmaveras. t * - — siempre son proferidas, y que él, que * 
por levante. E l número de buques nlo alemán, "Parsifal". |^ca • ^ ^ 0 ^ ! ^ aTguno^ origen !a misma'significación. De 
ado su k á* f,errit' r e n d í a ^ ciento r.,n-| m r ^ r Juntos de oste modo, la fiesta de San Juan, con 
Luisa v cuenta entre ncorazados, cruceros,! E L T I E M P O punios üe Msta ae gran inieres pa ' ramns enn RHH 
88 y submarinos, depósitos de aviones, - - 1^ el desarrollo de nn3 política his- su hoguera con sus ramos con sus 
almacenos, destroyers, temederos,, E l mgs de marzo se na presenta- pano-americamsta que tuviera la de mozas se enlaza con las fiejtas Lu-
cazasumarlnos. etc. L a . dotación dedo en esta Isla, fresquísimo, obh- blda eficacia. E l numeroso público percalas, 
la escuadra, asciende a 90.000 hom- gando a los primerizos a que vol- acudió a escucharle aplaudió 
seeundo trata siempre ha mantenido buenas reía- f le fué comunicado el cuatro 
'" clones con esta Cámara está dis- A^ enero último, de hacer constar 
mistadas \ D E P A R T A M E N T O D E A G R I C U L -
T U R A 
L O S RASTROS 
así. tras de esta fiesta de San 
ña del Lebeilón y la de oiuza, donde . vírgenes de capa vegetal de profun 
bres, una verdadera población fio- vieran a descolgar el gabán de la mucho al distinguido conferenclan-
n aque] t tanto algo superior a la de Patma. percha, así como los paraguas que <:e• • 
E l moflvo de haber cambiado de esto Invierno se habían hartado de "Por las circunstancias presentes j ' 
is de felk- logar, fué debido al Te;íoral reinar»- estur enfund&dcs. -—comenzó diciendo el señor Her-
ctor JUBU te qUfe les obligó a cobijarse en es- Una lluvia fina; pero pertinaz ¡e nándes "Usera— he de renunciar a 
presante e* ta bai1,a' >'a que para los buques do ha hecho endémica, saturando los exponer un tema de índole política 
poco touola^e se les hací-x poco me- campos de sn bienhechora acción, o social, y de contentarme con ha 
nog que imposible sostenerse en las Los a^FIcultores otean la planicie cor algunas consideraciones acerca 
aguas de Alcudia. dibujando una sonrisa en el rostro, de la actuación de España en Am^ 
Seguldimente de llegar, bajaron a Los vientos de marzo han llegado nca, asunto sugestivo para voso-
le aquejé, la población, el Almirante y ayudan- también con puntualidad cronológl- tros, españoles europeos, y para 
e en aqiit tes, así como los encargados del ca, mas, siempre moderados para nosotros, españoles americanos. 
Y Alejaad:; aprovisionamiento; los primeros pa- no destruir la hermosa flor del al- Los estudios e Investigaciones mo-
Itaba dató « i cumplimentar a las autoridades mendro, que mañana puede conve?- dernas — a ñ a d i ó — referente a la 11» los pastores de esas brañas para ex- i 
lija qnef: locales y loe segundos, para cumplí- tirse en el más preciado y fructífero mada política colonid de España, pücai la costumbre: j 
meiHar la^ Imperativas necesidades fruto de la Isla han rectificado totalmonte la inicua — E s que esas piedras estallan. . . 
de las 90,non personas que de ün- Algunas golondrinas tempranas | leyenda de tiranía y arbitrariedad E s por eso? Puede ser. ' 
proviso vinieron a ser nuestros vuelan oajo y alocadas para sacudir- que durante siglos ha pesado «obre Mas también en los pueblos de 
huéspedes. Por la tarde, se dió^per- se^sln duda, este hálko Invisible que la preclara nación descubridora. Bretaña hay hogueras de San Juan; 
Esa léyenda ha concitado la Indi- en ellas, la concurrencia se anodllla 
ferencla.' cuando no la hostilidad, en circulo a su alrededor, reza las 
puesto a aceptar que se nombre un su más formal protesta por el ase-
sinato del Presidente y Director de 
esa Sociedad Anónima. 
Tomar buena nota de la carta di-
delegado quo haga el reparto. 
Tomó parte en la discusión el se-
ñor Pres'dente para proponer que 
de acuerdo con el señor Castellanos, irisida a esta Cámara por el señor 
CONSULTA: debían formularse unas instruedo- ^ e n Í e General á^ Fletes y Pasajes 
„ . ¿ ¿ I * , nes que se circularían entre el co-!de,.Ferrocayril de Cuba, en la que 
I señor Esteban Fránqulz, d e ! ^ ^ importador en las que se es- da las S ^ í a s Por las atenciones y 
el punto de destino, clase de mer 
es como de ritusl el echar piedras a ' didad variable entre 
la hoguera de esa noche; piedras ne- dadas, 
gras, que llaman "realengas", que', 
están hencüldas de hierro, y conser- CONTESTACION: 
van el ra*Oi como depós.ios. Y dicen 
1 canelas,, y el destinatario,.'y que esas 9,ue 
especi 
e conteste el escrito de i¿ 
6 y 24 Pulga- tk^nes g ^ . ^ numeradas corre-:üai6n áe Trabajadores de la Induf; 
Las materias orgánicas geueral-
lativamente por su orden de presen- trla Azucarera de Puerto Padre, en 
miso- para que el público pudiera deja nuestros miebros ateridos, 
tinción lw visitar determinados buques de la . L . JUNCOSA I G L E S I i S 
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B O L I V A R N O T A S T E A T R A L E S 
contra España por parte de los pue gracias un viejo, y andan luego si-
blos americanos que le deben la ci- lenclo^os en torno de la lumbrada, a 
vUlzacíón. Y es que ha faltado an la tercera vuelta se detienen, coge 
tes, ahora y siempre, una política cada irno un gu.jano y lo echa al 
de acción española en América, fuego. . . Cuando la fiesta termina y 
América debe a España la funda quedan ¡as brasas solas, llegan los 
clón de aldeas y ciudades, las vías muertos a sentarse en los quijarros. 
tación, a fin de que se le c o n c e d i ó e I (iXie Pid(? se lo ayude pecuniaria-
ra el carro, cuando le correspondí- , ,Tiente> por ,h-ber contribuía?, 
ra. Agregó que era indispensable i '^idualmente los miembros do 
mente se sostienen en la parte su- ! determinar que el comerciante, a c.sa Colectividad, no es posible des 
perlor de la capa vegetal, rara vez quien se concederá un carro, debía tlIiar ni^snna cantidad para engro-
pasan más allá de un pie de profun-¡ efectuar el embarque, ajustándose Síir Ia suscripción que esa Unión fta 
dldad. extríctamente a su pedido, y que de iriKn,ado con los fines (lue indtet . 
L a cantidad de humus en ellos I no ser así se le cancelaría, en el ca- : Significar al Delegado de la Co-
flüctúa entre 20 y 10 por ciento se- so de que tratara de efectuarlo pa-'misión de Propaganda del Cuerpo de 
gún se trata de terrenos pobres o r l - ; ra puntos que no fueran los seña-] EJomberos Municipales, en contesta-
eos en cal. .lados en su solicitud. Imponiéndole ción a su escrito de fecha 5 de Mar 
Esperamos que estos datos le sean como penal dad. por esta falta, la zo ' 1 
de gran utilidad. 
L a Empresa de] teatro del Centro de comunicación, las industrias '•rea- v fl 
ü * * ? 8 * • ]a obsequ10 co.D un yIno de_ ho"or a la da., los campos'cultivados, los cen- L (33). ¿ r a la suya una hogueî a 
• • L ^ e L a Libertad", de Madrid, 
tomamos lo que sigue: 
-^Desde hace muy pocos días se 
hall 
s í ^ r u c e c o ^ T Qwtt V ^ S S 2 fTtí̂ ^ Lupe R i v a s ' c a " ^ ^ t^s ^ cultura ía obra más gran- 6n ^ dt los mUertos bondadosos. ¡ 
pida que dice y SU companía- \** ^ e registra la Historia; pero en- ! etan podras asientos como los 
Al acto asistieron el ministro de ^nces, ¿como es que esa obra de que cienos gantes ponen al trasgo en ! 
E n este lugar estuvo sanada la ca- I ^ 0 , 0 ' actores de 103 díferentes tea- los españoles no sea el resultado da el i a r . . . y el trasgo es otro muerto j 
sa que nahitó doña Marta ' r ? r ^ Íros de Madrid, representantes de la ^A_Po]ít l0f . d ! J ? l P a ñ a , . e n . A m é n c a , bondadoso, 
M u e r t e d e l a C o n d e s a d e 
L o m b i l l o 
i suspensión de la entrega de "ca-
|rros" por ocho días . 
| Terminó el señor Presidente indi-
cando que desde luego las merca?-
í cías de fácil descomposición, como 
que aun cuando esta Junta Di-
recU'va se abstiene de raezelarse ni 
ccnslderar siquiera los motivos en 
que fundan su queja, entiende que 
el Jefe del Indicado Cuerpo debe ser 
un técnico del Ayuntamiento y que 
papas, cebollas y bacalao, tendrían ¡POR 10 tant0' no debe desempeñar 
siempre preferencia. ese carS0 ninguna persona que no 
.La Junta Directiva, de conform:-
dad con lo propuesto per el señor 
Presidente, acordó conferirle un vo-
to de Vonflanza, para que de acuer-
Prensa y escritores y autores. como se desconocerá la existeaeli En cambio, al trasgo perverso, es-• quincena de Marzo, después de reci-B del Toro, esposa que fué de Si-
Móu Uolivai-, genio de la raza 1 E1 acto fué ulla Prueba de los mu- ae esa Polluca oesue ios primen>3 ^ es> al muerto perverso que en el Mr los Santos Sacramentos v la ben 
chos afectos que han sabido conquls-1 n s' 
E s un paso muy significativo ha- tars<3 en Madrid los artistas meji:a-¡ L a Historia—gran maestra—nos 
cia el verdadero acercamiento de Es nos- ¡responde cumplidamente. Todas las 
reúna esa condición, a excepción del 
tíoetor Tomás Brooks, a quien cono-
ce y le consta que está capacitado 
para ello, y' que por lo demás no 
parece lógico que nadie que no co 
, nozca el funcionamiento de los apa-
te as instrucciones a que se ha alu- - _ ^ J , , , , , , , T ? * A 
I ratos y medidas que ha»yan de adon-dido antes. 
En Madrid, falleció en la primer» ¡ d o / 0 * eJ seaor Castellanos, redac-j n{>zca el funcIonamiento de los 
tarse en los casos de Incendien, ten-
ga a su mando xm Cuerpo de tanta 
v llamar la 
paña a la América española el que 
acabii de dar el alcalde de Madrid 
al conceder 
Se edifica actualmente en la calle expansionos de los pueblos han si* do colectivas y realizadas con su-
a doctor Díaz d« T n ^ E™ha;ador€s un « W » local de jeclón a un plan, desde el éxodo de , v „ ra Hin'nmíf^ ui&¿ úe Tue3 espectá ulos, que se denominará Tea- i0<1 israplitas HP Reinto a Palestina ta y upo ta, diplomático cubano, gran entu- tro Pavón ios israelitas ae Egipto a i aiesuna, ras cáu;.an 
Asia MH^OT se llama Djinn, hay cler- dlclón de Su .Santidad, la distinguí- A maicacion aei señor rresiaen-
tos días del año en que nadie le tro- da señora doña María de la Cruz Vi-:te. 86 acordó también dirigirse a te 1 i m p ^ t a t ó i a ' v lla ar la atención 
pieza: lo* días en Que encienden las llafranca y Peláez, condesa de Lom- Comisión de Ferrocarriles en quejaid0 Ja autoríd',ld competente acerca 
hogueras de Kéléméne y Fichotthe, billo. persona muy estimada en la de 1» considerable demora que su-' ^ g tajdanza" en iiega,. el aííUn a 
esto es. el cfneo de Enero y el treln- sociedad madrileña por su bondad y fren los trenes de carga, y que los;log fuegos com sucedió en el ^ 
hasta que unos ingleses ligados por 
Parece que el maestro Luna lo to- ia práctica de la fé, se trasladaron a 
ma en arrendamiento para inaugu- Norteamérica. E n todas las par.'es, 
rarlo con una compañía de zarzue-'tu las emigraciones se supeditaba 
¡los interesefi Individuales a los de 
— E l notable actor Josó Calle se ha'colet-tivldad 
siasta de Bolívar, "la"autorización 1 
necesiria para que fijara la lápida 
en dicha casa, cuyo propietario, D . 
Jesús Murga Ansuátegul, acogió la 
idea con verdadero cariño. 
^SEsa lápida da la impresl6n de que 
el gran genio americano es conslde- seParado Ia compañía del Infan-, Los españoles no procedieron asi 
rado por España como gloria excelsa ta l8abeI- 'nunca. Individuos de distinta ¿on 
de 1;; raza; representa un hecho de Probablemente sustituirá a Calle dlclón sóclal se lanzaron Indlviduai-
polltka internacional de gran alean- Alonso Tudela. i ! mente, cada uno cuando pudo y 
ce, una comprensión del momento Para sustituir a Thuil'ier, que ha cuando quiso, sin buscar nada defi-
alstorico en el orden dé las relaclo- Pasado a Lara , con su espo?a, Horten- nido, sino algo dependiendo de la 
nes interliispánlcas y un indudable sla Gelabert. en la compañía GueTe- casualidad o del Impetu, Los colc 
anhdo que a la vez que patentiza la ro-Mondoza ha sido contratado Mar-,nos ingleses, en cambio, atendieron 
H a l g u i a española pone do relieve tínez Tovar. 'en América del Norte a crear gran 
de Julio. Y estas bogue- 1 simpatía. 
le tal pánico, ¿me no solo Pertenecía la finada a una cono-
no aparoce en esos días, sino tampo- cida familia de Cuba, y había na-
tvenes de pasajeros no llegan nun-1 .- „ , * ^ , 
ca a la bora señalada « n el itinofa-' tim0 100611(1,0 ocurrido en esta clu-ca a ¡a 1101 a señalada cn el niñera- dad el tardó en llegar 
no, debido principalmente a la re- . ' * S — 1 IÍZ1 _ _rL. 1., i hora y media sin motivo alguno, 
de 
esas injustificadas demoras añad irá energías y espantar a los que frecuentó mucho. ^0 - M ^ I xu«-, — — - ^ — • \novar ante el Alcalde Mimlcioal 
Djinns que se hacen ra .as y se con- trimonlo no han quedado hijos. | Adoptando este acuordo, el scñoi 1 ia ̂ ^ ' Z 
vierten en topos. . . E l fuego genera- Hermanos políticos de la finada'Presldente hlZ0 presente que por te | ¡ m i ^ - , „ ner1,lU.5os a«A oca 
doi que penetra en las ramas de los son doña Teresa del Valle Viuda de!Iler mucho trabajo a que atender se, 
De aquel ma 
sionando al comercio de tejidos 
H justicia que-so debe rendir a , 
• o e de nuestra estirpe vnlversal 
destruye en 
civa para que puedan abrirse en am- 1 vedra. Viudo de doña Marja. 
De esto ha-
adoptándose siguientes acuer- al Municipio. 
Recibió sepultura el cadáver dedos: Trasmitir al señor Director Gene-, 
, des centro, de trabajo y de contra- las ^ g u e r a l de San Juan, que la condesa de Lombillo en el cemen- Dar de alta como asociados a lo,M** do Comunicaciones la qileja del 
- L o r e t o y Chicote han salido Pan f c l ó \ ^ ^ H r ^ V Z ^ J Z leñan d . claridad las haZaB aldea- terio de la Sacramental de San Isi- señores Gramatges y Roca, U n i ó n ! 6 * 1 1 0 : * - * de Faguet, de la ttr-
•aSos ' L a acción de iSi e' paño e riegas y ponen la sonrisa en tantas , dro. asistiendo al triste acto numero-Ido Defensa - Comercial; Mariano!?*. ^ n n a n . BaUniz«rsigcr y Co. so-
i - e T i d a ^ ^ ^ l ^ t oocas v e. amor en tamos o j o . . . ^ T ^ t n 
Nos asociamos a l duelo de la dis-
tinguida familia, enviando al conde 
BUS múltiples aspectos de filósofo li- née" por provincias. 
terato, esU'dista, po'.itico, orador., . , 
poeta, apóstol, romántico "Quijote" Hasta septiembre no regresarán a de las fuerzas naturales. E n Norte- *** V.Í*,JU,• 
• 0 anticipa una centuria al ideal dé Madrid, para posesionarse del Cómi- américa, la ciudad mata al campo,' (1) De correctlone rusticorum, 
«rtidaridad internacional convocan- co. !la vida urbana es el ideal; en la España Sagrada XV. 42S 
do en Panamá un Congreso de Na-' 
CIOIlPS. , 
• B o l í v a r nacido en Caracas, es en! 
el Cont ncnte americano, un1 TA^Ffig^V* - U M t e ^ e n d , cian r 
hlnmo .̂ cnd<-, v -"«omd, es ueraciones humanas nayan mezcla-
W « p i í „ r ^ , » a « S ^ & Í ! - 5 do en U de „ tierra el polvo 
líuiuauiflad lo nroclam 6CU' ia de sus hueso 
• E s la América tnflo „ e { , 0 - bosqñe- mil veces deshojados f de cienes de la vida. 
Arma no "ólo el ípchn f 0 C0Q' la8 cúiSTcles veinte veces reconstruí . 
• m e n a j e oarto ri* ?, d? (lue e8te das. y hagan reverdecer en la *»e- Ahora bien, toda organización 
M Que los md<f Z l ^ cu*ano. sino mor!a det ilombrc que nos espan- científica tiene algo de artificioso. 
m n"evo ContiSente3^ H n ^ T ' 3 taríaa P0r extraños si los alcanza- mientras que el arte .al crear, ¡n-
• t o s de a c a t a r S o v v i n-tri" T*mos a Prefigurar, mirladas de non: funde en .su obra un ¿opio de ínmor 
• D e él dlio R o d ^ ••rrIt°eraCÍ:)n; bres gloriosos en v i r u d de empie- talidad. España sembró a boleo; In 
¡América española, el campo se so- (*) Juba Mauritano. Tragmenta 1 fe ^ l l l o ^ 
-Ibrepone a la ciudad, nadie fía si- Hlstor'.corum groecorum. París, 1849 tro sentido pésame. 
1 1 1 :no en sí mismo, carece la ley de I I I , 4 7 ' . 
prestigio, el cuerpo social vive au- (3) Le Braz. L a ligende de la 
campea la Natumleza o ler ía sus raí senle del Estado. ¡Mort. . 11, 72. 
, Í 4 ) E Henry Carnoy y S. Nlco-
Los ang'o-amencanos viven cien- laide3i rraitiotl8 popul de l'Asle Mí-
tíf lcamente; los hsipano-amenca- neurs parl6) 1889( 304, 
esos con el polvo de ios nos, artíst icamente, gon dos concep 
E L P A D R E M I G Ü E Z 
cedo, Gómez y Herma 
mo Vila Roca, Vlu-ibre ^volnctón de bultos, póstale , 
eltrán, José E . sa:-j proAcedeníl:? dc,1A!f™a» a-
l no v Silvestre i tAA^0Jar Ia scl.!citlld úc 1:1 Asocia-
Amador, con la cuota de $3.00 los ción de Comerciantes e Industríales 
señores Gramatges v Roca. Unión de di' ban Lu,s' para la construcción de 
Defensa Comercial,'Mariano Quinta-iuna naevf e s t a n ó " del F - c- e!1 
na y Silvestre Amador, en ol con-1 ^1 Poblado' 7 significar a la vez al 
cepto de "Fábrica de muebles", "In-:K1JUOr Administrador General Interi-
formación y cobros mercantiles",!110 de dlrha EmPrfisa Que no dobv 
"Hacendado" y "Fábrica de dulces" IRrmuirse que 103 trenes atraviesen 
y con la de $2.00 los restantes por:la carretera, a veces por más de umi 
hora, impidiendo el tránsito de ve 
'Grande en el s, 
g r a n d ^ ' e ^ ^ ^ H a . f L i L ^ ? 0 0 , ^odeio^formar ímágen, todavía cn- hortelano inteligencia. Por^ eso 
• fortunio , graudo 
hazañat; y victorias de que no glaterra. a golpes y plantó como un 
—r-10n p ei 
giorla, grande en i-l touces ~fi el sentimiento colectivo cosecha de los colonos españoles es-
E X P O S I C I O N N U M I S -
M A T I C A 
E n las Escuelas Pías de Getafe ha!el f ^ p t o ,de "Comisones Y p-tíPf j h í n f i o s v peatones6 
fallecido a la edad de noventa v PHÍ, mentaciones", a excepción de la VÍu. :nu'^os y peatones, 
^ e c i a o , a ia eaaa de no^entay_cua-iáa de Edl;ardo BeUrán> establecida f u n d a r la campana iniciada por 
en el ramo de 'Librería e Imprenta", iia cámara de Comercio de Cueto, 
, . contra la División de Presten de la 
B E A T I F I C A C I O N D E L A ™ . T o ^ t ^ 





¡muerte lu trágica expiación de ía 
• a n d e r a Muchas vidas 
tro años, el reverendo padre Faus 
tino Míguez, virtuoso religioso esco-
I laplo, que consagró su vida por com-
• pleto a la enseñanza, de los niños, 
i al estudio de las ciencias físlco-na-
1 turales, cqn sus aplicaciones a la me-
1 dicina, y al ejercicio de la caridad. 
Su muerte ha sido muy sentfda. 
Descanse en paz. if parte imnnr* « « í ^ j í v inaSnificar,de la América no ha perdido su vir tá aún en flor y es tardía; la de los Eb una de las salas üei Museo 
fc de los eranrtP Ca en eI <il-i taalidad. esos hombres, que verán Ingleses os temprana y está en el Arqueológico de Madrid, está siendo' 
fl.relievar cn el ahflL!raD(ie paru como nosotros en la nevada cumbre troje; cultivo intensivo el uno, ex- muy admirada la gran colección do|.M conoce otra; de Luis L de Méjico 
oanoono y en la deI gorara—ia más excelsa altura de tensivo el otro. ¿Cómo fructificara, monedas alU expuestas, y de cuyalv cuarto de onza de SevP'a únlcas: 
ame- jnsta.lación -dimos cuenta 
V E N E R A B L E M A D R E 
S A C R A M E N T O 
fíM 
dan efectuar sus compras, dondu 
mejor les convenga, 1*103 han de ha-
cerlo precisamente en los estableci-
mientos que poséo la Compañía. 
Que se conteste la cafta de la 
Compañía Cubana de Publicidad, S. 
Con motivo de la nróxima beati- A" 11116 8e encueiitra muy bien la 
los Andes— verán, como nosotros Pues, la civilización hispano- ame-( instalación ^imos cuenta. ¡moneda de Amadeo I, do 100 pese-'ficaclón de U venerable madre Sa idea eXPue8ta fcn su escrito de V¿ del 
grandeza y de fuerza; pocas sul. 
gan con tan vlo'en'a Imperio 1 
mpatías de la imaginuebn h e r ^ ^ ^ ¿ ¿ W ' Hay ^ ü ^ í r " ¿ e ^ p ^ T a í a d T hispano-^bV, a ^ g o ^ : c ^ X £ c ^ C ^ & V T k ^ ^ i ^ ^ f ^ ' l& ^ ' ^ " T ^ SOO}** * * * ^ 
Y t»nr 1 , I L a iniciativa ha sido arog'da con «er negociantes. L a gran Confede- na valenciana mallorquína, navarra ^0 S P Í Í I í ^ P ^ t í Z i P? * 00 sohJe ^ suceso |can en el que Invita a esta Cáma 
n L u S T M n?6^ ? a Ia América entusiasmo por las reoresentacioner, radón hlsprno-americana —que tan- Idspano-portuguesa. blspano-lnglesa' rfVnr^ apnTa/ . r n / - r,6 AnJe"' hn , l t Primera quincena de lunio ra a que designe un delegado oficial 
¿ o su L í S J i h í Í2ra • í " 1 ^ de S I Repúblicas bolharlana- y ras veces se i n t e n t ó - n a d i e , si no es blspano-ftallana. Países Bajos roma: Ite d« I É ^ I ^ ^ S ^ Í 4 ^ [** Ce]Q*r&Tá Probablemente la bea- ^ el próximo Congreso que ha de 
•ao su insuperable héroe hepón- muy especialmemnte por los seño- España, 1 realizará, si los Gobler nas y otras • ÍS Í ^ í ' nombre de Fe-1 tificación, y a presentarla acudirán celebrarse en Houston, Texas, en el 
~ M ' - ¡res D . José I . Cárdenas y D. Al-,nos de la antigua metrópoli acaban Entre los ejemplares verdaáera t ^ V : * S fu*^ ¿" e8p080- de Se- a Roma millares de españoles de las mos de Mayo 
i» dlff, S,Si0S hayan Pa3ado,lberto UrbaneJa, ministro y encarga- de entender el problema de la mente raros reunidos figurín i f o n ' g o v l a / de J f * ? ^ lia'cas'. ? cuarto distintas clases sociales. 
nt LH0edndP nande.UI!,a de Negocios, respectivamente de emigración Y si loaran encauzar la ^ ¿ S ^ W ^ S ^ m fué £ 2 ? ^ J S S ? 1 ^ % ' L a Junta **V™ola orga 
^ I f H Se, e^tlfnda destle eLAn-i Venezuela en esta corto 5 fernéntéc sangre que al presente se extrava- * primer^ f u ñ a d a de e L Z ¿ r íj8t03 br^es á/iots f0T1 bastantes1 niza una doble peregrinación ^ m 
uac hacia el Plata allí donde hoy admiradores de Bolívar. i sa". l g ? ? ^ g o ¡ . de ¿ I Í M T n ¿ b i t e í L " ^ esta K . l l s i ^ n ^ ^ ^ y ^ Nobl^a ^ 
tica de España en América debe des tantas de plata y buen * ¡ ¡ £ r t j f c p Aragón, con su retrato de frenteT 1¿8' C ^ ^ d t e / d í f A Í T S S Í C T l i r t - I ^ W Magazlne". 
una sen-I Dfcíar sobro la mesa el escrito dt-l 
Se d:ó por Jerminada la sesión a 
las seis pasado meridiano. 
<t.) J . Aristígueta, Pres ideut» . -~ 
(f.) Juan Jun^cnt, Secretario <Xx&-
Jral . 
ABRIL 3 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO: 5 
REVISTA BIBLIOGRAFICA 
(Por Juan B E L T R A N ) 
I í A N D A B A B A R I A . Revista 
órgano oficial do UnlOn 
Vasco Españr .a . 37 <le 
Bfxrzc de 10J5. I^bans . 
Ha tentó Corred o Ir a, el pintor de 
Kke manos, manos largas, flúcidas, 
Kzaffles; manos gordas, sanguíneas; 
•oa-res como pétalos; huesudas, du-
lr«« como garfios; propias aquellas 
( « r a la caricia; buenas estas para el 
•MP*T1O> Pero ninguna adecuada pa-
'f« la demanda, para la limosna,—• 
I «nlra como el patriotismo, el amor 
ifk lo propio, el sentimiernto por lo 
¡ genuino, el orgullo por las glorias de 
YJM. tierra, son palabrería vana; que 
.«oanto más se utiliza para ocultar 
,«i6iaa do medro personal, bajos ape-
i tttoa de mangoneo; mientras mira 
como los grandes edificios cobijan la 
«rtmlticia, la hueca vanidad o el in-
sano afán del lucro, otras agrupacio-
nes, pequeñas por el número de sus 
componentes, pero grandes por el vi-
gor de sus sentimientos, por el amor 
a sus glorias, por la adoración que 
sienten por cuanto representa el rin-
cón nativo; plenos de santo ofgu-
11o, deponiendo las pequeñas luchas 
con que es menester entretener los 
diarios ocios, se unen alborozados 
y festejan la llegada de sus dos gran-
des pintores Zuloaga y Uranga. y «a-
da uno se convierte en vocero de es-
ta consagración y trabaja por la efec-
tividad de la gloria de sus paisa-
nos.- • 
Complemento de la velada cele-
brada en nuestros salones, —acto se-
rlo, digno de los honrados y honra-
dores—, es este n ú m e r o de la re-
vista vasca, repartida gratis en aque-
l la noche, cuyos originales dilectos 
fijan de, mauera definitiva el re-
cuerdo del paso de los dos artistas 
por la Habana. 
(León Ichaso, que si nos había da 
do a conocer el valor de su pluma, 
servidora de su cultura, en la labor 
diaria de muchos años , nos demos-
tró que no menos importa su pala-
bra persuasiva, f lorida y sabia, ha-
ciendo un laudo magníf ico de Eus-
karla y de sus hombres —Zuloaga 
y Uranga respondían de sus valientes 
afirmaciones—saluda a l heredero del 
pincel de Velázquez y de Cíoya, con 
•teverento y generosa devoción. Trans 
cribe Miguel do Zarraga la belleza de 
«n gesto, quo se dice ahora, del 
gran eúska ro , afirmando en españo-
lismo en el que no hacen mella los 
halagos del dinero, —Corredoira m i -
ra hacia el Parque Oentral—; ol P. 
Braulio Guerra, da una impresión 
acabada del pintor genial. Pablo 
Uranga, en cuy OH cuadros tanto ve-
nios de los de Zuloaga; describe uua 
típica fiesta vasca el poeta Miguel N . 
Kreisler Padin: i n se r t áuse las opi-
niones de Valle luc lán . Ortega y 
Gasset y Unamuno sobre el arte zuo-
Ja«gueño: cs túdia lo con delenimiento 
F. Bu t rón ; da la impres ión sintét ica 
pero viva de la pintura vasca F . B. 
Marterola y con otros originales 
igualmente valiosos Luis F e r n á n d e z 
Ardavin tñerra elyhomeuaje con un 
soberbio soneto COh estrambote en 
el que fulge acabada la recia, la for-
midable personalidad de la gloria 
que Vasconia, como bien dice Bu-
trón, entregó al mundo, pues Zuloa-
ga es un prestigio universal. • 
Bien hicieron los vascos en vestir-
se de fiesta, en echar las campanas 
al vuelo, y vanagloriarse de rendir 
a sus paisanos, el homenaje que pa-
ra ellos fué más grato; abrirles el 
pecho para mostrárselo colmado de 
santo amor patrio. 
CUENTOS E X T R A N J E R O S 
GUIA P A R A L O S S E R V I C I O S 
D E C O R R E O S ; T E L E G R A -
F O S Y C A B L E S . Recepilar 
da y editada por Francisco 
Hierro. Habana, 1934. 
Consignando que el índice de esta 
obra debida a la competencia del 
administrador auxiliar de Correos de 
la Habana, señor Hierro, ocupa diez 
páginas, hecho que da el mayor elo-
gio de su importancia y utilidad. 
Cuanto puede interesar al público, y 
más señaladamente al comercio tie-
ne cabida en las 310 de que el libro 
se compone. Apartados; bultos que 
con más frecuencia se manda por 
correo; bultos postales; cables; car-
tas de todas clases; código postal, gi-
ros, jefaturas y administraciones de 
correos de Cuba; derechos; periódi-
cos porte restante; prohlblicones; 
restricciones; responsabilidades; se-
llos de correos; solicitudes, quejas y 
reclamaciones; tarifas postalee; tar-
jetas de identificación; telégrafos y 
más y máa noticias, tarifas, conse-
jos, etc., etc., forman este libro que 
ha de dar ahorros de tiempo, dinero 
y molestias a cuantos tomen la jui-
ciosa determinación de aqulrirlo. 
L A R U P T U R A 




—Yo—dijo Jaime Wrinkle—debo 
mi vida dichosa a mi médico . Hace 
doce aios , apenas llegado a la ma-
yor ed.Vl, entablé relaciones amoro-
sas, con formal palabra de matrlmp-
nlo, con' la señorita Plora Smlth-
son. L a creía tan dulce e Inocente 
como la mirada ingénua de sus ojos 
azules; pero al cabo de unos me-
ses de espiar los gestos, las pala-
bras y los actos de Flora me con-
rencí de que-era una muchacha eiñ 
corazón, coqueta, ambiciosa, astuta 
Flora y sus padres, sobre todo la 
madre, me miraban de un modo sin-
gular. . . . , 
Seguí al pie de la letra loa con-¡ya con 
los del doctor. Fu l Incoherente , B u(, 
Des 
nen 
como su padre; una mujer, en fin marchado al campo. 
dos o tres veees con discreción, y 
seguí siéndolo en los días sucesivos. 
No tardo en c o " 3 e " ^ e m d ° ?Ue hechos oo empeñe* 
presencia aterraba a la'madre tur-
baba al padre e Inquietaba a la hija. 
Pocos días después, una mañaua 
ful recibido por la señor^ de Smlth-
son. Me dijo que Flora se había 
niz del ove usa L a Casa Iglesias pa 
DilSTRüCOIONES P A R A INS-
P E C T O R E S D E L 1%. Ha/-
bana, 1925. 
Aunque, por exceso de modestia 
el autor no hace figurar su nombre 
en la portada, nosotros sabemos que 
este trabajo es original del señor 
A C. Muguerza, segundo jefe de 
inspección del 1%, y. este dato es 
suficientemente expresivo, pues no es 
corriente que así se preocupen Por 
recoger, ordenar y metodizar lo le-
gislado sobre cualquier extremo le-
gal para ofrecerlo a los que han de 
inspeccionar lo sujeto a la tributa-
c ión. Se explica, tanto por la uti-
lidad como por el número a quienes 
interesa que se impriman tratados, 
instrucciones, reglamentos, etc., pero 
es poco usual, como queda expues-
to, que se realice para uso de los 
empleados que han do efectuar la re-
quisa. 
Bien es verdad, que esto folleto, 
sirve por igual al comercio, pues 
cuantas instrucciones se consignan 
do necesidad para los que hayan de 
hacer la inspección importan para 
el inspeccionado, quo pude conocer, 
por este librito cnanto sobro-la ma-
teria está dispussto, unido a ufla in-
teresante y útil serie de advertencias 
y aclaraciones de indiscutible impor 
tancia para el comercio, empresas e 
industrias que tributan al Erario por 
este Impuesto. 
con la. cual la vida hubiera sido un 
Infierno. 
Me aterraba la Idea del matrimo-
nio; pero estaba comprometido, y el 
padre de la muchacha me Inspiraba 
un gran terror. E r a un hombre vio-
lento como pocos. Estaba, pues 
cogido, y tenía que decidirme por la 
boda o por una fuerte Indemniza-
ción, que hubiera mermado grande-
mente mi fortuna. ¡pensar que 
parte de ella pudiera ira a parar a 
manos de aquella pareja de aven-
tureros ambiciosos me exasperaba. 
E S T f l G I O N T E R M I N A L 
Una gruippe me obligó a llamar al 
doctor Jones, viejo amigo de mi 
familia. Me encontró bastante más 
quebrantado de lo que pudiera ha-
cer creer mi enfermedad, y concluí 
por contarle lo que me pasaba. 
—Orave es, en efecto, lo que le 
ocurre. Con Smlthson está usted 
vencido de antemano. Acudiría a 
los tribunales, y éstos darán la ra-
zón a su hija y le condenarán al 
pago de una fuerte indemnización. 
L a justicia es aquí muy cara, ami-
go mío . ¿Qué hacer? 
Se marchó y volvió dos días más 
tarde. Después de examinar la mar-
cha regular de mi enfermedad me 
dijo: 
—He encontrado un medio de 
burlar al viejo Smlthson; pero ha-
bría que hacer un gran sacrificio, 
¿líe daría a usted lo mismo pasar 
por loco? ? 
— ¡ B h ! — d i j e alarmado, pues me 
veía ya dentro de una camisa de 
fuerza. 
—'No hay que asustarse—me ata-
jó riendo—. Sólo le propongo una 
"candidatura" a la demencia. Bas-
tará con que usted pronuncie delante 
de Flora y de su padre algunas pa-
labras incoherentes. Yo me encargo 
de lo demás . ¿Acepta usted? 
¿Qué iba a hacer? Aceptó al fin. 
—Procure usted — a ñ a d i ó — mos-
Bti señor Smlthson, que entró en 
etc. E ' caso es quo vivimos ne pie 
no avance, aunque algunos con sus ra dar brillo a las guitarras y lau-
' fi n en Jemostrar lo ¡des que labnca en Amis'.-d o-
contrario. 
Todos sabemos que se ha inven-
, Tai» qué es el cloro? 
Tura pufificar, se me dirá. Pe-
tado un tuero contra la difteria, pon-! ro. ¿no cíúedamos en que el Labora 
go por ejemplo. Mas, lo ^ne no se le torio N-.c.ODaJ la da por buena, quí-
ocurre a nadie, e.-cmplear ese medí-1 mica y bacteriológicamente? • • • Y Bl Tn^0,UtftqufeiIf (5octor. ^ L 
a pes^r de darla por buena manda Tornerte, fue despedido * 
aquel momento, me saludó muy ^ ^ J ^ ^ 0 ^ ^ ^ l ^ o instalen esos aparatos clorifl- hington tntro lágrimas y 
nes putden i r por sus pies a comprar cadores. ¿éc acaso que no le merecen nes^ blemente, afectando uua gran inquie tud. 
— ¿ L e ha dlaho a usted mi seño-
r a ? . . . Sí; Flora se ba tenido que 
marchar. Necesita un reposo abso-
luto, una gran vigilancia. . . La vida, 
mo que tampoco usan m 
nes pueden i r por sus p¡e„ . 
las cambetas •'Amado" y Ufl sábanas confiaunn los análisis del Labórate 
"Velma", 
¿Q.io diríamos de un señor que 
amigo mío, está llena de estas sor-jfUora o ponerse el suero antirrábico 
prosae. Estábamos tan tranquilos, gin haberlo mordido un perro? Se-
de pronto. . . una grave enfermedad guram-;ute creerí?imp8 que se había 
que nadie sorpechaba y que obliSii tomatío iiintliij c;intíCaS de gtmibra I * en umi semand 
rio Nacifrfai? 
arlas pj». 
Se. ÍQC dirá que algo parecido lo do el Ilustre diplomático no 
sabemos en qué consiste M 
cidad", valga la frase. 
Sepa señor Bttrbero qu, 
sa BeKán de Reina 17 ¿ ¿ ^ k 
Aguila, tienen las heriaci!68^ 
usted pecesita, y venden 
Dlcou que el doctor Cosa, 
en 
Hombre, no es para laato 
I están las aclamaciones, per' ! 
I grimas deben reservarwJ.0 ^ 
he dicho hace días, mas, por lo que los equipajes que vende ^ ¿Jl 
veo, v;< a ser necesario repetirlo tan- cera' «n MuraHa y Aguacatal 
tas v^-es como cambiamos las Rus- <l"e pido a Dios tarde mucW 
años en llegar. 
al mayor cuidado. Es un golpe... | aromáj ioa Wülfc como grueaH¡i j e 
Pareció vacilar y prosiguió: | pantalo .os "Pitirre" con "piesco" se 
—No se asuste usted; tal vez los venden >~n la República, ¿verdad?- - -
médicos sean demasiado pesimistas. 
¿Qué fin so persigue con esa me-
dida? A rrimora y a segunda vista Noticias Intereeantísimas 
Lo quo sí aseguran todos es que por 
el momento no hay_.que pensar en 
el matrimonio. 
Fingí una gran desesperación. 
— ¡ E s horrible! ¡Flora! ¡Mi Flo-
ra! ¡(Pero si es increíble! 
—¡Increíble, en efecto!—suspiró el 
padre. 
Acentué mis gestos de d^se^pera 
clón y extremé mis Incoherencias ca 
términos que Smlthson palideció. 
—Tranquilícese, amigo mío. Nues-
tra pena nos hace comprender la 
suya. 
— ¡ P e r o no!— proseguí desespera-
damente-—, ¡Sólo a ella la c reeré! 
— Y a le escribirá, y usted le res-
ponderá con el cuidádo que requie-
re so salud quebrantada. 
— S I , sí; que me escriba pronto. 
T me alejé vacilante. 
Con este razonar Perogrullesco pe-
dia seguir hasta intercalar todos los 
tal parece que se quiere Perjudicar 
a los industriales del país que pagan 1>uel1 14 ^"S8, ^ b -
su cortribución para que los altos 
dignatarios puedan usar .os pajillas E l motorista 
Pra ' mári ' 
. ingleses aue vende "La Habana" do r r ^ ^ ^ r a l c e t í n ^ fel^^tícu 
| anuncios, sin omitirla sidra "Cima" i A*uaC{.t8 3 7 ^ ni las semillas de la Casa Langwith 
y Co., pero es necesario aclarar e 
insisLii sobre un asunto de capital 
Sí, porque muchos de 105 que con-
sumen esa? aguas minerales, deja-
pares de calcetines, tres cat. 
co camisetas y dos unlfom*! 
dril. 
in terés que va contra de los inte- ^ ^ ^ ^ t e í a ^ v a y a ^ ^ 
reses y capitales de algunas compa- l¡UQ üenen cIoro habtemoá Galiano 32. Allí hay do 5 
nías 
Dos días después recibí una cartS, 
de Flora que equivalía a la renun-
cia de nuestro amor. Contesté acep-
tando, dolorido, el sacrificio. 
— ¡ H e m o s vencido! —me dijo el 
doctor al día siguiente—. Pero es 
preciso que salga usted de Inglate-
r r a . Su permanencia aquí podría ha-
cer que eo descubriera la farsa y 
Smlthson es hombre terrible en to-
dos sentidos. Viaje unos meses, y 
cuando regrese diremos que está us-
ted curado. E s una lástima que no 
claro. 
Tal parece que en eí fondo del 
bran barato. 
¿Se acuerda el lector de la orden ! agUn(,0 hay algo que es tá oscuro, y 
dada p.ira que las distintas Socieda-, hue'e precisamente a perfumes 
des qae venden agua mineral, tósta-l «'Mpraáiidá"..". 
laran en sus manantiaies aparatos ¡ • 
para r lorif icar él agua que tomamos 
Curiosidades. 
Parte del mundo donde no «J 
la aguja magnética el punto u 
lia, desviación do la aguja» 
Lo más curioso do esto, es que la nética ee mayor en la Rusia C» 
tras ol Bacardí? Bueno, pues contra Secrcl.-ría de Sanidad da la callada qUe en ninguna otra parte dotó 
lo quo todo el mundo esperaba, la por respuesta a las justísimas razo- hay comercios tan surtidos en 
orden sigue tan firme como la fa- neg QUe expone la prensa . . . turas, como " E l Pincel", de O'fc 
ma de', chocolate L a Gloria. ¿por qué no h a b l a ? . . . Diga de 56. 
una vez 'as razones en que se basa, j 
E n vano se aducen razone8 j más y si os que las aguas que tomamíos ¡E5n 1897, un sabio francér 
'razonen, L a Secretaría de Sanidad por mine»o-medicinales no son de la Moureau, con ayuda do vario!]» 
!sigue erre que e r r e . . . Si en ve í do alta calidad que tienen los dulces de bres tan notables como los ln' 
"Lucerna", prohiba la venta y dé mos y bien construidos mueble 
por malos loa análisis. 
trarso incoherente sin exageración y 
sólo a ratos. Y si se arrepintiera I podamos pregonar nuestro triunfo a ' ser ía sacarse un ojo bueno para po 
, darle por eso, lo da por comer cor-
1 batas, a estas horas estarían agota-
das las existencias de L a Rusquella. 
Este DIARIO, cuya autoiidad nadie i E n apuntos de tal interés no va-
puede poner en duda sin hacerse in- len, no pueden valer las ambigüeda-
meiltorio de paladear el vermouth des; es necesario que la verdad res-
Pemartin, se ha sumado a los colé- plandczca y brille como los mármo-
gas que protestan de esa medida. Mes selectos que vende la famosa Ca-
¡sa Maaí~eü; de Oquendo y Malo j a . . . 
I De esa medida tan utópica, como I E n fir, la pelota está en el teja 
do 
vende L a Moda, de Galiano 
tuno, hizo observaciones acertl 
ésto, desde Moscow hasta Khart 
Estos dos puntos con extm 
norte y sur de aquella región jf 
tan nna población do otra «cía-
1,600 kilómetros. 
E n esa expedición encontrar*! 
Esperemos los acontecimientos mayores aberraciones en la pron 
usted me avisa por teléfono. l í o s cuatro vientos; pero está visto nerse uno de c r i s t a l . . . No hay exa- para voher a la carga sobre este de Kursk, cuya capital se hili. 
Curado de la gríppe salí a la calle Q116 no bay dicha completa en este geracióu. Todas laa empresas que asunto, oue promete ser tan intere- unos mil kilómetros al sur del 
y me ful a casa de los Smlthhson- mundo. 
Ilusión o realidad, me pareció que J . H . ROSNY 
Del P rob l ema 
venden aguas minerales, han puesto sante como las artística, fotografías oow 
en cada botella una etiqueta donde que hice Gispert en Galiano 73. 
consta el análisis cualitativo y c uan-1 .-OAI p « i . ' • • • • • » • • • • • • • • * • 
tltativo do las materias que contie- ~ 
(Viene do la primera página) 
Medik, aproTOóhündo el mal tiempo,' nen-reaV-zado por el Laboratorio Na- j Siempre están a sus órdenes los 
logró "egar hasta una guardia ene- cioual, que debe tener en eso tanta dueños Jel café y restaurant " E l Pa-
mlga, situada en el poblado del Ha- seriedad como la Casa Quintana ven- raiso" de Villsgas y O'Reilly, para 





































E n la parte norte do la pro* flue 1 
M O V n n E M T O D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
T R E N A GUANE 
Hoy fueron por este tren a San 
Juan y Martínez: Jacinto Argudin. 
Pinar del Rio el representante a la 
Cámara Luis Enrique Cuervo, Ra-' 
nión Sarria. Lizardo Gpuzalez Besi-
va, Joeé M. González, Delfín Ra-
inant,, D . Raymada; Taco Taco Ra-
fael Troda, Mateo Díaz de Villegas; 
•Aftemiea Antonio 'nabeIJ. Laureano 
Taotuball. 
V 7 A J L H O S Q Ü B LLEGVRO V 
Por distintos trenes e¡Ua mañana | 
llegaron de: Clentuegos .Alberto 
.Ara -onés, Justo L ima , Mart ín Ro-
dríguez y señora. Central Constan-
cia su Administrador: Agrámente 
Miguel Santos y familiares; Rosa 
Pantana, Pedro Ur ru t i a ; Remedio 
Sandalio Garc ía : Caibar ién Rafael 
Luis Tarafa y A l f a l i a . 
H O M E N A J E A L S E C R L T A R I O DD 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Esta mañana fueron a Jo<vellanos 
para asistir al Homenaje que el Pro 
sldente del Partido Liberal ofrece al 
señor Secretario de Instrucción Pú-
blica, el doctor Eduardo González 
Manet, el señor Florencio Menóndez 
-—oreanizador del homenaje—el doc 
tor Ramón López Oliveros — por 
DIARIO DE LA M A R I N A — Federi-
co Castañeda, el ingeniero Goyene-
che, Constantino López. Á . Martí-
nez, Enrique Valdés López y de la 
Colonia Mexicana David y Arturo 
Gómez y Alvaro López y varios se-
ñoree mas. 
T R E N A C A I B A R I E N 
Fueron por este tren a Caibarién 
Benija de la Torre de Garate; Ma-
tanzas Alfredo García, Felipe Fon-
tanills, M. Gástelo, J . R. Prado pa-
gador de los-F, C. Unidos; Cafica-
jal Baltazar González; Mayajigua 
Angela Padrón y familiares, señorita 
Enedina Monteagudo, Mateo Pérez y 
•familiares; Cárdenas Avellno Her-
nández, Balbino Ruiz y señora; Jo-
vellanos señoritas Trinidad y Mo-
desta Lalueza, Pedro Pérez, la se-
ñora María Saburin viuda de la Ho-
ya y su hija la señorita Emma; Sa-
erua la Grande señorita Enriqueta 
Pérez, José Ramón Pérez; Encruci-
jada señorita Rosama Rubiera. Jo-
sé Luis Suárez; Clenfuegos Ricardo 
Cabrera, José Lapeíra Jr. , José Can 
tallo; Santo Domingo Ataúlfo Tue-
ro; Ajnaro señora Núñez de Mesa y 
eefiora Núñez viuda de Domínguez; 
Tinguaro señoritas María Espinosa 
y Noemi Jorge; Central Ulacia Sa-
turnino Lavin; También a Clenfue-
gos el doctor Luciano E . Martínez 
y su señora. 
T R E N C E N T R A L " E X P R E S O L I -
MITADO 
Llegó este tren a las 9 y 10 de la 
•mañana de hoy en lugar do las 7 y 
y por el de Sancti Spirltus Sil-
vestre Rionda, doctor Laureano Be-
tancourt y familiares; Central Bre-
tón Antonio Urblna y familiares; 
Central Francisco el representante a 
la Cámara Juan Cabrera; Ciego de 
Avila los representantes a la Cáma-
ra Emilio Martínez Juiroga y Ma-
nuel Alonso Ampudia éste acompa-
ñado de familiares; Santiago de Cu-
ba señora viuda de Mola y «eñorita 
Clarisa Quirch; Camagüe}' señora 
Ana Monte jo viuda de Albizure; 
Santa Lucia señorita Induvina Grana 
do: Chaparra señorita Melendrera. 
\ T U E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a: Ca-
cocum doctor Antonio Latourt; Ca-
maguey René Velvert, Miguel Váz-
quez, Nicolás Rodríguez, Antonio 
García Hernández, Raúl Méndez, el 
representante Gaspar Barrete; San-
tiago dé Cuba Eduardo Dubois, la 
señora viuda del General Cebreco y 
su hija Ana Gilda. Nacarino Rodrí-
guez, doctor Cándido Martínez v fa-
miliares; Sagua la Grande Lorenzo 
Larc-do Bru; Zaza del Medio Cándi-
do Rodríguez; Vueltas Luis Bodes; 
Central Violeta Ramón Blanco, José 
Alva; Rodas Santiago Torres; Cupey 
Rafael Menéndez Ramos; Amarillas 
Tomás Sotolongo; Ciego de Avila 
Hilario Serpa; Nazario Ponoe y sus 
familiares; Caibarién Santiago Agua 
do, Diego Cuesta; Morón Virgilio 
Sierra; Colón doctor Urbano Castro 
Verde; Sancti Spirltus Fernando Iz-
naga, Manuel Palacios; Clenfuegos 
doctor Francisco Dortlcós, Rafael Pi 
ñeyro, José López Hernández. Jesús 
Gutiérrez, sesñorita Josefa Hernán-
dez; Santa Clara Coronel Enrique 
Quiñones, Francisco Suero, Miguel 
Ñor lega, Domingo Pardo; Matanzas 
capitán Pérez Arocha del E . N . J , I 
Figueras. 
J E F E D E L D I S T R I T O SUR D E L A I 
MARINA 
E l Comandante Oscar Fernández I 
Quevedo. Jefe del Distrito Sur de la 
Marina Nacional lle«ó a Clenfuegos 
acompañado de su señora. 
Comunican de Rabat que se ha ce-
lebrado la revista militar de las fuer-
zas militares francesas desembarca-
das en lo« últimos días en Casablan-
ca, asistiendo al acto el Sultán Mu-
ley Yusef y el general Lyautey con 
las autoridades del Protectorado 
francés. 
L a Comisión de la Cámara de Co-
mercio de Larache ha vi&itado al ge-
neral Riquelme. E l tiempo tiende a 
mejorar en todos los sectores. 
aihuyentándola a tiros. Las fuerzas fabricando la purísima leche "Leche-
T a j es así, que en uua botella que I por Iq visto el nuevo jefe de Po-
tengo a |É vista de agua mmeral del licfa ^ cuenta designar el señor 
E N E L S E C T O R D E L A R A C H E 
x ¡ y ganado. 
LARAOÜE 9.—Fuerzas pertene-1 — 
cientos a la columna del coronel I P R E S E N T A C I O N 
García Boloix han llevado convoyes • 
a las posiciones de Borja, Sidi Hamu.! T E T U A N 9 .— E n la Oficina 
cogieron varias caballerias. regre-
sando a su base sin novedad. 
Nuestra guarnición de Punta Alta-
res logró interceptar otro convoy 
enemiÉro, que desde la zona tangeri-
na se dirigía a Anyera. E n el tiro-
teo mantenido con los rebeldes, és-
tos tuvieron diez bajas. Fué hecho 
prisionero un hebreo, que ha sido 
entregado a las Intervenciones mili-
taree. 
Desde la posición de Biauxa fué bese que los primeros han tenido dosj 
cañoneado un convoy enemigo, hasta! niuertos y varios heridos, 
dispersarlo, con bajas en el personal 
almuerco. merienda o comida. Llame 
al telefono M-6241. 
cerca de Tim, la aguja 
grados. Más al sur, en el distrlt 
Staroi, Oskol, l legó a 30 gndí 
al sudoeste de la provincia a a 
250 kilómetros al sur de TinHaj 
víaclón fué tan notable como \».: 
jes que hacen en " K l Modelo", 
Obispo y Aguacate, pues pasó*' 
grados. 
país. di<:e textualmente la etiqueta: 
"Analizada quún'ca y bacterilógi 
camcnie por el Laboratorio Ñaclo 
nal." 
¿Se explica el lector que a ui 
Macl -̂ o, tiene el propósito de aca-
bar coi. los expertos. 
E n ed pueblo de KotsdietoiH 
la desviación es exactamente 6t \ 












Lo que nunca se ha aclarado, es nótlca señala precisamente al « 
en qué jon expertos... Sabemos que 
Celado > Co. son expertos en fabri-
D E INDIGENAS 
de 
Beni Said y Naimien. E l enemigo Intervención de Malalien se ha pre-
hostlizó desde larga distancia, sin! sentado el antiguo faquir de dicha 
cansar grandes bajas. | cábila Amen Ben Abdelah Xaui, 
Las fuerzas indígenas y la barca quien había marchado en comisión 
del comandante Rosal, de las Inter- del servicio al poblado de Benlsalem, 
venciones Militares, asaltaron el cundo la prisión del caid del Hats, 
aduar de Bu Mehejdi, destruyéndolo E l Tulleb, no habiendo regresado 
y causando bajas. ¡hasta anteayer por haberle retenido 
Las tropas se replegaron sobre preso los rebeldes. 
Magaret, sin novedad. DIoho faquir ha manfestado que 
Las posiciones de Rapta y del zoco muchos indígenas gestionan regresar 
E l Seb cañonearon a grupos rebol - ¡a nuestras líneas con sus familias, 
des, cansándoles más de 20 bajas j sometiéndose a la entrega do un fu-
vistas. t I sil y municiones por cada hombre. 
E l caid Ramí, de la mehalla jali-j 
fiana, ha dado una fiesta en honor ¡ DISCORDIAS E N T R E LOS R E B E L -
del teniente coronel jefe de las In 
tervenclones Militares, don José As-
cusio, asistiendo el general Riquel-
me, cónsul de España, el Rajá y 
otras personalidades. 
D E S D E T E T U A N 
T E T U A N 9 .— E l camión blinda-
do que anteayer embarrancó cerca 
de nuestro puerto del Asmir ha sido 
remolcado hasta Rincón de Medik, 
donde se está reparando. 
Se ha incorpordo a la columna 
volante de Regala el capitán de Es-
tado Mayor Sr . A mil lo. 
E l campo de aviación se encuentra 
completamente Inundado, por lo que 
están suspendidos los servicios. 
L A B O R D E L A S B A R C A S A U X I -
L L A R E S 
D E S 
T E T U A N 9 .— Continúan las lu-
chas entre los rebeldes y los indíge-
nas que desean volver a someterse al 
Majzen.v 
NOTAS D I V E R S A S 
M E L I L L A 9. L a Sociedad Hípi-
ca, que preside el general S r . Fer-
nández Pérez, ha acordado celebrar 
partidos de tennis y de croquet, tra-
yendo equipos peninsulares. 
Ha marchado a Madrid el segundo 
jefe de E»ado Mayor, D. Alfredo 
Guedea. 
Ha visiado oficialmente la Escue-
la especial técnica el inspector señor 
Santullano, agregado a la Oficina 
de Marruecos. 
E n el Ateneo, el comandante mé-
dico don Clemente Herranz ha diser-
tado cerca de la protección al niño 
y de los medios para atenuar la mor-
! talidad infantil en Melilla. 
Ha llegado el capitán D. Joaquín 
Huidobro, hermano del piloto avia-
dor herido grave en reciente acciden-
te de servicio. 
A propuesta del jeíe de la Adua-
na marroquí, Sr. Domínguez, se ha 
E s una experiencia digna de ta 
en consideración, así como la j 
calidad de los productos para di1 
ticos de la marca "Heudeber",; 
vende L a Casa Recalt 6. A., en 4 
po 4%. 
INSPECCION 
T E T U A N 9 . E l alto comisario re 
corrió los puestos Inmediatos a Te- Separo su billete para el prón 
tuán e inspeccionó a los reclutas del Borteo en la vidriera " E l Gato Si 
último reemplazo. E l marqués de co". de Belascoaín y Neptuno. 6 
Estella marchará a Larache el 15 del, en el cafó " E l Siglo XX", fa» 
actual. por los bueno» aperitivos que 1* 
allí a base de bebidas puras fm 
tentes. I N T E L E C T U A L E S A T E T U A N 
A mediados de abril llegará a 
Rio Martn el vapor "Yuk", proceden-
te de Málaga, que conduce 500 inte-
lectuales alemanes que vienen a visi-
tar esta plaza. 











S E G l 
L 0 G 
M E L I L L A 9 .— 7 mañana. Fuer-
zas de Ingenieros han terminado la 
reparación de la batería de San Mi-
guel, en el Peñón de la Gomera. 
A consecuecia de un vuelco de au-
tomóvil en la carretera de Kaddur 
resultó herido grave el suboficial de 
Intendencia don Isidro Bácairoa. 
Efemérides. 
1760,—(Abril 3 ) . Muere Wind 
«creador de la anatomía! 
criptiva. 
1885.—Derrota y muerte del P 
dente Barrios, (Centroi 
rica). 
1863.—Nace la czarina ClW 
Llegó de Tánger el capitán Cases,! Effendey. 
jefe interino del tabor español en'1906-—'Muere el marqués de f1 
quella plaza, que conferenció con el! Plata, 
presidente. 1181.—Deja de respirar Abepi 
•—-— cob, rey de los AJmoM^ 
CONVOY SORPRENDIDO 1559.—Tratado de Chateau-Caa1 
sis entre los botelleroB 
Anoche, la jarea que manda el 
comandante Muñoz Grande estable 
ció una emboscada entre R'Gala y 
autorizado por Cala Tramontana, en | Aduana y sorprendió un convoy ene-
CASTIGOS A LOS R E B E L D E S 
M E L I L L A 9 .— Los aviadores vo-
laron desde Afrau hasta el Alto 
Kert, bombardeando concentraciones 
e Incendiando aduares rebeldes. Un 
proyectil enemigo hirió en el ante-
brazo derecho al soldado homborde 
la costa occidental de la península 
de Tres Forcas, cuando los tempora-
les obliguen a los buques a refu-
giarse en dicha Cala. 
Han ingresado en la prisión de 
Rostrogordo tres indígenas detenidos 
cerca de las posiciones avanzadas. 
mi^o que iba a Tánger, causándole 
tres muertos. 
Le recogió mulos y cargamento de 
importancia. Esta misma jarea 
apresó otro convoy, procedente de 
la zona Internacional, al que le hizo 
tres muertos y le apresó varios re-
beldes y seis caballerias con cartu-
chos y comestibles. 
160; 
Upe I I y Enrique II-
-"Muere" la reina IsaW 
Inglaterra. , 
1682 .—(Y va de muertes), flj 
el Inmenso pintor BartoK 
Esteban Murillo. 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 3 de Abril, 
rán grandes males de cuerpo 
píritu. 
Aún no han sido copturados los ~~ ' v,̂ uti4iCUliao CÜU cartu_| ^ , ,.,„/,^^/v_-£1 Hala 
chileños aue carca de Seeansran ase cho3 y comestibles. L . ? 8OCÍ08 Buscríptores de 1» 
^ ^ a n ^ ? ¿ f ^ W d ; fit E I Alto Comisarlo, en la orden d J AE.AB0RR08 de 108 S,:K;IO*!dl0 
n r í ^ í e ^ S ^ e ' ^ e tamban ' g ^licitado al c o m a n d é M ^ c t M e n r ^ n T n M r u a d ^ » 
han asesinado a la esposa de uno de noz G'rande ^ a ^ » — c*Mendo un 
los agresores, la cual sostenía re ía 
clones con el expresado jefe, 
CAÑONEOS 
T E T U A N 9 .— Continúan las bar-
ca sauxlliares prestando, excelentes I ro Pedro Tonda.'que confinó c/ctuan-
servlcios para los efectos del ble- do haeta llegar al aeródromo, donde 
queo de la zona rebe'de. L a barca! fué curado. 
que manda el capitán Descansa, j Para castigar a los que produje-
afecta al sector de Regala, estableció ron desperfectos en el tractocarrll de 
una emboscada en las Inmediaciones Midar a Bufarcut, un aeroplno bom-
de la posición de Biban, entre Ra-i bardeó el poblado de Midar, produ-ien los alrededores de aquellos pues 
gala y Cuesta Colorada, sorprendlen-1 ciendo cuatro bajas. • tos, 
do a un grupo de rebeldes, que ln- | Las baterías de Buhafora dlsper-
tentaba pasar un convoy procedente sarón a los cabileños, que celebraban I REOONOOBDENIX) 
de la zona internacional. Se .s'-.abló Junta en el poblado de Imerhayen. 
órdenes. 
M E L I L L A 9. Las boteras em-
plazadas en las posiciones de Ben 
Tieb y Avanzadilla de Afrau hicie-
ron fuego contra concentraciones I tinPi Galvt'|ton • 
enemigas que se dedicaban a faenas DesSofNow S f i g ^ » 5 19'70<) 
del campo y a construir trinchera^ ¡ _ Aduana do Nuevitas 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Laa exportaciones «le azúcar reoortA-
das ayer p. r las Aduana* en cumplí, 
miento de loo apartados primero y oc-
tavo del decreto 1770. tueron la^ mC 
Aduana de Sagua: 10,000 sacos 
te por ciento. 




cómibate. que terminó con la huida 1 TniArzAs dfl U maíaia A * * * 
IIWI TT T A o T\ J v 1 mient0 7 80rPrendIerou a varios in-MBblLiLA 9. Desde hace tres dígenas que llevaiban un mulo v un 
daron siete caballerias cargadas 
dos muertos 
L a barca del capitón López Era-'días hay lucha entre los c T b i l e i ^ ^ ^ 
ro, afecta ^ t o r j l e j ^ c ó n ^ S&A se é i r i g i L T ^ m p o ^ Z u r 
New Y * * . ™ 27'327 8Ca08-
^ o ^ N ^ Y o r k 1 1 0 1 1 ^ 1 1O•00,, 
L a nota final. 
Un chiste de Paquito Slerr* 
la Mj 
—Oye Fraile: ¿a que no BB** 
que país entra el sol por " 
clón cuandi) se muere una n*"' 
—No. 
—Pues en Persia. . . P«^!: 
queda la habitación sin p« 
Para habitaciones las <li1ie tr 
el hotel Rltz, preparadas P^jLf 
sus clientes pasen el verano s 
lor. 
CLEARINC HOUSE 
.^f, ^Pr.nAac,°nes erectuadas 
Solución. 
¿Cual es la santa m¿' 
Santa Leo-ca-dia. 
ni 
por el 'learinpr Hou*. 
ascendieron a $4.774,790.33. 
ayer la Habana. 
¿En q-ue se parece uno qu« 
operar a un tabaco? 
L a solución mañana. 
Luis M. 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d ^ a < T r o n i ^ a l , ' ^ 
A8P1 
